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I M P R E S I O N E S MÜSEO COMERCIAL PERMANENTE DE FILADEIFIA 
En 1919 había en Cuba, según los jornaleros españoles unos va-
datos oficiales, diez y seis mil les que no pudieron hacer efecti-
cj1jnos jvos, y el Gobierno, darles de palos 
En 1922 existen, según las de-;en los muelles y dejarlos dormir 
claraciones de la compañía Asiá-!en los soportales de !as casas,. 
tico-Cubana de Negocios, unos cien | cuando los dejaba dormir y no 
N O T A B L E R E M E S A D E P R O D U C T O S C U B A N O S 
A l enterarnos de que se prepara-
ba el e n v í o a Fi ladelf ia de una gran 
remesa de productos cubanos, con 
destino e l Museo Comercial perma-
inente de dicha ciudad, y habiendo . , í - i L J t i - . "^'"c uc muua c iuaaa , y nablendo mil, chino mas, chino menos, los sacaba de su dnlce sueno ersido el DIARI0 DE LA MARINA! 
los en 
tiempo 
vocero en a r t í c u l o s y editoriales de 
esa obra cubana de i n t e r é s comer-
Comisionado especial del Gobierno 
a fin de poder informar cumplida-
Esto es, se han multiplicado a | toletazo de la policía aplicado a 
razón de veinte y seis mil y pico j sus costillas, 
de chinos por año, Y es que para las compañías | c i a l ^ de enaltecimiento nacional, 
Cifra aue no alcanzan, ni con1 azucareras y para no pocos de •rritamos de entrevistarnos con el 
rnucho, los nacimientos de cnolli- nuestros hacendados, Cuba no es 
ese mismo espacio de, otra cosa que lo que eran las In-
{dias para las Compañías inglesas. 
Es decir, que a la vuelta de! francesas y holandesas de hace 
quince o veinte años (menos que tres siglos: un lugar fácil y de 
los que cuenta la República) los "magníficas oportunidades ' para 
cubanos estaremos en nuestra pa- hacer dinero^ rápidamente, 
tria en notable minoría. Concepto de Cuba, que tanto 
Constituirá, entonces, la isla de' contribuyeron a que se arraigase 
Cuba, en vez de una República en la conciencia de nuestros hom-
caucásica, de glorioso pasado y bres de negocios los gobiernos des-
brillante porvenir, la plantación aprensivos de que hemos gozado, 
amarilla de América, donde los cu- Lo cual no es óbice para que tó-
banos blancos gozarán de la dicha ¡ dos los 24 de Febrero y todos los 
inmensa de tener fondas baratas ¡ 10 de Octubre veamos represen-
\ trenes de lavado económicos. ! tar la eierna comerüa de la ban-
presupuesto. sino que se propone 
real izar una obra Igual en el pa-
lacio Panamericano de Washington. 
Y o mando cosas muy interesan-
tes, y yo le aseguro que ei pabe-
l l ó n cubano no d e s m e r e c e r á en na-
da a los del Bras i l y M é j i c o entra 
los cuales tiene Cuba su sitio, y es-
tos dos pabellones eon d é l o s m á s 
suntuosos. 
¿ P o d r í a usted decirme algo de 
lo que ha enviado? 
blanqueadas, e h i g i é n i c a s : m i r a -
guano; una mata de tabaco hecha 
en cera ; una c o l e c c i ó n completa de 
frutas cubanas vaciadas en c e r a ; 
estuches m a g n í f i c o s de tabacos de 
L a r r a ñ a g a . Romeo y Ju l i e ta y Ge* 
ner; un gran tablero de cedro con 
m á s de cincuenta muestras de ca -
jet i l las de c igarros; una mesa y cha-
v e í a de tabaquero; una casa de ta-
baco de un metro de largo, un apa-
rato e n t e r c í a d o r con su tercio, todo 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C I I 
L A S C A P I T U L A C I O N E S Y O T R A S C Ü E S T I O -
N E S , E N L A C O N F E R E N C I A D E L A Ü S A N A 
No e s t á n de acuerdo los a l i ado» 
respecto de la manera de conducirse 
trente a la a b o l i c i ó n de las capitula-
clones, que como es sabido, r e a l i z ó 
por un Decreto, K e m a l B a j á , a p r l n - , 
clpios del mes corriente. 
1. Y a sabemos que los Es tados 
Unidos ce han negado en principio a 
esa s u p r e s i ó n , fundados en que cele-; 
braron con l o * t u r c o s negociaciones, 
* * * aera v el himno naciera les. ¿Y de los jamaiquinos y haitia-, Inconsciencia, hipocresía o in-
nos qué decir? jgenuidad infinitas que nos hacían 
—Sin ellos no habría zafra,— oir invariablemente en Octubre y 
arguyen algunos hacendados. 
Procuremos entendernos. Ese 
elemento indeseable penetró en 
en Febrero cantos de amor a la 
Patria por los mismos que la iban 
destruyendo a una velocidad de 
s e g ú n las cu 
a los norte 
d e m á s n a d o 
terse a las 
embargo, h 
divergenci 
L o s in 
!a abollci 
ra qulert 
r a l cons1 
cr iminaU 
d i tos bri; 
tenden q 
Cuba, en gran escala, cuando se j 26 mil chinos por año. 
dejó en suspenso la Ley de Emi-1 Por fortuna, entre las cosas quei rabnte a nuestros lectores de lo que 
gracion hace cinco anos, como una 
medida de guerra, de modo que 
se pudiese proveer inmediatamen-
te a las necesidades de la gran co-
secha que el mayor consumo de 
los aliados demandaba. 
De entonces acá, ¿qué han he-
cho los hacendados ni las compa-
ñías azucareras ni los gobiernos 
para sustituir con trabajadores 
blancos los braceros negros? 
Pues . . . los unos, entregar a 
L n la s e s i ó n que c e l e b r ó anoche 
la Academias de Ciencias en honor a 
>8 Sres. Delegados e l V i Congreso 
Médico Lat ino Americano, le fueron 
enfegados por tvl i lustre Profesor 
Dr. D, Nasclmento Gurgel de Amo-
ral , distinguido representante del 
B-as i l , a nuestro querido amigo el 
reputado Dr. don Gonzalo A r ó s t e g u l , 
el diploma y medal la de la Cruz Ro-
ja B r a s i l e ñ a . 
Con tal motivo, el D r . A r ó s t e g u l 
p i r n u n c i ó el elocuente discurso que 
nos complacemos en insertar a con-
t i n u a c i ó n . 
Dijo as í : 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
Doy las gracias m á s expresivas a 
mis buenos y nobles amigos de la R e -
p ú b l i c a de los Es tados Unidos del 
B r a s i l , que con tanta generosidad me 
tratan en todas las ocasiones; las 
doy muy especialmente a los diplo-
m á t i c o s y colegas y amigos a q u í pre-
sentes. Y t a m b i é n a la f lamante me-
sa de la Academia de Ciencias que ha 
nermitido la r e a l i z a c i ó n de este acto 
en una de sus sabias sesiones. 
Sostengo relaciones de amistad y 
defe»enclf» con el B r a s i l hace cerca 
de quince a ñ o s Me lo d í ó a conocer 
en nuestras conversaciones mi i lus-
tre amigo el Sr . •Montero. Me hizo 
m á s tarde conocer sus ciudadanos, lo 
pue tantc vale como decir, admirar -
los v amarlos, un deudo y amigo con 
cjutcn estuve ligado toda la v ida por 
un car iño y c o n s i d e r a c i ó n inal tera-
bles: Gorzalo de Quesada. F u é é l 
Qiuen me puso en relaciones con uno 
de los hombres m á s nobles, una de 
las figuras m á s grandes que he logra-
do tratar y conocer de cerca, un bra-
ai loño t íp ico , J o a q u í n Nabuco. Hace 
ya algunos a ñ o s y en la soledad y en 
el silenc.o, cuando evoco caracteres 
Que puedan serv ir de modelo, sus 
nomores sus esclarecidas acciones, 
sus escritos, sus servicios a la patf la , 
acuden siempre a mi memoria. Des-
p u é s he tratado poetas de estro ro-
busto, sensibles o m e l a n c ó l i c o s , de 
tiernas, nobles y evocadoras sensa-
ciones: Martins Ramos , L u i s G u l m a -
racs , Fon+oura X a v i e r , ú l t i m a m e n t e 
ü e s a p a r e c i d o y a quien se d e d i c ó un 
nomenaje nn esta H a b a n a , publican-
do yus ú l u m a s p o e s í a s vert idas a l 
castellano con incomparable belleza 
Por uno de nuestros poetad Todos 
1 1 I hubiere, y a c o n t i n u a c i ó n vamos a 
habrán de apuntársele en su haber . , 
. , rf ' i j .exponer las Impresiones que el dec-
aí doctor ¿ayas, esta la de que tür comal ionga nos t r a s m i t i ó : 
lestableció en toda su integridad, — E l s á b a d o — n o s di jo—embarca-
(y sabemos que a esta medida no ¡ré 30 grandes cajas l lenas de produc 
fué ajeno el doctor Cortina) laitos naturales, a g r í c o l a s e Industria-
ley de Inmigración. ¡ l e s que con las 12 anteriormente 
Ai r i ° i . embarcadas hacen un total de 42 
Ahora taita que se cumpla, tam- ;pa. „ , .. . 
, ~ . - j j i | ca jas y huacales llenadas por m í a 
bien en toda su integridad. L o que ^ de tenaddady de enorme per-
no es difícil, ocupando la Secre-1 severancia, porquo en mi labor he 
taría de Agricultura, un Veterano * recibido por una gran m a y o r í a de 
de la Independencia, el patriota proJuctores cubanos, ja m á s sobe 
de verdad don Pedro Betancourt. , a n a ^ i ^ n c i a . De otra parte, la 
a t c : ó n oficial ha sido muy obscura, 
porque no se ha dejado sentir, y en 
esas condiciones mis esfuerzos han 
tcnioo que ser superiores a lo que 
yo mismo p e n s é a l echarme esta res-
ponsabilidad. 
V e a usted el brillante esfuerzo 
desenvuelto por particulares y por 
e lenentos oficiales, en esta gallarda 
n j . n i f e s t a c l ó n de progreso y de cul-
tura, realizado a l fin con é x i t o bri-
llante para honra de Cuba en el Con-
ven de Santa C l a r a ; y veo usted el 
silencio con que se ha desenvuelto 
este otro e m p e ñ o de honor cubano, 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
S e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n a l D r . G o n z a l o A r ó s t e g u l 
é s t o s , y R e g í s de Ol lve lra , encantador I 
en la sociedad y en l a diplomacia, I 
por sus notorias y aplaudidas | 
cualidades a l rango e l e v a d í s i m o . 
de E m b a j a d o r , y Alcoforado, que, | 
con una modestia esquisita, ocultaba 
un e s p í r i t u culto y perspicaz, y , 
F o n s e c a Hermes , l lamado t a m b i é n a 
un grande porvenir, y el actual mi-
nistro, s e ñ o r Velloso Rebello, publi-
cista de notoria autoridad e historia-
dor escrupuloso y sincero. 
E s t a e» la parte social que me ha \ 
sido dado tratar y apreciar en su 
gran valor personalmente. De estu-
diante c o n o c í a muchos y pude apre-
c iar sus grandes aptitudes y su amor 
al trabajo. 
E n la medicina he admirado re-
cientemente al Dr . Gustvao Riedel , 
que tanto ha l lamado la a t e n c i ó n en 
el Congroao por la profundidad de 
sus estudios, sus descubrimientos de 
laboratori:). citados en las obras 
maestras de E u r o p a ; pero' me ha 
preocupad? m á s la especialidad que 
cultivo, en la que me eran familia-
res los nombres del viejo maestro 
Moucorvo. con quien sostuve corres-
pondencih. en el comienzo de mis es-
tudios de p e d i a t r í a , Moncorvo H i j o . 
F e r n á n d e r F i g u e l r a , autor de una 
obra c l á s i c a en f r a n c é s prologada 
por el profesor Hut ine l , y ahora, con 
el egregio. D r . Nasclmento Gurge l , 
cuyo trat.- cautivador ha sido el en-
canto de c lautos se le han acercado. 
DiscipUnado y generoso su pala-
brr ha sirio de las m á s elocuentes del 
Congreso y tal su f a s c i n a c i ó n que se 
le oye con arrobamiento, ya trate de 
cuestione : puramente c i e n t í f i c a s y a 
l i terar ias . * 
H e tenuio la suerte de o ír lo siem-
pre y siempre dentro del tema que 
\ ozpene. L o e s c u c h é por pr imera vez 
en su bello saludo a Cuba , m á s tarde 
F a c h a d a Norte dol edificio p r i n d p a l del Musco Comerc ia l . 
Mire usted, yo e n v í o de l a mina • en min iatura hecho con madera de 
Matahambre un bloque de cobre. ' ocuje; bastones de cuero, m a n a t í y 
que se positivamente porque el Di -
rector del Museo me lo ha escrito, 
que bat irá el record sobre todos los 
d e m á s p a í s e s a l l í representados; 
espinazo de t i b u r ó n ; una larga co-
l e c c i ó n de minerales cubanos; dul-
ces en pomos; chocolates; una gua-
yabera; un par de zapatos de va-
Oficinas de despacho informativo de l Mnseo 
mando una preciosa co l ecc ión de 40 
bastones de maderas del p a í s , y 
p a i a que no s ó l o por conveniencias! mando 130 troncos tallados de ma-
e r G n ó m i c a s , sino por decoro, figure doras preciosas; env ío a d e m á s mag-
Cuba en ese gran concurso de R e p ú - n í f i c o s objetos de carey; anillos, 
blicas latino americanas en donde es- abanico, peineta, peine, boquilla, 
queta: una carreta cargaOa de ca -
ña en min ia tura; tres arados crio-
llos en p e q u e ñ o ; u n p i l ó n ; una 
rastra chica; objetos de barro; un 
t i n a j ó n ; sombreros de yarey, jabas , 
g ü i r o s de todas clases y t a m a ñ o s ; 
cestos de mimbre; estuches m a g n í f i -
cos; varios cuadros con muestras 
de fibras, y u n gran tablero de ce-
dro con fibras t a m b i é n con som-
breros, cestos y chinelas hechas de 
f ibra; trabajos distintos en mimbre; 
una naza de pescador, una enorme 
piel de cocodrilo (4.112 metros de 
l a r g o ) ; c o l e c c i ó n completa de acei-
tes cubanos; mie l de abejas; panes 
de cera; una c o l e c c i ó n de mas de 
20 f o t o g r a f í a s de gran t a m a ñ o ex-
poniendo ciudades e Industrias y 
cultivos cubanos, etc., etc. ¿ Q u e 
m á s ? A z ú c a r e s , mieles, jugos de pi-
fia, mapas de r u l a s m a r í t i m a s . . . 
Contados los objetos, estoy seguro 
que e s t a r á n entre setecientos a mi l , 
y yo desde ahora afirmo que 
d e s p u é s que nuestro p a b e l l ó n es-
t é terminado, n i n g ú n cubano cuando 
visite este gran Museo, p a s a r á por 
Alnmnas saliendo de una conferencia en el segando edificio del Museo , la v e r g ü e n z a que hemos pasado, los 
el S u l t á n c o n c e d i ó 
nos como a las 
derecho de some-
^aclones. Hoy, sin 
tienen entre si 
de el las, 
l inan a aceptar 
itulaciones, pe-
mbre un tr lbu-
iiiclos civiles y 
ran a lor- s ú b -
franceses pre-
en T u r q u í a un 
nuevo sistema jud ic ia l , tn el cual se 
administre la j u s t i c i a turca , pero 
por jueces extranjeros, a los que lo 
sean. 
E l d ía 23 de Septiembre ú l t i m o , 
los aliados al f i jar su invariable de 
seo de que subsistan las capitulacio-
nes, extendieron esa p r o t e c c i ó n a los 
colegios de todas clases, a la obra de 
los misioneros, y a las comisiones de 
auxil io ( R e l i e f ) tanto de la Cruz 
R o j a como de la p r o v i s i ó n de v í v e r e s . 
2. E s a p e t i c i ó n y esa .nvariable 
resistencia a conceder las capitula-
ciones guardan s ó l o parejas con el 
p r o p ó s i t o de los turcos de pedir que 
inmediatamente que se firme el T r a -
tado, se les entregue completamen-
te, Constantinopla, s in que quede a l l í 
fuerza de ninguna clase de los a l ia -
dos, o de sus asociados los norte-
americanos. 
Por su parte, los aliados toda-
v ía no han dicho la ú l t i m a palabra 
sobre ese punto, aunque se dice que 
han destacado buques a Constantino-
p la ; tan sol cenando el Tratado haya 
sido ratificado, y ya se sabe lo que 
é s t o s ignif ica, porque el Tratado de 
Versal les se f i r m ó por los americanos 
y no lo rat i f icaron, y lo mismo pudie-
r a suceder en T u r q u í a ahora, se co-
n o c e r á el desMno f inal de Constan-
tinopla, 
3, Otro de los puntos principa-
les en que hacen h i n c a p i é los tur-
cos es la c u e s t i ó n de l a adminis tra-
c i ó n y casi pudiera decirse, supre-
m a c í a en el B ó s f o r o . el Mar de Már-
mora y los Dardanelos. Quieren los 
turcos ser ellos los que presidan a la 
neutral idad y l ibertad de loe E s t r e -
chos; los aliados Insisten en que las 
zonas, a s i á t i c a y europea del B ó s f o r o , 
el Mar de M á r m o r a y ,Dardane los se 
vean siempre librea de tropas y que 
no se entreguen a. los turcos: y de-
sean que las tropas a l iadas e s t é n a l l í 
a l a d i s p o s i c i ó n de l a L i g a de N a c i c 
nes y que sea esta l a que tenga la 
d i r e c c i ó n de todos los asuntos refe 
rentes a esos Estrechos . 
4. Quieren a d e m á s los turcos d ir i -
gir todas las escuelas extranjeras y 
que se e n s e ñ e la his toria en todas 
el las , en lenguaje turco, y tener ade-
m á s el derecho de cerrar las E s c u o 
las y Misiones que ellos entiendan 
por su propio juic io , que tienen fi-
nes sediciosos. 
5, E n l a c u e s t i ó n de l a reciproci-
dad sobre la c u e s t i ó n de las mino-
r í a s , los turcos las c o n s e n t i r á n , pero 
pidiendo igual tratamiento para las 
m i n o r í a s turcas, cosa que nosotros 
no vemos como puede invocarse, por-
qve ni en la T r a c i a Orienta l de la 
que acaban de tomar p o s e s i ó n ni en 
Constantinopla, ni en toda l a T u r -
q u í a a s i á t i c a e5:ái i los turcos en mi-
n o r í a incluyendo en esa T u r q u í a 
í ' f lá t l ca los mandatos de F r a n c i a , t 
Ing la terra y la A d a l i a de I ta l ia , 
Parece que los aliados l l e g a r í a n 
hasta que los turcos tuviesen un de-
recho de i n s p e c c i ó n sobre las escue-
las , no sobre las misiones, pero que 
no se pudiesen cerrar arbi trar iamen-
te. 
6. No l legan t o d a v í a los turcos 
hasta pedir que se les entreguen los 
territorios de mandatos, pero s í quie-
ren que se f ijen los l í m i t e s y fron-
teras de la T u r q u í a propia y de la 
> í e s o p o t a m i a o I r a k , porque entien-
den que esa frontera del I r a k , no 
( P a s a a la p á g . 4) 
T R E S G E N E R A L E S 
G R I E G O S F U E R O N 
A R R E S T A D O S 
L O N D R E S . 30 de Noviembre. 
Un despacito de la Agencia R e u S í r 
procedente de Atenas , dice que lo 
Generales Papoulas, Dousmanis : 
Valettas han sido arrestados. 
E l Genera l V . Dousmanis es una 
de las f iguras mil i tares m á s promi-
nentes de Grec ia . H a servido como 
jefe del estado mayor general y con 
la m i s i ó n mi l i tar griega en Cons-
tantinopla, y en el mes de Septiem-
bre pasado se le n o m b r ó g e n e r a l í -
s imo del e j é r c i t o , en una ú l t i m a in -
fructuosa tentativa para contener 
el avance de los turcos. Un despacho 
de Atenas, fecha treinta de Septiem-
bre, dec ía que se hal laba entre las 
personas presas para ser enjuic ia -
da como presuntos culpables d'el 
desastre griego. 
E l Genera l Papoulas , que t a m b i é n 
fué anteriormente jefe del e j é r c i t o 
i griego, h a b í a , s e g ú n se dec ía en el 
i mes de Septiembre pasado abrazado 
j la causa de los revolucionarios. F u é 
I citado como -testigo en el juicio de 
las ex-minlstros, seis de los cuales 
fueron fusilados el martes pasacTo. 
L O S G R I E G O S P l S I L A D O S , F U E -
R O N V A L E R O S A M E N T E A L S A -
I C R I F I C I O . 
A T E N A S , 30 de Noviembre. 
I L o s seis ex-ministros ejecutados 
a q u í el martes pasado, fueron vale-
rosamente, y hasta con cierto a l a r -
de a la muerte. 
Theotokis , Bal tazz ls y el G e n e r a l 
Hadjanest i s t e n í a n puestos sus mo-
n ó c u l o s mientras ocupaban los luga-
res que se les h a b í a asignado en l a 
corta l í n e a formdaa frente al cuadro. 
I Todos se quitaron los sombreros, ex-
cepto Gounar i s , quien retuvo laa 
manos en sus bolsillos. 
Stratos e n c e n d i ó un c igarri l lo son-
riendo al ocupar su puesto. 
D e s p u é s c e d ó la c igarrera da 
plata a l oficial a cargo de l a e jecu-
c i ó n en s e ñ a l de su agradecimiento, 
, por la c o r t é s conducta d» é s t e y s u 
tacto en el cumplimiento de un pe-
noso deber. 
Thetok l s y Bal tazz ls char laban 
alegremente con Gounar i s , mientras 
se h a d a n los breves areglos finales. 
Protopapadakls guardaba silencio y 
( P a s a a la p á g . 4 ) 
Del problema de España en Marruecos 
¿ E x i s t e u n a c u l t u r a m a r r o q u í ? 
y P a s a a la p á g i n a ' V 
Q U E D O E N L A H A C I E N D A E L 
G O R D O 
E n t r e los diez y siete billetes que 
quedaron sobrantes en la D i r e c c i ó n 
de la Renta , correspondientes a l ; 
;:orteo de hoy, figura el agraciado, 
con el premio mayor. 
D'cho billete fué devuelto ayer 
a la R e n t a por la Zona F i s c a l de Ca 
labazar de Saguo. 
L O T E R I A 
P R E M I O S 
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t i o a ignorada. Cosa triste si se tiene aretes, b a s t ó n y un gran carapacha 
en cuenta que es ese el ú n i c o Museo | b r u ñ i d o ; abanicos cubanos belllsi-
Comercia l que poseen los Estados mos; p e r f u m e r í a selecta ;labores de 
Unidos y que all í e s t á n las d e m á s gran valor; e n v í o en m a g n í f i c o s 
R e p ú b l i c a s hermanas. C réame que cuadros, d e n ejemplares de plantas 
f-ada uno de estos esfuerzos en su or i industriales cubanas perfectamente 
den tiene gran importancia para C u j 
ha. E n ese sentido el de Santa Clara i 
¡no desmerece a l de Fi ladel f ia . 
i Cuando a veces r e c i b í a en con-
t e s t a c i ó n a mis cartas alguna de 
esas cartas despampanantes que so-
l í a recibir no pod ía menos que pen-
sar en el triste papel que iba a ha-
cer Cuba , con su p a b e l l ó n misérr i -
mo junto a los suntuosos de los de-
m á s p a í s e s , y e n t o n c e s . . . entonces 
sin darme por molestado, cog ía un 
F o r d y me iba a convencer a l des-
c r e í d o . A s í l o g r é mucho. 
Pero yo no le puedo nesar que 
tuve entre todo esto, productores 
entusiastas, como L a r r a ñ a g a (taba-
cos) , Crusel las (perfumes) ; Compa-
ñía de jarc ias ( c o r d e l e r í a ) ; San V i -
cente de P a u l y las escuelas de P i -
nar del R í o ( labores) y otros mas. 
Y tampoco debo negar que d e s p u é s 
que l o g r é obtener un modesto cré-
dito en los presupuestos generales, 
tanto el general Betancourt, como el i 
que al contemplar tantos elegantes 
pabellones no v e í a m o s el de Cuba. 
Ahora lo v e r á n y bueno. 
A q u í en Cuba a pesar de mi pro-
paganda, muy pocos se dan cuenta 
del i n t e r é s e c o n ó m i c o I de relacio-
G r a n v i tr ina de asuntos t í p i c o s de M é j i c o . C u b a e s t a r á a l lado de ese 
pab e l l ó n . 
eñor Shivayer, me dieron to-las las ' preparadas; mas de treinta pomos nes que tiene ese Museo, que es Mu^í 
facilidades para realizar mi labor, de semil las; un ó leo de nuestro P r e -
1\ generar Betancourt que sabe lo Bidente; una bandera; un lindo ca-
iue esto representa no solo ha pe- yajabo montado en oro; UUH gran 
Jido que no se quite el crériito del i c o l e c c i ó n de esponjas naturales, í 
seo. Centro comercial informativo de 
la mayor magnitud en los Estados 
(Pasa a la pág . 4 ) 
Y a es hasta fatigoso el decir y ha-
blar sobre l a o r i e n t a c i ó n que re ina 
en la o p i n i ó n e s p a ñ o l a respecto a la 
d i r e c c i ó n que hay que dar a los asun-
tos de la zona de p r o t e c c i ó n e s p a ñ o l a 
de Marruecos; para la gran masa del 
pueblo e s p a ñ o l la r a z ó n de l a Inter-
v e n c i ó n en el Mogreb d é b e s e , no s ó l o 
a la necesidad de repr imir los Injus-
tificados ataques de los moros, sino a 
la de permanecer a l l í para colocar 
t a j o la tutela e s p a ñ o l a a una na-
c i ó n que no e s t á c iv i l izada. 
L o s e s p a ñ o l e s que viven en Ma-
rruecos y que hace v a n o s a ñ o s que 
a l l í d e s e m p e ñ a n puestos del Gobier-
no o se dedican a l a e n s e ñ a n z a , ase-
guran que s i Marruecos no es una 
n a c i ó n c iv i l izada a la usanza de las 
de E u r o p a y A m é r i c a , tampoco es 
un grupo de salvajes , y no convie-
nen ellos en que se considere a Ma-
rruecos como una n a c i ó n desprovista 
de toda cu l tura , sino como un pa í s 
dotado de una c i v i l i z a c i ó n a s u ma-
nera, con todos los errores y cruel-
dades de los musulmanes , pero civi-
l i z a c i ó n musu lmana , a l f in. 
S e g ú n algunos de esos e s p a ñ o l e s 
reoldentes en Marruecos , y entre 
ellos. Don Car los Q u l r ó s , que vive 
en T e t u á n y que naturalmente , se 
h a b r á e n c a r i ñ a d o , puesto que a l l í 
sigue residiendo, con las costumbres 
existentes, pretende que las imper-
feccioneo y deficiencias de la civi l i -
z a c i ó n musulmana, son susceptibles 
de servir de base a u n a d i r e c c i ó n 
que haga derivar su corriente hacia 
el cauce de l a c i v i l i z a c i ó n moderna 
de los p a í s e s adelantados, conservan-
do loe valores actuales de Marruecos 
y corrigiendo las deficiencias. De mo-
do que en real idad, no hay que lle-
var a cabo en Marruecos , s e g ú n esos 
e s p a ñ o l e s , una obra de d e s t r u c c i ó n 
de lo existente, sino de modifica-
c i ó n sabia con arreglo a los princi-
p.os de l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a . 
H a s t a ahora no se ve, por e l r e c i é n 
llegado, mas que el contraste entre la 
c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a que deja a t r á s , 
y las manifestaciones de la v ida ma-
r r o q u í que es tan dis t inta y a l pare-
cer, tan pr imi t iva , que no puede in-
c luirse en una c l a s i f i c a c i ó n de civi-
l i z a c i ó n moderna. 
L o s m a r r o q u í e s conocen mucho m á s 
a los e s p a ñ o l e s d e s p u é s de esa convi-
vencia, que los e s p a ñ o l e s a los ma-
r r o q u í e s , porque procediendo de un 
p a í s cl'vf lizado, menosprecian las cos-
tumbres de esos musulmanes , y una 
manera de obviar y remediar esta 
e q u i v o c a c i ó n es dedicarse a l estudio, 
casi abandonado por completo, de la 
c i v i l i z a c i ó n m a r r o q u í , tanto de la 
pr imi t iva como de las modificacio-
nes que ha venido sufriendo. 
E n tiempo del General J o r d a n a se 
f u n d ó en T e t u á n el "Ateneo ará-
bigo", y parece i n c r e í b l e decirlo, to-
d a v í a no se ha dado a l l í l a primera 
clase ni se h a pronunciado la primer 
conferencia. 
S e g ú n dice el Sr. Q u i r ó s , m á s tar-
de se p e n s ó en l a c r e a c i ó n de una es-
cuela para l a f o r m a c i ó n de los fu-
turos I n t é r p r e t e s , obra absolutamen-
te necesaria para que é s t o s adquieran 
ia i l u s t r a c i ó n conducente a l conoci-
miento de los m a r r o q u í e s por medio 
de las conversaciones con ellos. 
L a s obras que se han publicado 
en E s p a ñ a acerca de Marruecos y di 
las costumbres m a r r o q u í e s , a d e m á í 
de ser escasas, tienen m á s b i é n /ni 
c a r á c t e r l i terario y de p o l é m i c a / u o 
doctrinal y t é c n i c o . Compara ef Sr. 
Q u i r ó s la p r o d u c c i ó n l i t erar ia ma-
roquí , o respecto de los m a r r o q u í e s , 
francesa, con l a e s p a ñ o l a . / y dice 
que es muy inferior l a e s p a ñ o l a en 
cal idad y cantidad, a ñ a d i e n d o que 
una e s t a d í s t i c a reciente s e ñ a l a que 
los franceses han publicado 14 4 vo-
l ú m e n e s acerca de temas m a r r o q u í e s , 
durante el a ñ o de 1921, y asegura 
que desde el a ñ o 1856 hasta aqu í , 
aun no se ha escrito entre nosotros 
lo suficiente para a lcanzar esa c i fra 
de 144 v o l ú m e n e s . 
A d e m á s supone que falta el adorno 
de nuestras publicaciones, a saber 
la or ig inal idad, aoegurando "por des-
gracia nuestra, que esas publicacio-
nes son, hablando en general , y sal-
vando honrosas excepciones, fiel re-
flejo, por no decir copias, de las 
francesas" . 
L o s autores e s p a ñ o l e s tiene a veces 
la franqueza de confesar que sus 
ebras son extractos de o t r a « extran-
jeras y se l lega en esa a c u s a c i ó n 
de fllagio a ta l punto, que se c i ta la 
obra t i tulada "Marruecos", de Zan-
groniz, que s e g ú n é l se e n c a r g ó de 
reve lar lo; y no es que nosotros al 
decir é s t o que el Sr. Q u i r ó s escribe 
en sus observaciones, reprobemos 
(Pasa a la pág. 4 ) 
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B A T U R R I L L O 
E n una de sus amenas e intencio- doctor Demetrio G. M u ñ i z acerca de 
nadas "Glosas T r a s h u m a n t e s " núes -1 la a n a r q u í a o cosa a s í que obstaculi-
tro c o m p a ñ e r o Jorge ¡vlañach se r e - I z a el progreso de la p r o f e s i ó n far-
f e r í a a las d.stiutais y casi siempre ¡ m a c é u t i c a y le resta prestigios, 
exageradas notas con que algunos j Condena las "regencias pasivas", 
periodistas comentaron l a sa lvajada j la nul idad de esas Delegaciones pro-
del Centra l "Franc i sco" . Y de s u . v i n c i a l e s y municipales solo Intere-
l e í d o trabajo tomo este parraf i to: Is-idas en que se abran muchas botl-
¡ c c s y se cobren loa derechos de aper-
"Usted recordará, c ó m o , apenas se j t u r a ; y observa c ó m o suelen apa-
eupo la noticia, c u n d i ó por toda la 7-ecer oficialmente directores de far 
prensa un estremecimiento de i r a : maclas individuos q 
r o j a , relat ivamente tan antisocial co- t a n d a de ellas, en 
mo el cr imen mismo. Periodistas a , por tanto no p u e ' 
quienes, como todos, usted y yo v e - . s i o n c i e n t í f i c a que 
ñ e r a m o s , ee dolieron de que no se dada ni por tant 
practique aqu í la suprema represa-
l i a de la L e y de L y n c h ; otros, igual-
mente admirables , se indignaron an-
te la mera probabilidad de que haya 
abogados cubanos que, en su día , y 
en nombre del Derecho, y de la ci-
v i l i z a c i ó n , se comprometan a defen-
der a los f a n á t i c o s " . 
los parroquianos. 
Copiemos td i 
í s o podemos 
en el manejo 
nal , donde ¡e l 
tioas con test 
los. " la ende 
regencias a 1 
nos han tra íd 
No va conmigo la a l u s i ó n : que no j tado de desorganizac 
residen a dis-
ros pueblos, y 
l lenar la mi-
e s t á encomen-
g a r a n t í a para l 




esta t í tu-¡ 
o, de las; 
pas ivas" 
ntable es-
f de r a p i ñ a 
.han de llegar la bondad de M a ñ a c h profesional. Tenemos que asp irar a 
-5 s u d e v o c i ó n a l c o m p a ñ e r i s m o a l j algo m á s , que a lqui lar un t í t u l o por 
ü n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
E s l a g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a c i e n -
d o d e l a s e x i s t e n c i a s d e l o s a l m a c e n e s d e l a P e -
l e t e r í a L A A C A C I A . 
C a l z a d o f i n o y d e ú l t i m a m o d a , e n t o d a s l a s p i e -
l e s , h o r m a s y c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s , a p r e c i o s q u e " d a l á s t i m a . " 
R a s o s l i s o s y b o r d a d o s , g a m u z a s d e t o d o s c o -
l o r e s , p i e l e s , t i s ú s , e t c . , e t c . N o v e d a d y e l e -
g a n c i a . 
f O T I C I A S D E L P U E R T O 
punto de incluirme entre los peno 
distas admirables dignos de venera-
c i ó n ; pero recojo el parrafito por-
que en ese caso y con motivo de 
' cien pesos miserables al mes", y en 
vez de permanecer ociosos, sa l i r del 
lodazal y de la r u i n a en que nos 
hundieron las propias concupiscen-
ros: a r a z ó n de cincuentn o sesenta 
se encuentran ya f a r m a c é u t i c o s t i tu-
lares que d e s e m p e ñ e n la regencia 
otros anteriores, he tenido censu-1 cias y iag propias grandes desver 
r a s para los abogados cubanos, no: güenzag( contra la p r o f e s i ó n c i e n t í -
porque "en nombre del Derecho y f ie» dt farmacia . 
de la c i v i l i z a c i ó n " se encarguen de Efect ivamente no digo a cien du-
defender a los cr iminales , sino por-
que algunos, ganosos de populari-
dad, gratuitamente y con la mira 
puesta en los aplausos de la gale-j cle establecimientos a los cuales muy' 
r í a , se ofrecen ellos a laborar por, ^ iar{je en tarde v a n : los propic ia- ! 
l a impunidad de autores de muy la - j rjos han Sido favorecidos por la fie-} 
mentables c r í m e n e s . j bro que se d e s t a p ó entr? estudian-
Creo que la aoogacla es una pro- tes por la c a r r e r a m á s corta y me-
l e s i ó n lucrat iva y a la vez forma le- j nos costosa de cuantas se siguen en 
gal de cumplir una m i s i ó n social | !a Univers idad. 
muy importante: la de acusar con Tantas y tantas son ya las s e ñ o -
pruebas a elementos dignos de cas- ritas graduadas, tantas h i jas de fa-
tigo, y la de l ibrar de errores j u d i c i a - , mi l las de la clase media son ya far-
les, de apasionamientos, injust ic ias i m a c é u t i c a s , que se va poniendo la 
y durezas mismas del C ó d i g o , ya a ¡ p r o f e s i ó n a la a l tura de ios mangos 
inocentes acusados por las aparien-
cias, ya a hombres relat ivamente res-
ponsables o acaso exculpados por 
atenuantes muy respetables. 
E s decir que yo entiendo que un | coser pantalones para tener que ir 
letrado, solicitado por un cliente, d e - | a i tai ier diariamente a p:anar dos 
be hacer esfuerzos por conseguir el ¡ pesetas, y ejercer un cargo decente y 
triunfo de su causa, por s a t i s f a c c i ó n i niejor retribuido, la e l e c c i ó n no es 
propia, por prestigio profesional y dudosa. 
por lucro l e g í t i m o . Y creo que, aun | indiscutible t a m b i é n el derecho de 
sin esperanzas de paga, aun sin s o l í - j CU3.ntos, teniendo disponibles un par 
n tiempo de cosecha. 
No es censurable; como quiera 
c u s sea, educadas son el las; entre 
aprender a envolver c igarri l los o 
c i t a c i ó n alguna por parte del intere 
sado, es noble y es plausible que un 
abogado, persuadido de la jus t ic ia 
de un hecho, de l a falsedad de car-
gos que pueden convertir en m á r t i r 
» un inocente, se brinde a defender-
de mi l duros y c r é d i t o en una dro-
g u e r í a , a lqui lan casa, l lenan de po-
mitos y paquetes los anaqueles y 
abren farmacias en tanta p r o f u s i ó n 
como trenes de lavado o puestos de 
frutas establecen los chinos. 
lo y ponga intel igencia y constancia ' n c i t o el negocio, respaldado por 
en sacarlo i n c ó l u m e del proceso. | ]a eutoridad profesional de un re-
Pero he condenado y condeno lo i gente> y iibre el ciudadano de ga-
muchas veces ocurrido y que ocurri-
r á : que producido un hecho a larman 
te. indignada la o p i n i ó n popular, ob 
jeto de comentarios y de juicios ee-
na'-se la vida por medio del trabajo , 
nada ha de ser justo contra e l lo . 
S; acaso r e s u l t a r í a beneficio para el 
piiriblo paciente de la excesiva com-
veroa de la mult i tud un malhechor, ¡ o e t e n c i a : cuantos m á s sean los com 
ciertos letrados no esperan a que se | l>etidoreg mág debe abaratar la mer-
les encargue de la defensa, no aguar- cancfa# 
dan a conocer detalles, antecedentes 
Indicios, nada en que pudiera fun-
darse s u c o n v i c c i ó n , y acuden supli-
cantes a obtener del reo poder y 
encargo, y hacen que inmediatamen-
te de obtenidos la prensa informati-
v a anuncie l a d e s i g n a c i ó n y augure 
el triunfo de tan h á b i l e i lustrado 
sacerdote del Derecho. 
No pocas veces aparecen sueltos 
e n c o m i á s t i c o s , escritos en el mismo 
bufete del letrado y acogidos ama-
blemente por la R e d a c c i ó n del rota-
tivo. P a r a cuando un acusado no pue-
da pagar al defensor, tenemos los 
abogados de oficio en las Audiencias . 
P a r a cuando n i n g ú n letrado quisie-
r a aceptar la defensa de un cr imina l 
odioso, paga el Es tado a los aboga-
dos de oficio. Y estos hombres de 
bien, cumplidores de su deber y fie-
les al juramento que prestaron, me-
Pero eso s í : que no se busquen 
les ganancias en la m i x t i f i c a c i ó n : 
g a ñ o y fraude a l consumidor; que 
ciMiido el m é d i c o recete azufre yo-
que no se sostenga la lucha por en-
durado P r u n l e r no se ponga en la 
p r e p a r a c i ó n ozufre ordinario del que 
sa vende a l menudeo para m a t a r la 
sarna de los perros, ni se preparen 
en las azoteas de l a botica las aguas 
minerales de Mondarlz o Cestona; 
que haya honradez, conciencia, res-
peto a la p r o f e s i ó n m é d i c a y lo que 
OH m á s i m p o r í a n t e , a la salud y la 
vida del vecindario. 
L a a n a r q u í a profesional de que se' 
daele el doctor M u ñ i z nc debe por 
r i n / í ú n motivo degenerar en d a ñ o 
de los enfermos. Y o conozco propie-1 
tarios de viejas boticas que aun sin 
la i n t e r v e n c i ó n dei t i tular, cuando 
recen p l á c e m e s por cuanto luchen y I f0 "ene* un Producto l e g í t i m o , de-
cuanto inventen en beneficio de su I ̂ n de despachar la ó r m u l a : s e r á n 
defendido, aunque haya violador y 
p a r r i c i d a . 
Pero no: los á v i d o s de notoriedad, 
los que necesitan del anuncio bu-
l languero, loa que anteponen a la 
paz de su conciencia y a,\ respeto a 
pocos ellos pero los hay: justo 
consignarlo. 
J . N . A R A M B U R U . 
Ofertas de dinero 
F I R M E S 
l a moral social su r id icula gloria de j L a 1X138 alta • > 
salvadores de aborrecibles gentes, m»s baJa 
esos no esperan a que les l lamen: Promedio A H 
como el Aceite de San Jacobo nece-1 Intimo préstamo 5 
s i tan de la publicidad extrema, del! f ierre 5 
5 
4 ^ 
anuncio insistente, con lo que en vez ! O'recklo 
de heraldos de la c i v i l i z a c i ó n me pa- Giros comerciales 
recen meros industriales , aunque con 
toga y birrete. 
E n " L a F a r m a c i a Cubana", revis-
t a profesional habanera, discurre el 
Aceptaoion.es rte los bancos , . . . 
Prés tamos a fio rtias de 4«i a . . . 
Prés tamos a 90 dias de 4% a . . . 
Prés tamos a seis meses de 4% a. 
Papel mercantil 
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ios datos para no inflingirla. L o vendemos a $0.40, $0.80, $1.25 y 
$2.50 y recomendamos esta ú l t rna ciase porque lo barato, puede re-
sultar caro. 
Los mejores descuentos en la ve> a .̂ 1 por mayor los hace Belr^on-
te y C í a . — F a b r i c a n t e s de Libros R?yadcs . 
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ge KDta : DRCGUEdlA JOHNSON, Obispo 3 6 . esoolei i A p l a r . 
T o d o e! m u n d o d e b e a p r o v e c h a r s e , c o m p r a n d o 
z a p a t o s p a r a t o d a l a f a m i l i a , p a r a N a v i d a d , 
P a s c u a s , A ñ o N u e v o y R e y e s 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
E L S C W A R Z W A L D . 
E s t e ¡vapor a l e m á n l l e y a r á de 
Hamburgo el d ía seis de Diciembre 
con carga general . 
E L D A N Z I G . 
E s t e vapor a l e m á n se espera hoy 
de Hamburgo , con carga general . 
A S C E N S O M E R E C I D O . 
A propuesta del Admini s trador de 
la A d u a n a doctor Zayas . ha sido as-
cendido a Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Quinta Calse , Inspector especial 
Jefe de Agentes de la A d u a n a , el 
probo e inteligente empleado s e ñ o r 
Car los Justo Guigou. distinguido 
amigo nuestro a quien se le ha he-
cho esta vez jus t ic ia dado que ese 
cargo lo ha venido d e s e m p a ñ a n d o 
Interinamente desde hace mucho 
tiempo. 
NO S O N A D M I T I D A S L A S C U L E -
B R A S . 
E n el vapor "Or izaba" l legaron en 
var ias cajas 51 culebras que ha traí-
do el domador Mr. L u i s Beck, pa-
r a exhibirlas en la H a v a n a P a r k . 
E l Inspector de Caza y F a u n a se-
ñor Cenie l las a l ser l lamado por el 
Jefe de la Cas i l l a de Pasajeros se-
ñor Bombal ler para que diera su 
dictamen, d e c l a r ó que apesar de lo 
inofensivo que parecen caos anima-
el P a r í s i s m i n a para New Orleans . 
n o t i c i a s o a m u n i c i p i o " 
Dos resoluciones del A U * ^ 
E l Alca lde ha resuelto o U . ^ 
tifique a J u a n Cabrera v0 * 1:(>-
Guanabacoa . que a l a mkvor K0 ^ 
aad posible debe de proe^H» ^ e-
cer. 
E L H I D R O P L A N O C O L U M B U S . 
A y e r a las dos de la U r d e sa-
l l ó con destino a Cayo Hueso e l . , . 
Hidroplano Columbus l levando a ! car de mamposteria el sol 
varios pasajeros entre ellos a l se- ' 
ñor Eugene H . Peck y s e ñ o r a . 
Hoy se espera un hidroplano de 
dicha C o m p a ñ í a que v o l v e r á a sa l ir 
para Cayo Hueso esta tarde l l evan- do q"e ofrece Peligro para lo» t ' U -
do pasajeros . seuntes. ÍO* tra*. 
T a m b i é n ha resuelto el AI , 
í u e se notifique a la Sra . ] o % ¿ ¿ * 
propiedad sito en Avenida H« 
Octubre 180. toda vez que ]a 10 
que a l l í exiete actualmente 
dera y se encuentra en tan * ^ 
Sr . 
D E L A A D U A N A . 
Noviembre 25, 19 22. 
Contador: 
Carbal lo , vecina de Guanabaco'*nin* 
se le ha concedido un plaro ^ 
Con objeto de impr imir la mayor I ^ f ^ 1 ^ Z 1 ' 8 para ^ 
tivldad nnsihiP • „ i - - . ^ Í * - ^ ^ ;mue la . l a casa de su n r o n i « H ^ 
ximo G ó m e z 479. q u e ^ s ? e n ' ^ M4-
en estado de ru ina , con a p e r c i b í 
lo de que no real izarlo as í «1 Í ! ^ 
derá a la d e m o l i c i ó n por los 0í..0Ce-
municipales , a su costo. E l nrA.,?!"01 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
C I E N T I F I C A S 
2.25 
preferencia de gestionar la mayor 
act ividad en el curso y despacho de 
toda clase de documentos que se re-
lacionen con la descarga, despacho 
y entrega de las m e r c a n c í a s . 
L o s s e ñ o r e s Jefes de Secciones, 
Nlegocladoa y empleados de esta 
A d u a n a p r e s t a r á n a dichos s e ñ o r e s 
l a c o o p e r a c i ó n debida para el debi-
do cumpl imiento de las gestiones 
que le son encomendadas. 
E L D R . Z A T A S . 
Desde ayer guarda cama atacado 
les no se d e b í a n admit ir en Cuba. ¡ r e u m a el administrador de la 
E l Adminis trador de la A d u a n a , A d u a n a doctor J o s é Mar ía Zayas 
c o n c e d i ó 24 horas al s e ñ o r Beck pa-
r a que r e e m b a r c a r a dichas cule-
bras o de lo contrario serian sacri-
ficadas. 
E L S I X A O L A . 
E l vapor americano Slxaola, l l e g ó 
de C o l ó n con 8 pasajeros para la 
H a b a n a y 10 de t r á n s i t o . 
E L Y A T E O H I O . 
Procedente de M l a m l l l e g ó ayer 
tarde el yate americano Ohio. que 
hizo escala en Tortuga , por los fuer 
tes vientos y mar gruesa. 
E s t e barco que pretende real izar 
una di latada t r a v e s í a por distintos 
mares. 
V i e n e a bordo el propietario del 
Ohio, Mr. E . W . Serlpps. su esposa, 
su hi jo y su s e ñ o r a y otro hijo que 
es soltero, su m é d i c o el doctor W i -
l l iam E . Ri t ter , Mrs. Margaret P i l -
vertson. 
V i a j a n con su servidumbre. 
E l Oho desplaza 504 toneladas 
y 24 tr ipulantes . 
A V E R I A S A L 51. 
A y e r tarde y a l a tracar a los mue-
lles de c a b a l l e r í a el vivero america-, 
no E t t a Mal í Dred de la m a t r í c u l a 
de T a m p a , le c a u s ó a v e r í a s a l re-
molcador cubano " C u b a " , atracado 
a dicho muelle, a v e r í a s que son apre 
cadas por el p a t r ó n del "Cuba" , en 
500 pesos. 
L A C U E S T I O N D E L A I N M I G R A -
C I O N . 
A y e r tarde, el comisionado de I n -
m i g r a c i ó n , doctor F r a n k Menocal 
nos I n f o r m ó que h a b í a contestado al 
Director de la C o m p a ñ í a de F o m e n -
to Ibero cubano", que por n i n g ú n 
motivo a u t o r i z a r í a a n i n g ú n parti-
cu lar para que se mezclara , a bordo 
de los vapores que traen inmigran-
tes con los inspectores de su de-
partamento en el despacho de los 
mismos. 
L a c o m p a ñ í a o sociedad I^ero cu-
E L C O N S U L D E L O S E E . U U . 
E n el "Toloa", ha llegado el cón-
su l general de los E E . U U . en la 
H a b a n a Mr. J o h n Resley P a t m a n a 
quien se le dispensaron las corte-
s í a s de estilo. 
act ividad posible en la t r a m i t a c i ó n i 
de las H o j a s y evitar just i f icadas 
quejas del comercio, por demoras 
que orig inan gastos de almacena- d e r á V l V d ^ m o l i V i ^ T "e Proce-
je y mue l la je : la A d m i n i s t r a c i ó n ha m u L i p a l e s ! a Bu o s V E i ^ L 0 ^ ^ 
designado a los s e ñ o r e s Manuel To- to de lo cue cu**t* i * ' * 1PT,**n*^ 
nombre de la misma, se ocupen con 
E n c o m p a ñ í a de su h i ja , l l e g ó en 
el "Toloa", el senador americano 
M r . Me L e a n d quien fué atendido 
y desembarcado por el agente ge-
nera l de la F l o t a B l a n c a en la H a -
bana, Mr. Danie l . 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
X K K N A , Por M«hr v Stache-
ÍÍIV ¿ 1 : Enfermedades 
a«l rifidn. Edición Ilustrada 
con grabados en negro y en 
color, l tomo encuadernado 
en pasta valenciana. . 
E l mismo encuadernado en oaa-
ta espaftola. . . 
L A T U B E R C U L O S I S . ' *06mo 
se puede evitar y curar Mía 
enrermedad, por el doctor Pío 
A n a s Carvajal, con un pré-
logro del doctor Angel Pulido 
i tomo encuadernado. . 
T R I A D O P R A C T I C O D E M i l 
C R O P A R A S I T O L O G I A Y S E -
R O L O G I A . Obra que conside-
r a especialmente los mótodo» 
de Investigación que se ex-
pone non los cursos de Bac-
teriología, para uso de estu-
diantes, médicos y funciona-
rlos de Sanidad, por los doc-
tores E . Gotachllch y W 
Schurmann. Edición ilustrada 
con 213 láminas, la mavor 
parte en color. 1 tomo encua-
dernado. 
L O S BAÑOS D E * S O L . — T r a t a ! 
miento de las enfermedades 
por los baños de sol, por el 
doctor Herminio Castella. 1 
tomlto en rúst ica . . 
L A I N F A N C I A D E RAMON Y 
C A J A L CONTADA POR E L 
MISMO. Recuerdos de su nl-
ftea. 1 tomo encuadernado. . 
E L D O C T O R A N G E L P U L I -
DO. Estudios biográficos por 
Manuel L . Ortega. E l Dr. Pu-
lido como médico, como lite-
rato, como orador, como po-
lítico, como sociólogo, como 
viajero, como apóstol y en 
su vida Intima. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
T R A T A D O D E A N A L I S I S Q U I -
MICO C U A L I T A T I V O Y 
C U A N T I T A T I V O , por el pro-
fesor A. Olasaen. Traducción 
de la 7a. edición alemana, por 
«1 doctor José Estalella. i 
tomo en 4o. tela 
E L P A R A S I T I S M O I N T E S T I -
N A L E N CURA. Cómo se ad-
quiere y cómo se cura, por el 
doctor Ernesto Trollcs. Obra 
aprobada en la Exposición In-
ternacional de Higiene, ane-
xo al V I Congreso Médico L a -
tino Americano. Edición ilus-
trada. 1 tomlto en rúst ica . . 
L E V D E L I M P U E S T O DI^L 1 
POR C I E N T O S O B R E L A 
V E N T A B R U T A V KiüGLA-
M E N T O P A R A S U E J K f l -
CION juntamente con la Ley 
del Emprést i to de 50 millo-
nes de pesos, con netas, acla-
ratorias de Eduardo Solón. 
Libro indispensable a todos 
los comercianteiB. 1 folleto un 
rústica 
L A S P E R S O N A S J U R I D I C A S 
Y SU R E S P O N S A B I L I D A D 
C I V I L POR ACTOS I L I C I -
TOS. Evoluc ión histórica y 
Derecho moderno, por Arturo 
Barcia Lópei , con. un pró-
logo de Hcnri Capitant. Obra 
premiada con medalla de oro 
por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional 
de Buwios Aires. Segunda 
edición revisada y ampliada. 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rústica 
M A N U A L D E L I N G E N I E R O , 
por .John C. Trautwine. T r a -
ducido de 20a. edición 
(1»1S), y convertido al Siste-
ma Métrico por A. Smlth. 
1 tomo de 1476 páginas, can-
tos dorados 
M A N U A L D E L I N G E N I E R O 
E L E C T R I C I S T A , por Atllio 
Marro. Traducción de la últ i -
ma edición italiana por S. 
López y L . Menéndez. Segun-
da edición corregida y consi-
derablemente aumentada • 
ilustrada con ~54 figuras y 
109 tablas. 1 tomo tela. . . 
D I C C I O N A R I O T E C N I C O I L U S -
T R A D O E N S E I S IDIOMAS, 
publicado por Sohlemann-
Oldenbourg. Contiene todas 
las palabras técnicas usa-
das en las diferentes ramas 
de la ingeniería, en alemán, 
inglés, francés, italiano, ruso 
y espaflol. A l final de cada 
tomo hay un Indice alfabéti-
co, con el que fác i lments 
puedo buscarse la palabra 
equivalente en cualquiera d4 
lo» Idiomas mencionados. IT-
tomos encuadernadas en tela 
F n a qneja. 
E l Adminhstrador dei hotel " i 
fayette" se ha quejado al señor T ¡ ' 
cal de de que on la calle de O'Juiii 
No. 3 4 se ha colocado desde h a , ! 
unos cuantos dias una bomba tan mai 
Instalada que produce un ruido e i 
traordinario e insoportable que mr" 
lesta a loa h u é s p e d e s y al vecieda-
Panv hacer el c á l c u l o de lagree©, 
i 
E l Gobernador Provinc ia l ha io i 
citado de la A l c a l d í a que se le - i . 
mita c e r t i f i c a c i ó n del l íqu ido imao 
niblo determinado en las listas cobra! 
torlas por fincas urbanas y rústicas 
afií como lo que importan en cada ca-
so las cuotas que el Ayuniaiu «vito 
hubiese fijado en r e l a c i ó n a cada ú:!o 
de los d e m á s impuestos quo pu<ida 
ut i l izar el Consejo Provincial pan 
hacer el c á l c u l o de ingresos del pre-
supuesto del ejercicio venidero. 
ü n dernuube 
E l Juez Correccional de la sec. 
c ión -2 ha pedido a l s e ñ o r Alcalde que 
| designe dos Peritos Arquitectos nar» 
¡ íuie se constituvan en la casa Mala-
j con 25, donde o c u r r i ó un derrumbe 
dias pagados, y expliquen la manera 
7 forma en que é s t e ocurriera, tasen 
los d a ñ o s ocasionados con motivo de] 
mismo y adopten las medidas oportu-
nas para evitar alguna desgracia que 
pudiera sobrevenir. 
I n v i t a c i ó n 
E l Presidentp de ia Academia Na-
| clonal de Artes y Letras ha Invitado 
' 0 0 i a l s e ñ o r Alcalde a la s e s ión solemn» 
j que se c e l e b r a r á en memoria del aca-
j demico fallecido, s e ñ o r Alfredo Mar-
i t in Morales. 
o.so 
Sol icitud desestimada 
E l Alcalde ha desestimado el es-
| crito que le p r e s e n t ó el s eñor Rogé* 
' l io Ol iva , en el que solicitaba se ve-
I tara el acuerdo de las cesant ías dt 
I empleados del Ayuntamiento. 
I 
2.25 i 
Que no lo paguen 
E l s e ñ o r Franc i sco A g ü e r o , Jefe 
de Negociado del Ayuntamiento re-
(cientemente declarado cesante, ha 
I p r í s e n t a d o un escrito en la Alcaldía 
7.50 l-or el que pide que no se abonen a 
j la persona que lo ha sustituido en el 
' referido cargo los haberes corres-
pondientes hasta que la Comisión del 
Servicio Civ i l no resuelva el recur-




Pídase el nuevo Catálogo de Clónelas 
Módicas que acaba de editarse 
XiIBREKIA "CERVANTES", 
CARDO 7X3I.OSO 
A d e m á s l legaron en este vapor 
loa s e ñ o r e s A r m a n d o A r i a s , Agen-
cia Alentado, M a r í a Agu l lar , el pe-
riodista americano Mr. B e r m l n J . 
Pi^l,lip»h, p é ñ o r a Duque E s t r a d a , 
e hi jo , Narciso Maca , Orenca Ovie-
do. Gui l l ermo P é r e z , Manuel Rico , 
J u a n S á n c h e z , D r . Alfredo Sona, 
E v a r i s t o Ul loa , L u i s Velasco e hi-
jo, y una banda de m ú s i c a para el 
hotel Almendares . 
b a ñ a aspira que los inmigrantes que 
vengan de E s p a ñ a , portando un car-
net de i d e n t i f i c a c i ó n que el la les 
suministre sean recibidos a bordo 
por un empleado de la A s o c i a c ó n , 
quien loa l l e v a r í a luego a los lu-
gares que tuviera designados al efec-
to o bien b u s c á n d o l e s empleos en 
los centrales , f incas azucareras , o 
cualquier otra indus t l ra a g r í c o i a a 
*in tener que ir a T r i s c o r n l a . 
E l s e ñ o r Menocal dice que tanto 
la c o m p a ñ í a Ibero Cubana como cual 
quer Centro Regional e s p a ñ o l , u 
otra entidad que preste la debida 
g a r a n t í a p o d r á entregar en les puer 
tos de E s p a ñ a cualquier persona"que 
emigre a Cuba un carnet de Identi-
f i c a c i ó n que le s i rva de g a r a n t í a pa-
ra su desembarco en la H a b a n a o 
cualquier lugar de la R e p ú b l i c a ha-
biltado para rec ibir I n m i g r a n í e s , pe-
ro ello no s e r á patrimonio de una 
sola ni se le p e r m i t i r á a nadie i r a 
bordo a ponerse en contacto coa los \ *n la Bolsa-
inmigrantes ni estorbar el t u n d o - | " " " ' 
namento de sus inspectorei . i 
Como se ha venido haciendo des 
de hace muchos a ñ o s la competen 
cia entre agentes de Inmigrantes y 
agentes de Centros regionalee. será 
de c a r á c t e r part icu lar s in que por 
ello el Departamento de I n m i g r a -
c i ó n se Incl ine a l favortismo a nin 
guno de ellos. 
A los Centros Regionales y d e m á s 
personas interesadas en esto asnn-
ío toca, s e g ú n él doctor Menocal, de-
fenderse, estableciendo agencias en 
los puertos de embarque, las c u á - American Sugar. 
les agencias t e n d r á n que estar g a - i Cuba Cañe S. pref 
laut izadas ante el Gobierno de Cu-¡Cuban Amer. Sugar 
ba. 1 Cuba Cañe Sugar. , 
I P . Alegre Sugar. . 
S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r sal ieron los siguientes va- I 






Galiano, 63, esqulaa a Weptuno. Apar-
tado 1115. Teléfono A-49S8. Habana 
Ind 25 t 
BOLSA DE P A R I S " 
P A K I S , noviembre 
Los precios estuvieron quietos boy 
Emprést i to del 5 x 100 a 76.28. 
Cambio sobre Londres a 6 6 . l i . 
VA doUar se cotizó a 14.40. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , noviembre 29. ' 
Consolidados por efectivo, 56 H 
F . C . Unidos de la Habana. TO. 










MERCADO DE NEW YORK 
C S971 
gos, el T l l thon para Clenfuegos, el 1 Cuba Exterior 6 x 100 >5% 
Atenas para Cr i s tóba l , el Governor , Cuba Exterior 4H s. de 194Í. . S2 
Cob y los ferrles para K e y West, Ferrocarril de Cuba 03% 
3t-28 l e í L a k e F l o r l a n para Puerto Rico, I Havana Electric, Cons. 5, 105S. »9 
A Guanajay 
E l Juez Correccional de la Sec-
c ión 2a. ha ordenado al señor Al-
calde que disponga el traslado al 
Asi lo de Guanajay del menor Mario 
Alvarez , que ha s.do condenado a re-
c l u s i ó n en dicho reformatorio hasta 
que cumpla la m a y o r í a de edad, en 
causa por hurto. 
L íconr 'ns 
Se ha concedido liceiiria por enfer-
medad a Maria Terpsa Insua. meca-
n ó g r a f a del Departamento de Fo-
mento. 
T a m b i é n se han concedido cuatro 
meses de l icencia a Daniel Romero, 
empleado de Fomento, y se ha nom-
brado para sust i tuirle interinamente 
a Ignacio Newbal l . 
R e n u n c i a y nonibi amiento 
H a sido aceptada la renuncia que 
p r e s e n t ó Dolores V a l d é s , empleada 
del Asi lo diurno, y se ha nombrado 
en su lugar a Car idad R o d r í g u e z . 
No hubo s e s i ó n 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la s e s i ó n municipal convoca-
da para ayer tarde. 
P a r a esta tarde ha sido citada !• 
C á m a r a Municipal a s e s i ó n extraordi-
naria . 
Inj freeó cinco mi l peso* 
L a C o m i s i ó n l iquidadora á^1 
co E e p a ñ o l ha Ingresado en la teso-
rer ía Municipal la cantidad de cin-
co mil pesos per sobrantes de la re-
c a u d a c i ó n del agua. 
P a r » pagar a l a P o l i c i » 
E ! Alcalde ha ordenado sa « ^ ^ ¡ J 
T e s o r e r í a , a l a d i s p o s i c i ó n del 1 as»* 
dor de la P o l o l a Nacional, la caau-
de pe-dad de ciento doce mil 7 P1C-
eos, importe de la c o n s i g n a c i ó n a * 
mes actual que corresponde » » o n * ' 
al Municipio para I03 gaatos ae 
cho Cuerpo. 
C a r r e r a de galgos 
E l s e ñ o r Florent ino Fernándd» 
Pif ió ha solicitado a u t o r i z a c i ó n o cou 
c e s i ó n del Ayuntamiento P»™ ^ 
blecer en é s t a capital unas carrer 
de galgos con apuestas mutuac. 
Dglcegel s e ñ o r F e r n á n d e z e n ^ j j 
c i tad que se trata de un e s p e c a c » 
de destreza y agil idad. ftrreglo 
L a c o n c e s i ó n se pide c0" f r t „ r V 
a lo que determina ba L e y ^ d e l ^ ^ , 
mo 
te. 
y previa la subasta correspon 
BONOS DE LA UBERíAU 
N E W T O R K , noviembre 2t . 
Bonos del 3% * » ^ ^ ¿ a r . 
Primero del 4 x 109 * «ln c o -
Segundo dei 4 x 100 a 9 ' -6 ° -
Primero del 414 x 100 a 91-
x 100 a 
98.40. 
Segundo del 4̂ 4, 
Tercero del 4 U x 1«0 » , 
Cuarto . e l 4 * " ' ' ' Ü ? 
U S. Victoria dê  x 
100.í*-
V 
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T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O . 
R E C U B S O S I N L U G A R . 
H a n sido declarados s in lugar por 
la Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
na l Supremo, estos recursos de ca-
s a c i ó n : 
E l de Gumersindo N ú ñ e z Rodr í -
guez, ( a ) Sindo, impugnando el fa-
llo de la Audienc ia de Santa Clara , 
que lo c o n d e n ó en causa por rap-
to. 
E l .de Manuel R o d r í g u e z Garc ía , 
contra e l fallo de la Audiencia de 
C a m a g ü e y , que lo c o n d e n ó en cau-
sa por estafa. 
Y el de Gonzalo Acosta H e r n á n -
dez, tachando de injusto el fallo de 
la Audienc ia de Oriente, que lo con-
d e n ó en causa por hurto. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
^ A U S A C O N T R A E L S E S O R 
C A B E R E X G U E R 
* i Tnzrado Correccional de la Sec-
, . n Segunda e n v i ó ayer a l Juzgado 
C,Ó T n s t S c c - ó n corresondiente el ex-
^ . Í . Í I instruido a v ir tud de denun-
P e d Í n r 0 d u c i ^ el Sr . R i c a r d o Dá-
Cl.t K o Z en su cal idad de Pres i -
e n t e del Colegio E l e c t o r a l del B a -
d€n de Ceiba, n ú m . 3, contra el s e ñ o r 
í n r i a u e Berenguer y Bosque, vec.no 
? X l e c ó n 6. altos, que produjo 
den ? Í e r t e e s c á n d a l o el d í a de las 
«recciones en ese colegio, ai preten-
der hacerse atender como represen-
fante á e l candidato s e ñ o r C a r t a y a . 
fie*ún se desprende de las actuacio-
el documento que presentaba el 
X- Berenguer, justif icativo de su 
Personalidad como representan e de 
í f tado candidato, era falso, y el cual 
bobo de romper a presencia de va-
rias personas. 
D A N D O C H A N Q U E 
E l Dr . Bolado, en el Segundo Cen-
tro de Socorro, a s i s t i ó a Carie s F e n -
ter natural de Alemania , de lesiones 
c r á v e s en el dedo pulgar de la mano | 
derecha, que se c a u s ó ayer dando | 
cranque a su m á q u i n a en Indepen- i 
dencia y Menocal. 
i excepciones de falta de a c c i ó n opues 
tas por e l mismo y con lugar la de-
„ manda , condenando a l referido de-
Por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la mandado a a l actor 199 
Secc ión P r i m e r a fueron procesados gos 16 centavoa moneágL de curs0 le. 
ayer Antonio Al io y G i l , eu causa gal con sug Intereses a l sei3 c.en. , 
por hutro cualif .cado por abuso de to anual a ^ del 3 de Nc?TÍem. 
confianza, con f ianza de 500 pesos bre á e 1921 lag costag no 
y J o s é Calvo M a r t í n e z por atentado r a z ó n de temerldad ni mala f 
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" E l c o n e j o i d o , e l c o n s e j o Y e n i d o / ' 
E X L A A U D I E N C I A . 
S E N T E N C I A R E V O C A D A . 
L a Sa la de To C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de Tos avtos del 
Suicio declaratvo de menor cuan-
t ía que en cobro de pesos p r o m o v i ó 
en el Juzgado de P r i m e r a Instan-
cia del E s t e Salvador Ul loa P i n , del 
comercio, t a m b i é n domicil iado en 
esta Capi ta l ; cuyos autos se encon-
traban en d ebo T r i b u n a l de lo C i -
vi l , pendleaies de a p e l a c i ó n oida 
l ibremente ál demandado, contra 
sentencia que dec1aró s in lugar las 
A r n t o i r r e s 
A l b i o n e s 
C h a v i o t s 
V i c u ñ a s 
A g u a c a t e k l 
" E l D a n d y " 
3 K 
A p a r t a d o 2 4 3 5 
a t e 
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Agenc ia T R U J I L L O M A R I N . 
P R O C E S A D O S 
A R E T E S D E O N I X Y J A D E 
Todos de grn f a n t a s í a , en variedad de forma» y t a m a ñ o s . L a dama 
m á s caprichosa, satisface su gusto con nuestros aretes. T a m b i é n hay 
sortijas, con las mismas piedras, tan de moda ahora. 
" V E N E C I A " 
v A L M A N A Q U E D E 
O B I S P O , 96 T E L F . A-3201 
L A C A R I D A D 
a agente de la autoridad, con fianza 
de 300 pesos. 
A S I A T I C O E S T A F A D O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a el a s i á t i c o 
Feranndo Con. de C a n t ó n , d u e ñ o y 
vecino del tren de lavado sito en San-
tos S u á r e z 91, que v e n d i ó dicho es-
tablecimiento a Con S i n ; Chanque 
L ion y C h i n M a n S in , en $1,500, 
de los cuales r e c i b i ó $750 al conta-
do, y los 750 d e b í a n p a g á á r s e l o s a 
razón de $150 semanales, y les com-
pradores se instalaron en el estable-
cimiento y al vencimiento del contra-
to, sin abonarle nada, le abandona-
ron, l l e v á n d o s e el l ibro r e l a c i ó n de 
las ropas, que t e n í a n en el estable-
cimiento los marchantes y las l laves. 
Teme Con, que los marchantes le 
reclamen sus ropas y como se l leva-
ron el l ibro, no puede é l saber a 
qu ién pertenecen c o n s i d e r á n d o s e per-
judicado en $750. 
A C U S A C I O N C A P C I O S A , 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Petrona Mo-
ra Suárez , de 40 a ñ o s de edad, y veci-
na de una h a b i t a c i ó n de la casa 13 
y H en el Reparto Bat i s ta , que al 
entrar en su domicilio de vuelta del 
Juzgado Correcc ional de celebrar un 
(juicio en el que f u é acusada por la 
dueña de la casa, h a l l ó roto el can-
dado de la puerta por lo quo requi-
r ió el auxil io del vigi lante 385 H . 
Mederos. notando l a falta de 50 pe-
sos que dijo t e n í a en una caj i ta so-
bre una s i l la . 
A c u s ó a l a esposa del enrargado 
Benigno, nombrada H e r m i n i a R o d r í -
guez. 
E l vigilante y ola vecinos declara-
ron que la a c u s a s l ó n era fa lsa y en 
venganza de haber el encargado de-
clarado contra el la en el juic io . 
ha fallado, revocando la sentencia 
apelada y declarando s in lugar la 
demanda establecida por G e r m á n 
L ó p e z contra Salvador Uljoa P i n a 
qu en se absuelve de la ^ h i r m a sin 
especial c o n d e n a c i ó n de costas en 
ninguna instancia ni por tanto de- . n a c i ó n de costas ni dec larator ia de 
c larator ia de temeridad ni m a l a fó | temeridad ni mala fé a los efectos 
a los efectos de l a Orden n ú m e r o i de la Orden n ú m e r o tres de m i l 
tres de m i l novecientos uno. I novecientos uno. 
H a sido puesto a la venta e l a l -
manaque de * ' L a C a r i d a d " p a r a e l 
a ñ o p r ó x i m o . 
F o r m a un tomo nutrido de exce-
lentes y ú t i l e s conocimientos ycon-
tiene todas las indicaciones referen-
tes al culto, festividades rel igiosas, 
santoral completo, e t c . . 
E l A lmanaque p a r a 1923 es el 
cuarenta y uno de l a p u b l i c a c i ó n . 
L o que produzca l a venta del mis-
mo se destina a l Asi lo de N i ñ o s 
H u é r f a n o s , de l a Sociedad de S a n 
Vicente de P a ú l que rad ica en G u a -
nabacoa. 
F A R A N D U L E R I A S 
L A S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S . 
che una R a i m n n d a superior a l a que 
en d í a s pasados vimos en el teatro 
"Pr inc ipa l ." . 
L a s representaciones y los ensa-
yos sucesivos .han vencido, l imando 
el castellano i tal ianizado do Miml 
Agug l ia y en l a actual idad se ha -
lla é s t a m á s capacitada para emi-
tir el g r á f i c o lenguaje de " L a Mal -
querida", con la t íp ica cadencia de 
los pueblos castel lanos. 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche es-
sean deleitarse nuevamente con la i t á y a vendida gran parte de las lo-
bri l lantez de e j e c u c i ó n que ha lo- 1 cal idades. 
T e r m i n a d a l a pr im e r a serie de 
audiciones s i n f ó n i c a s de l a Socie-
dad de Conciertos de la H a b a n a , se 
propone l a entusiasta c o r p o r a c i ó n 
ofrecer un concierto extraordinario 
la m a ñ a n a del domingo 10 de di-
ciembre en el teatro "Nacional ." 
H a n motivado tal acuerdo ias re i -
teradas peticiones de muchos de 
nuestros aficionados a l arte musi-
cal que no pudieron acudir a las 
audiciones ya celebradas o que de 
grado la orquesta a pesar de su po-
co tiempo de existencia. 
E l programa de l a a u d i c i ó n refe-
r ida e s t a r á integrada por una selec-
c i ó n de aquel las composiciones que 
en los tres conciertos y a celeorados 
fueron m á s aplaudidas . A s í figura-
r á n en el mismo las E s c e n a s Pinto-
rescas de Massenet, O b e r ó n de We-
ber, Serenata y F i n a l de la "suite" 
" L a Corte de G r a n a d a " , de Chapi , 
M a ñ a n a en f u n c i ó n ordinar ia , a 
peso la luneta, se e s t r e n a r á e l j u -
guete c ó m i c o de M u ñ o z Seca " E l 
A r d i d . " 
M i m í Agug l ia h a comenzado y a 
los ensayos de " L a M u jer X " , en 
castel lano. 
C A M I L A Q U T R O G A . 
L a noticia del retorno a la H a -
bana de l a notable actr iz sur-ame-
e l Scherzo caprichoso de Cervantes I r i c a n a ba sido muy bien recibida 
y e l "intermezzo" de la ó p e r a " L a \ por nuestro p ú b l i c o . 
E s c l a v a del maestro M a u r i , C a m i l a Quiroga es la emisar ia de 
A d e m á s t o m a r á parte en el Con- un teatro joven que en sus balbu-
ceos aun cuenta ya con un d r a m a -
turgo de l a ta l la de F lorenc io S á n -
chez. E s , por otra parte, una co-
mediante sobria y d ú c t i l , educada en 
l a senc i l la escuela moderna , exe-
ta de esos "lat igui l los" y "desplan-
tes" que suelen constituir la ú n i c a 
herenc ia de tantos c ó m i c o s de l a 
legua con pujos de p r i m e r o » acto-
H " D I A R I O D E L A M A R I N A 
^$ el p e r i ó d i c o mejor mfor* 
¡mado en asuntos de s p o r h 
L a grandiosa e x p o s i c i ó n de 
V E S T I D O S 
franceses del " B A Z A R I N -
G L E S " , G A L l A N O Y S A N 
M I G U E L , es muy vis i tada por 
las famil ias , que t e n í a n gran-
des deseos de que la popular 
casa contase con ese Departa-
mento. 
Se han recibido para l a 
i n a u g u r a c i ó n m á s de 500 
V E S T I D O S 
todos del m á s irreprochable 
gusto p a r i s i é n y se han ven-
dido y a la m a y o r í a de ellos. 
E s verdad que esos 
V E S T I D O S 
franceses son de las telas que 
m á s se l levan como Crepé Ma-
rroquí , Crepé Romano , C r e p é 
C a n t ó n , C r e p é Goorgette. 
Charmeuse , C a n t ó n S a t í n , 
W a r a n d o l de Seda, Jersey 
C a n t ó n , R a t i n ó de Seda y 
otros. 
Y en cuanto a precios, los 
V E S T I D O S 
franceses, de cal le y de no-
che, se dan casi regalados, pu-
d í e n d o asegurarse que no hay 
quien los dé tan baratos. 
H a y t a m b i é n novedndes en 
abrigos de Terciopelo, pieles, 
sweaters, .bufandas, etc., en el 
B A Z A R I N G L E S 
G A I i l A N O Y S A N M I G U E L 
N O E S T A J U S T I F I C A D O E L 
DOTvIINIO. 
I 
j L a Sa la de lo C i v i l y d é lo Con-
tencioso Adminis trat ivo de esta A u -
diencia, en los autos del expediento 
promovido en el Juzgado de Pr ime-
ra Ins tanc ia de Guanabacoa por C a -
1 talino B r i e l M a r t í n e z , para inscr i -
bir en el Registro de la Propiedad 
de esa V i l l a , el dominio del solar 
n ú m e r o 32 de la calle de Mart ín 
Ugarte, en dicha local idad; que es-
taba pendiente en dicho T r i b u n a l 
de lo C i v i l de a p e l a c i ó n o ída l ibre-
mente al promovente contra auto 
que d e c l a r ó no haber lugar a decla-
r a r just if icado el dominio del so-
lar antes relacionado, s e g ú n lo te-
n í a solcltado el referido promoven-
te; ha fallado confirmando el auto 
apelado s in hacer especial conde-
8 E N T E N C T A S . 
Se condena a A l l R r a i r a n y H a -
r r y Wesschi por e x p e d i c i ó n de mone-
da falsa, a 1 a ñ o 8 meses de pre-
sidio correccional y mul ta de 200 
pesos cada uno. 
A Manuel O r d o ñ e z G o n z á l e z por 
hurto, que cual i f ica el grave abuso 
de confianza, a 4 a ñ o s , 2 mesSb y 
1 d í a de presidio correccional . 
Y a Pedro R o d r í g u e z Fuentes , 
por estafa, a 4 meses y 1 d í a de 
arresto mayor . 
Se absuelve a Arna ldo Wel lh le , 
acusado de e x p e d i c i ó n de monoda fal 
»a. L o d e f e n d i ó el doctor J o a q u í n 
J . D e m o s t r é . 
Y a Alfredo Reboredo, acusado 
de falsedad en documento privado. 
L o d e f e n d i ó e l doctor A . Bueno. 
h o r r a ; R . Granados; G. R u l z ; A r r o -
yo; Y a n i z , 
G o n z á l e z ; R o d r í g u e z ; R o n c o ; C a l a -
Mandatar ios y partes. 
Agapito C a b r e r a ; Rafae l Zuazo ; 
J o s é Meneses V a l d é s ; Alfonso I b a -
seta; Diego R i v e r o ; Brau l io F u e n -
tes; Sixto J . U r q u i a g a ; Arroyo ; J u a n 
i R . Medina; E r n e s t o A l v a r e z R o m a y , 
J e s ú s R o d r í g u e z ; Genaro L ó p e z 
U l l o a ; J o s é F e r n á n d e z C o s s í o ; F é -
, l ix R o d r í g u e z ; F . A . V a l d i s ; A . 
¡ M a r e é ; Eugen io L ó p e z ; R a m ó n F e i -
j ó o ; R i cardo F e r n á n d e z ; Mar ía L o u 
za ; E d u a r d o R . L u z u r l a g a ; J o s é A . 
i F e r r e r ; R a f a e l V lc torero ; G a b r i e l 
Crespo R o c a ; E d u a r d o V . R o d r í g u e z 
E n r i q u e R . V i l l a b r l g a ; Generoso; 
F a l c o l l ; F r a n c i s c o M . Lezcano; E n -
1 r lque T o r r e s ; J o a q u í n S. S o r a r r á s ; 
F r a n c i s c o E s p i n o ; Domingo Acosta; 
; Oscar Ort i z ; Alfredo V a l d é s F a u l y ; 
R a m ó n E s t r e l l a ; J o s é J . C o s s í o ; C é -
' sar A. S á n c h e z ; Oswaldo C a r d ó n ^ ; 
R a m ó n I l l a . 
cierto la joven, bella y notable pla-
nista cubana Margot de B lanck . que 
e j e c u t a r á a c o m p a ñ a d a por la orques-
ta, el quinto concierto de Beethoven. 
Lop preefr^s s e ñ a l a d o s para la 
interesante a u d i c i ó n son los siguien-
tes: 
G r i l l é s $ 8 . 0 0 
Palcos $ 6 . 0 0 res. 
L u n e t a s $ 1 . 6 0 De paso para M é j i c o l a c o m p a ñ í a 
Butacas $ 1 .00 de C a m i l a Quiroga s ó l o p o d r á de-
Delantero de T e r t u l i a . . $ 0 . 4 0 tenerse por dos semanas en esta 
Delantero de P a r a í s o . . . $ 0 . 3 0 c iudad. Durante ese tiempo dará a 
T e r t u l i a $ 0 . 3 0 conocer a lgunas obras de autores a r -
Para iso $ 0 . 2 0 gentlnos, peruanos y mejicanos con 
L a s localidades e s t á n y a a la ven- que ha engrosado su repertorio, 
ta en l a c o n t a d u r í a del teatro "Na- | L a i n a u g u r a c i ó n de la breve tem-
c^cxnal", en e l Conservatorio Na- iporada s e r á el d ía 2 de diciembre 
cional, Gal iano 47, en la cal le de con la comedia de E m i l i o Berlsso 
J e s ú s M a r í a 119 y en la casa de , " C o n las a las rotas". 
C a r r e r a s y C o m p a ñ í a , P r a d o 119. | 
A los abonados a los conciertos F U N C I O N I N F A N T I L E N ' P A Y R E T * 
da l a fenecida serie se les reserva-1 L o s n i ñ o s e s t á n de enhorabuena 
r á n sus localidades en l a c o n t a d u r í a con el e s p e c t á c u l o de Circo y V a r i e -
del "Teatro Nacional" , hasta e l d ía dades que br inda l a empresa de 
seis del p r ó x i m o diciembre. 
E l dinero que se recaude, se des-
"Payre t" . 
L a "trouppe" de monos, perros y 
1 I £ L I B R O O F I C I A L í f 
t l n a r á a la compra de materiales y I chivos adiestrados de Splnetto y e l 
obras para las series sucesivas da cuadro de "clonws", l l aman la aten 
audiciones que se propone celebrar c i ó n de los ñ i ñ o s por la c o n i c i d a d 
la Sociedad de Conciertos, corpora- de sus actos, por la gracia de las 
c i ó n que por s u labor a r t í s t i c a , pa- pantomimas y por el m é r i t o g r a n d í -
triotica y desinteresada merece una simo de su labor en equil ibrios y 
vida estable y p r ó s p e r a . 
ORDENADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
En vigor el día lo. de Diciembre de 1922. 
Agencia T R U J I L L O M A R I N . 
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actos a c r o b á t i c o s . 
P a r a yla tanda nfant i l do esta 
L O S D I E N T E S D E M L L E V O R T E X . ' tarde, que d a r á comienzo a las 4. 
T e n e r unos dientes blancos, apre- I ha ¿^apuesto el c é l e b r e Splnetto 
tados, Iguales es cosa bastante c o - l nuevos trabajos por su "trouppe" 
rriente. I de monos y perros sabios. 
No lo es tanto tener unos dientes I L o s interesantes actores simios y 
fuertes, unos d i e n t e s - g r ú a s , capaces canescos h a r á n pantomimas gracio-
de mantener una v iga suspendida y j S Í s i m a s , bailes, escenas c ó m i c a s y 
oscilante como un p é n d u l o . i trabajos de equil ibras. 
A s í son los dientes de Mllc . Vor - | E l cuadro de "clowns" c o n t r i b u i r á 
tex, a c r ó b a t a del teatro "Ol impia" con d i á l o g o s , excentricidades m ú s i -
de P a r í s , que e s t á l lamando extraer- \ cales, couplets, etc., etc., a la ma-
dinarlamenfe l a a t e n c i ó n en el C i r -
co Publl lones , con sus notables ac-
tos de fuerza dental . 
¿ Q u é s e r í a de la humanidad s i 
todas las mujeres , con sus tenden-
cias fel inas m á s o menos domadas, 
poseyesen en sus dientes l a fuer-
za de Mlle Vortex? 
De vtnta en la Fábrica de Libros do 
L O P E Z , M O L I N A Y C ± 
HABANA, TELEFONO A.2334. 
P R E C I O : E N L A H A B A N A : $ 0 . 8 6 . I N T E R I O R : $ 1 . 0 0 . 
8d-7 4 t - l T T 
yor amenidad de la f u n e j ó n . 
L o s n i ñ o s concurrentes s e r á n ob-
sequiados con preciosos regalos. 
Por la noche se> c e l e b r a r á otra 
gran f u n c i ó n con programa comple-
tamente distinto. 
E l s á b a d o y e l domingo, h a b r á tam 
b l é n grandes tandas Infantiles, por 
S ó l o de pensarlo, se nos pone la la tarde; y por la noche, f u n c i ó n de 
carne de gal l ina, cosa muy peligrosa ¡ d e s p e d i d a de l a trouppe Spinetto. 
t r a t á n d o s e de dientes de tal cond í - i E s t e e m b a r c a r á a l d ía slguente 
c i ó n . para M é j i c o . 
I No sabemos en cuanto dinero h a - , . 
I brá asegurado s u s dientes y sus P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S E N 
m a n d í b u l a s Mlle Vortex. Pero si se " P A Y R E T . " 
pagan miles de pesos por un col lar | Muy pronto s e r á n estrenadas en 
| de perlas, ¿ q u é no v a l d r á ese rosa- " P a y r e t " cuatro preciosas p e l í c u -
j rio de dientes con que ejecata la las Informativas e s p a ñ o l a s , tomadas 
notable a c r ó b a t a su a r r i e s g i d í s l m o de los acontecimientos m á s salientes 
¡ " l o o p the loop*' en u n trapecio o s - i de la v ida p o l í t i c a , social , le l lgio-
jc i lante .? i s a , mi l i tar y taur ina de E s p a ñ a . 
E l p ú b l i c o ha quedado verdade- j P o r e l asunto de cada una de 
ramente sorprendido ante el es- ' esas cintas y por lo detallada de la 
j p e c t á c u l o ofrecido por Mlle V o l - I n f o r m a o l ó n g * á f i c - a n l m a d a que 
tex. Sorprendido con r a z ó n , pues br indan, han do ser muy gustadas 
| sus ejercicios dentales son de los por el p ú b l i c o , 
m á s notables que por a q u í hemos i L o s acontecimientos toihados en 
visto. | las citadas "fi lms", son los que si-
H a sido la de Mlle Vort f i i una guen: 
val iosa a d q u i s i c i ó n p a r a el Circo Vi s i ta a E s p a ñ a del Presidente A l -
"Publ l lones" que cuenta e3to a ñ o vean de la Argent ina , 
con un nutrido grupo de artistas ca- | C o r o n a c i ó n en S a l a m a n c a de la 
paces de competir en destreza, fuer- doctora de A v i l a , Santa Teresa da 
za y agil idad con los que Integran J e s ú s . 
los mejores circos de otros p a í s e s . | E n t r e g a de la bandera a las fuer 
zas regulares de Ceuta , en Sevi l la , 
M I M I con asistencia de SS. MM. los R e -
yes de E s p a ñ a . 
Y , la gran corr ida de ssls toro? 
" I . A M A L Q U E R I D A " P O R 
A O T ' G L I A . 
E s t a noche 'tendremos o c a s i ó n 
de ver nuevamente a M i m í Aguglia, organizada por la A s o c i a c i ó n de la 
l a art i s ta excelsa, d u e ñ a del gesto. P r e n s a E s p a ñ o l a y celebrada reclen-
s e ñ o r a de la escena, en el papel de t ó m e n t e en Madrid , 
i R a l m u n d a , for?o feliz de Don J a - A ú n no se ha f ijado la focha de 
cinto Benavente. estreno de tan Interesantes p e l í c u -
Será seguramente la de esta no- las l lamadas al m á s grande é x i t o 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N A C I O N A L . 
Circo Publ l lones . 
A L A M B R E 
" S O U T H E R N " 
P R I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a de J o s é R ivero . A las 
9: " L a Malquer ida", por M i m í A g u -
glia. 
P A Y R E T . 
Cine y Varledadeg. 
M A R T I . 
C o m p a ñ í a de N o r í e g a . "No J e ca-
ses que peligras", " E l genio ale-
gre" y " L a vlejec i ta". 
C I N E a 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1 ¡4 y 9 i ] S : Tonadi l las 
por A m a l l a de I s a u r a 
N E P T U N O . 
A las 9 3 ¡ 4 : " H o n r a r á s a tu ma-
dre". 
I M P E R I O . 
A las 9 3,4: " D í a s de Escuela", , 
O L E V I P I C . 
A las 5 1[4 y 9 1|2: " L a viudita ^ 
alegre." f 
G R I S , 
A las 5 l j 4 y 91J4: "Que s i g / e l 
baile 
C A M P O A M O R , 
Esposas F r i v o l a s . " 
.De alambres gruesos que impiden se escapen los cerdos y otro ganado. Cada rollo tiene 55 yardas. Otras cercas tienen menos yardas, y, al 
parecer, se venden más baratas. 
Fíjese en el yardaje y saque cuentas: verá que la SOUTHERN no solo es la mejor, sino la más barata. 
Cada rollo trae un cartel amarillo con la marca SOUTHERN. 
De venta en todas las buenas ferreterías de la Isla. 
F a b r i c a n t e s : G u l f S t a t e s S t e e l C o m p a n y , B i r m i n g h a n , A l a . 
D ' s t r i k i d o e s : R o d r í g u e z H e r m a n o s , P e r a l e j o ? , S a n t i a g o de C u b a . L u z 4 D y 4 2 , H a b a n a 
F A U S T O . 
A las 8 1[2: "Esposas frivolas". 
V E R D O I . 
A las 9: "Usted perdón*»." 
PRESOS POLITICOS 
UBERTADOS EN RIO 
DE JANEIRO 
C S414 3t-7 
R I O J A N E I R O . Noviembre 29. 
E d m u n d o Bettencourt , editor del 
diario " C ó r r e l o Da M a n h a " y varios 
o í r o s periodistas que se encontra-
ban encarcelados desde l a subleva-
c ión mi l i tar de Julio pasado, han s i -
do puesfos en l ibertad por orden del 
Gobierno. 
Salvo r a r a s excepciones todos los 
prisioneros civiles con motivo de la 
s u b l e v a c i ó n han quedado ahora en 
| l ibertad, 
C E R V A N T E S . 
" E l Orgul lo ." 
M A X I M . 
A las 9 |34: " D í a s de Escuela»* 
L I R A , 
" E l Desconocido." 
E P O C A D E D E M O S T R A R L A 
C U L T U R A D E C U B A 
¿ C ó m o se viste l a sociedad c u b a n a ? 
Pues se viste como l a ar is tocracia 
tl2 E u r o p a y los Es tados Unidos . 
U n tra je de s m o k i n g — u n sombre-
ro negro flexible. 
U n traje de chaquet o levita I n -
glesa, un sombrero de copa. 
U n traje de frac , verdadera eti-
queta—un C l a k . — O t r o s sombreros 
s e r í a r i d í c u l o l levarlos . 
L a casa de P . C o l l l a y Puente la 
Imper ia l de la H a b a n a los ofrece 
acabados de l legar de las mejores 
fabricas de E . Unidos y E u r o p a . 
C O L L I A Y FUENTE. Obispo 82 
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H A B A N E R A S 
E \ L A M E R C E D 
L A B O D A D E A N O C H E 
E l a d i ó s de Noviembre. 
Con ecos de amores felices. 
U n a boda, la ú l t i m a ya del mes, 
se c e l e b r ó anoche en el a r i s t o c r á -
tico templo de los Paules . 
Ante el a l tar de la V irgen de la 
M e ^ e d , engalanado con florea y r a -
diante de luz, recibieron bajo j u -
ramento de mutua fidelidad la con-
s a g r a c i ó n solemne de sus amores 
dos seres que asi v e í a n realizado 
el ideal supremo de su existencia. 
Novios muy s i m p á t i c o s . 
J ó v e n e s y felices. 
E r a n la s e ñ o r i t a Grac ie la P é r e z 
R i c a r t y el s e ñ o r Juvena l O ' F a r r i l l 
y H e r n á n d e z . 
Grac ie la , tan bonita, tan encan-
tadora, a p a r e c i ó ante el ara res-
plandeciente de gracia, espir i tual i -
dad y elegancia. 
E n su toilette», de gusto oxquisi-
to, puso una nota de suave po-ís la la 
belleza del ramo que s a l i ó del j a r -
d ín E l C l a v e l con un mensaje de 
felicidad en cada flor. 
De un nuevo estilo, muy a r t K a c o , 
delicado y vaporoso. 
Ramo, al fin, de los A r m a n d . 
¿ Q u é m á s elogio? 
Grac ie la lo c e d i ó , concluida la ce-
remonia, a su predilecta amiga, C u -
sita G o n z á l e z Tabern i l l a , quien co-
r r e s p o n d i ó a la c a r i ñ o s a deferencia 
con otro ramo, t a m b i é n del C l a v e l , 
de tipo colonial . 
Apadr inaron la boda el s e ñ o r 
Franc i sco O ' F a r r i l l y C á c e i t s , pa-
dre del novio, joven correcto y muy 
s i m p á t i c o , y la s e ñ o r a madre de la 
novia, María Josefa Donoso de R o -
d r í g u e z . 
Testigos por el novio. 
F u e r o n cuatro. 
E l Gobernador Provinc ia l , coman-
dante Alberto B a r r e r a s , el s e ñ o r A r -
turo H e r n á n d e z y los doctores A l -
berto O ' F a r r i l l y Manuel G a r c í a 
H e r n á n d e z . 
E l Conde de Cardiff , doctor E u -
genio S á n c h e z de Fuentee . f i r m ó 
como testigo por parte de la ado-
rable desposadita. 
F u e r o n t a m b i é n testigos por par-
te de la s e ñ o r i t a P é r e z R i c a r t el l i -
cenciado Angel Justo P á r r a g a y 
los s e ñ o r e s R a m ó n S o l i ñ o y L e ó n 
Marino R o d r í g u e z Acosta. 
¡ S e a n muy felices! 
Nunca se levante 
D E L A C A M A Y D E L A M E S A 
s in tomar el r ico c a f é de " L a F l o r de T ibes" 
B o l í v a r , 3 7 Telfs . : A - 3 8 2 0 - M - 7 6 2 3 
SECCION MUSICAL 
por L I N O E . Coscnl lue la . 
E l Metropolitan Opera House 
E s en el mea de Noviembre que 
comienzan en Nueva Y o r k , los acon-
tecimientos musicales (fe importan-
c ia ; entre é s t o s se cuenta el debut 
del Metropolitan con sus estrellas 
de pr imera magnitud, sus directores 
de gran tal la , su orquesta, coros y 
cuerpo de baile que complementan 
la p e r f e c c i ó n en las representaciones 
que se dan durante la temporada 
invernal . 
T r a n s c u r r e n los a ñ o s , se suceden 
los artistas y el Metropolitan con-
t i n ú a sosteniendo su alta p o s i c i ó n 
en el muncTo del arte; es preciso 
reconocer que esta \ aupremacia no 
se debe a las iniciat ivas en pro del 
progreso presentando nuevas obras, 
sino al poder de su r iqueza, repre-
ssntada por sus accionistas—todos 
de gran capita l—y por el abono que 
llega a m i l l ó n y medio de pe^os— 
que les facilita contratar a los me-
jores artistas del mundo, en asegu-
rar los servicios (Te los directores 
m á s competentes en ese g é n e r o , a fin 
de lograr la p e r f e c c i ó n en todos los 
detalles por insignificantes que 
sean. 
No son las estrellas que forman 
la C o m p a ñ í a J a s que aisladmente 
han logrado darle la fama de que 
soza el Metropolitan; es el conjun-
to de la r e p r e s e n t a c i ó n en todos sus 
detalles. H a n existido cantantes que 
por su extraorcTinario talento y fa-
cultades han hecho realmente ver-
daderas creaciones pn algunas ópe -
ras—pero la fama mundia l de que 
goza el Metropolitan Opera House 
de Nueva Y o r k , no se debe a art is-
tas cTeterminado, sino a la p e r f e c c i ó n 
de detalles que se advierte en toda 
]a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n la historia del Metropolitan 
puede ser que las representaciones 
no hayan obtenido ese grado de per-
f e c c i ó n que se advierte bajo la di-
r e c c i ó n de Guil io Gatt i Casazza—• 
ha sido el hombre para el puesto, 
apesar de que a los comienzos de 
su a d m i n i s t r a c i ó n v i ó s e precisado a 
continuar el mismo camino de bus-
car estrellas, sufriendo la t i r a n í a 
por a l g ú n tiempo de esos artistas 
que se c r e í a n necesarios y que exi-
g í a n cantidades fabulosas de sueldo. 
Por mucho tiempo a b o g ó Gatt i 
Casazza por suprimir el abuso de 
« s t . r e l l a s — e s p e c i a l m e n t e de Caruso 
y la F a r r a r . — M u e r t o el tenor de ta 
voz de oro, y r e t i r á n d o s e la F a r r a r , 
se le p r e s e n t ó la oportunidad de j 
reorganizar a r t í s t i c a m e n t e el Metro- ( 
politan. el iminando on todo lo posl- ' 
ble esos í d o l o s del p ü b l i c o , y dedi-
cando mayor a t e n c i ó n al conjunto 
necesario en cada ópera entre los 
cantantes, la orquesta y la presen-
t a c i ó n e s c é n i c a . 
No quiere esto signif icar que «I 
un art ista de talento extraordinario 
obtiene los favores del p ú b l i c o que 
lo aplaude y lo ovaciona no se ten-
gan deseos de escuchar « s í sensa-
cional novedad y se formen corrien-
tes de s i m p a t í a entre la cr í t i ca , el 
p ú b l i c o y el art ista, "y se le den las 
facil idades par que bril le en deter-
minado papel. 
Y este ha sido el caso con Mada-
me Jer i tza , la ú l t i m a de las cantan-
tes contratadas por el Metropolitan, 
que ha obtenido un é x i t o grande la 
noche del debut (fe la C o m p a ñ í a del 
Metropolitan con la ó p e r a "Tosca ." 
E n el papel de "Tosca", la J e r i t -
za, ha hecho furor por la l ó g i c a de-
l i n e a c í ó n de las emociones que ex-
per imenta—su d r a m á t i c a a c t u a c i ó n 
y la facultad en el colorido que re-
f lejan perfectamente todas las 
emociones (fe la m ú s i c a . Todo el a r -
dor y la p a s i ó n caracter izan a la 
"Tosca-Jer i tza" , que se ha caracte-
rizado en los aspectos varios que 
S a r d ó n e s c r i b i ó a la F l o r i a Tosca . 1 
Hue lga decir que en cada acto y | 
ai f inal de la r e p r e s e n t a c i ó n , Madme 
Jer i t za r e c i b i ó ovaciones como las 
que el p ú b l i c o del Metropolitan le 
tiene destinada a sus^ grandes favo-
ritos. 
Martjne l l l f u é el tenor que tam-
bién obtuvo sinceros aplausos; todo 
el fervor r o m á n t i c o que es necesario 
para la correcta d e l i n e a c i ó n del 
amor y del sufrimiento obtuvieron 
en Martinel l i un gran i n t é r p r e t e . 
Sscotti el veterano Scarpia estuvo, 
a gran a l tura . 
E l Director Moranzoni con su au-
toridad y dominio hizo qufe los mo-
mentos l í r i c o s y d r a m á t i c o s de Ja 
part i tura fuesen Interpretados con 
elocuente e m o c i ó n . 
E n la primera semana el Metro-
politan tiene anunciado "Boris Go-
dounoff", " L ' A m o r e dei tre R e " , 
"Rosenkaval ier" , " M e f i s t ó f e i e s " y 
" S a n s ó n y DalI la . , , 
PAGINACUATR0 
F R A Z A D A S 
P a r a n iños , desde 40 centavos has-
ta $3.50. Cameras y medio-cameras, 
desde $2.00 en adelante. U n a varie-
dad de clases y de colores realmen-
te indescriptible. Ofrecemos también 
un surtido inmenso de edredones, en 
todos los t a m a ñ o s a precios muy eco-
n ó m i c o s . 
Visite nuestro departamento en la 
planta ba ja de Galiano y S a n Miguel. 
S E D A S 
F i n a s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
en tod os colo-Crcpe Cantón", francés, muy doble, ^ res, a ^ , » i» * y » 
'Crepé Sadn Cantón" en todos colores, a. , 
'Crepé Cantón", negro, clase extra, a . „ , , - * , „ 
Crepé Cantón, negro, super, a . . 
Charmeuse francés en todos colores, clase superior, a . , 
Charmeuse francés, fino, a 
Georget francés muy doble en blanco, negro, rosa, azul, 
arena y gris. a . ^ r . 









A A M T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T 1 L A . - T E L F . A » 3 3 i ; 
María Garc ía N e i t í n y el joven doc-
tor F r a n c i s c o E s p i ñ o y A g ü e r o . 
P a r a estas cuatro bodas he recl 
bido atenta i n v i t a c i ó n , 
D e un chismecito. 
V I B O R E Ñ A S 
B O D A S 
Paso a dar cuenta hoy, de cuatro 
bodas, que t e n d r á n efecto en el pró -
xnno mes de Dic iembre, el mes, como 
p o d r í a m o s l l amar , de las bodas. 
l i a pr imera , se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
Of. la parroquia de J e s ú s del Monte, 
a las nueve de la noche. 
Son los contrayentes, l a bella s e ñ o -
r'ta Mar ía Ignac ia M é n d e z , y el s e ñ o r 
J o s ó Gallegos. 
Designados e s t á n como padrinos 
de este enlace, l a péñora E l e n a P r a -
do viuda de F e r r e i r a y el Sr . L u í s 
M é n d e z . 
A c t u a r á n como testigos, por parte 
de la novia, el doctor Manuel G ó m e z 
Cordido y los s e ñ o r e s Diego P é r e z y 
Urbano del Cast i l lo . 
Por el novio, los s e ñ o r e s F r a n c i s -
eo Bust i l lo , J o s é Storch y el doctor 
Manuel Cabrero . 
L u c i r á l a novia, un lindo ramo, 
de cuya c o n f e c c i ó n e s t á n encargado* 
los hermanos A r m a n d , d u e ñ o s del 
afamodo j a r d í n E l Clave l , como 
t a m b i é n del bouquet de tornaboda. 
E l primero es regalo a la despo-
jada , de la s e ñ o r i t a Ampari to del 
Cast i l lo y el segundo, de su herma-
na, l a s e ñ o r i t a A m é r i c a M é n d e z . 
S e r á n dos primorosos modelos. 
Otra boda. 
Se c e l e b r a r á el s á b a d o en la pro-
pia parroquia de J e s ú s ael Monte. 
Sou contrayentes la graciosa s e ñ o r i -
ta Mar ía Es teban y Toledo y el co-
rrecto Joven Ramoncito G r a n , tan 
estimado en este D I A R I O . 
E n la Capi l la de los Pasionistas , 
t e n d r á lugar el lunes la boda de la 
s e ñ o r i t a S i lv ia B e r t r á n y Cobo con 
el apreciable joven Armando Chacón 
y V a i d é s . 
T a n s i m p á t i c a enlace, que d e b i ó 
E n anteriore* V i b o r e ñ a s , h a b l é 
de un " c h i s m « c i t o 
l inda rubita , vecina (fe la Calzada 
de la V í b o r a , muy pronto formal i -
zar ía su compromiso, con un joven 
t a m b i é n vecino de la mencionada 
Calzada , cuyo apellido muy relacio-
nado en nuestros c í r c u l o s sociales 
y comercllaes, es el mismo de una 
de las s e ñ o r i t a s tr iunfadoras «n 
nuestro plebiscito. 
Hoy que vuelvo a re fer irme a la 
p r ó x i m a grata nueva, les digo, sin 
darles m á s á'etal les , que la p e t i c i ó n 
s e r á dentro de unos d í a s . 
S e r é el primero en publ icar la . 
I in i l l í fonnn . a sus bril lantes dotes militares una 
L i q U M i a C l O n . . . c iara v i s i ó n del problema marroouí 
Viene de la pr imera . y una a f i c i ó n bfen comprobada y nn . 
I56 en sus l ibros, de estudiar 
debe «er objeto de la Conferencia, 1 ¡a cu l tura musulmana, podrá excl-
sino de negociaciones s f^aradas entre ^ f la labor del Gobierno para esos 
los turcos, los ingleses y los á r a b e s c.s;U(ll.os' y t a i n > i é u para eea funda-
Retre ta 
D ; c í r q ' u e " " u n ¡ ¡ d e l I r a k ' 68 a ^ lntere- ' M t í r u e ' c o T " 6 1 ^ ^ alta CUltura eD 
' sa, y lo mismo quieren hacer respec-• u ,uo-
to de los franceses con las concesio- ! sat is face a d e m á s a los marroquíes , 
nes p e t r o l í f e r a s de Mo«ul . \7 es° f q u i z á s lo que les ha llevado 
7. A l l legar a las islas del M a r . a a l ls tarse en las tropas francesas 
Egeo , la c u e s t i ó n entre turcos y a l i a - i para lr a Pelear frente a los alema-
dos será ardua, porque nada menos!"6* en la c,rai1 G u e r r a , el que se ea-
quieren los turcos que quedarse con lU(lien sus costumbres y su Idioma 
la i s la de Samotrac ia por el sencillo ;y 86 LE8 habl8 en 8u propia lenjut! 
argumento, s e g ú n ellos, de que e s t á ! ̂  SODre t 0 ™ . el que se les lleve a 
l egada a la costa de Anatol ia . como co"ocer e\ PAÍ3 Protector, 
si todos los recuerdos h i s t ó r i c o s de; .V611*^ 109 franceses numerosas 
la guerras griegas de la a n t i g ü e d a d , j publlca(;lonef m s u T o q u í e s ; pero hay 
no just i f icasen que los griegos con- !lna ^ . , la que debemos llamar 
t i n ú e n con las islaa del Dodecaneso . ! ia a t e n c i ó n , y es i lustrada COBJ 
de las que es pr incipal adorno esa : 8rabados m a g n í f i c o s , y cada vez que 
de Samotracia . 1 hay un suceso notable en Francia 
8. Y como los i ta l ianos quieren I como la botadura de un acorazado o 
H a b r á m a ñ a n a , retreta en el her-
moso parque de Mendoza. 
E l concierto e m p e z a r á a las ocho 
y t e r m i n a r á a las diez, como de coa-
tumbre. 
L u c i r á el parque un aspecto en-, 
cantador, con la asistencia de las 
m á s bellas v i b o r e ñ a s . 
Del d í a 
U n a f e l i c i t a c i ó n muy expresiva, 
hago l legar al respetable y muy cum-
plido caballero, amigo nuestro muy 
¡ h a n e r s e efeetuado en Octubre y que ¡ estimado, s e ñ o r A n d r é s Pere i ra , I n -
í u é riospuer.to para esta fecha por en- i terventor Genera l de la R e p ú b l i c a , 
í t - rmedad de la novia, se c e l e b r a r á a / q u e hoy celebra su santo 
las nueve de la noche. | Y t a m b i é n a l buen amigo A n d r é s 
Y la ú l t i m a que se v e r i f i c a r á en 
la iglesia del Vedado el mismo lu-
ne^ a las nueve y media de la nQch3, 
siendo los contrayentes la s e ñ o r i t a 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : firme. 
Esterlina!», 60 días . . . . . . . 
Esterlinas, a la vista . . . . 
Esterlinas, cable .., 
I esetas 
Erancos, a la vista , 
Francos, cable 
i Irancos auizos 
; E . ancos bclpas, a la vista 
P lorines, cab'.e 
| Eirí s. a la vista 
j L iras , cable 



















Piala en barras 
Pesos mpjicanos 
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BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , noviembre 29. 
Esterlinas 29.40 
FranPos 45>60 
B A R C E E O N A , noviembre 29. 
D O L E A R í - 5 , 
Del Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, etc., de todas partes pa-
san los tranvías por frente a 
E L GALLO 
donde puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRARIA 
nue la isla de Mal ta y la de Chipre 
pasen a I ta l ia , y nada menos tam-
b i é n que la C ó r c e g a la abandonen 
los francesee para entregarla a loa 
i lal ianos, ya se ve lo e n m a r a ñ a d a 
que e s t á la madeja en esta Conferen-
cia de L a u s a n a . 
9. A g r é g u e s e que los aliados lo 
m á s que pueden conceder a los tur-
cos respecto de las islas del Dode-
caneso, ea que los de Imbros y Tene-
dos queden t a m b i é n bajo la adminis -
t r a c i ó n de la L i g a de Naciones; pe-
ro la de Castellocizo que e s t á hoy 
en p o s e s i ó n de I t a l i a , debe devolver-
se a los griegos o que se someta 
a negociaciones ontre I ta l ia y los 
d e m á s aliados. 
10. Como B u l g a r i a amenaza con 
unirse a los rusos si no se les da el 
j puerto de Dedeaghatch, en el Mar 
Jueves de "Tosca " I Egeo• con 61 c a r á c t e r de llbre * no I 
v i„„u«x A i ."̂  o'i M i quieto a a d m i n i s t r a c i ó n a lguna de1 Y t a m b i é n del G r a n C i n e m a . " -„ T , . x - 0 ^ , JQ RIOR, • A _ . , UÍCI- i. i I «a L i g a de Naciones como el de Dan-Se v o l v e r á a exhibir hoy en loe I , * , ,randpH dlacuslones 
dos favoritos teatros de esta b a r r í a - : 2 1 " ^ n V i ? , / I ^ ? 2 J f f « . ^ - Í «« 
,„ „ , , , , _ . 11. E n t r e otras reclamaciones cu - l 
da, Q u é quieren loe hombres, on I . . , turcos existe la de ne-1 
las segundas tandas, y en las prime- 1 riosas rte 
Balaguer . ambos 
esta I ^rr iada . 
e s t i m a d í s i m o s en 
una gran revista mi l i tar , todo aque-
llo que demuestra fuerza, que impre-
siona a esos orientales, se reprodu-
ce en m a g n í f i c o s grabados en esas 
publicaciones, y de cuando en cuan-
do, se l leva a grupos de oficiales y 
de moros notables de las diversas 
colonias francesas, a P a r í s , con ob-
jeto de que vean la grandiosidad de 
ia n a c i ó n protectora. 
Y nosotros los e s p a ñ o l e s no esta-
mos tan desmedrados ni tan faltos 
de marav i l las que no podamos hacer 
lo propio. Impresionando de una ma-
nera profunda a los marroqu íe s de 
nuestra zona, al mostrarles el potle-
i lo de E s p a ñ a , tanto mar í t imo como 
terrestre. 
A . P^rcz H u r l a d o «Ir MendOftll 
Coronel. 
Museo Comercial 
(Viene ele la PRIMBU 
dir a Grec ia mi l millones de pesos | Unidos, con el resto d^! mun-io; 
por los d a ñ o s causados por los grie- tro docente para todas la^ clases 
de los dos teatros. 
ras se p r e s e n r á a Host Gilson en
E1E\urréáPÍmuy concurridas las w l a s i « ^ " ^ ^ Por las Instructivas conferen-
I n e T e n cuenTa0 q ^ eHos?Tos S e o s , I ̂  ^ con proyecciones se ofrece,: 
fueron vencidos por los aliados, y n o i V finalmente sitio de cita para toaos 
I ?e les p i d i ó Reparaciones de n inguna! los industriales americanos, porque 
¡ c l a s e , ni s iquiera por las e n o r m i d a - | e n 8U ú l t i m o edificio se celebran ex-
'des cometidas en Armenia y la d e s - ¡ pogic.oneSi a ]as cuale8 concUrren 
miles de personas de todo el país 
12. H a y otras cuestiones impor-
tantes como son la a u t o n o m í a de Ma-
cedonia, la de quien r e g i r á el ferro-
carr i l Se Bagdag, que atraviesa toda 
la Anato l ia , como se sabe, y que to-
d a v í a no e s t á construido en parte del 
territorio del IraJc. 
Mientras tanto, Mussolinl se h a 
marchado a R o m a , y P o i n c a r é a P a - , 
MB, y naturalmente , han de ser con- !proauc lores ? ; , 
sultados por los delegados que q u e - ¡ E n la actualidad ya \o% puene nai . 
daron en L a u s a n a , haciendo m á s porque con listas de aquí , y Lstas ae 
t a r d í a s las negociaciones. j a l já y0 \e he enviado a las oficinas 
Ttt)urcio C a s t a ñ e d a . \ u n í l ' m u y exten3a de nuestros elemttf 
San FAig.o % 
L a festividad de m a ñ a n a , lo mis 
mo que la de San E l o y U r u c c i ó n de ciudades enteras de esa 
Con este motivo anticipo mi í e ^ ' provinc ia 
c i t a c i ó n al conocido joven E l o y Gue-
r r a , y a l rico hacendado (Te Placetas, 
s e ñ o r E l i g i ó Torres , a s í como a su 
hijo , el Inteligente joven abogado, 
doctor E l i g i ó Torres y C a s t e l l ó . 
Que tengan un dichoso d ía , son 
mis deseos. 
Orente del C A S T I L L O . 
pe com-
noble y 
T r e s g e n e r a l e s . . . 
T i e n e de la pr imera . 
Con solo mirar el grabado de las 
oficinas del Museo y ver ei nume-
roso personal que ocupa, 
p r e n d e r á lo que es es'a 
a l tru is ta I n s t i t u c i ó n . 
Antes , ese Museo no podía dar 
—porque no t e n í n — i n f o r m a c i o n e s d« 
productos cuban 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO DZBOW7X 
OabaUo 7ock«7 
Kinfr harminge Keog 6;30 4.30 
P icr í c Lar.sr . . . . . 7.00 ñ.00 Í.IO 
Ro-nping Home Me Taggatt. . . 27.-10 12.00 7.20 
Despair Martz . . . . . 14.00 8.00 ó.90 
Katr Phanton Oarner 3.70 2.70 2.20 
Cu:n Sah Me Tag;í?ait. . „ 16.40 7.90 4.30. 
Roŝ e I I . Jschawartz. . . . 9.30 4.80 8.90 
SArrafa. 
el General Hadpanest is estaba, como 
de costumbre nervioso e inquieto. 
L a sentencia J e muerte fué pro» 
nunciada por el Consejo de G u e r r a , 
el martes y comunicada a los conde» 
Del p r o b l e m a . . . 
( V t a M de l a p á g . P R I M E R A . ) 
tos productores. 
A h o r a h a b r á que esperar a nue so 
¡ h a g a n las v i tr inas (que paga el Mu-
¡ s e o ) para colocar cada cosa s o g ü n su 
nados, quienes anteriormente h a b í a n I que se imite a los franceses en a lgu- ! p r o d u c c i ó n , o s e g ú n su c las i f icac ión 
sido trasladados desde la p r i s i ó n de ¡ nos casos, porque l levan ya la gran t é c n i c a en lugar a d e c u a d o . . . y a®*". 
p u é s . . . pues se c e l e b r a r á la apertu-
r a de nuestro p a b e l l ó n , con una fies-
ta en en honor de Cuba, a ia cual 
espero que concurran el Ministro d# 
Cuba en "Washington, el general Be-
:ancourt, y el C ó n s u l de Cuba en T i ' 
ladelfia, junto con las autoridades 
del Es tado de Pennsylvania , y 
Averoff, donde se despidieron de sus ¡ experiencia que han adquirido du-1 
rante numerosas d é c a d a s en Argel ia 
y a ú n en Ttinez; lo que se deoe to-
parlentes. 
D e s p u é s e administrados los ú l t i -
mos ritos rellgolsos, los prisioneros 
fueron trasladados en a u t o m ó v i l e s al 
lugar de la e j e c u c i ó n cerca de Gou-
di, fuera de los l í m i t e s de Atenas . 
L o s condenados v e s t í a n trajes de 
Inmaculada l impieza. F u e r o n ocu- el 
mar de los franceses como de otros 
extranjeros colonizadores, no son las 
observaciones y los l ibros, sino la 
manera de conducirse respecto de los 
m a r r o q u í e s . 
H a n fundado los franceses, en R a -
pando sus puestos a intervalos i g u a . l b a t , una escuela de altos estudios, 
les, haciendo frente cada cual a «u ; m a r r o q u í e s , con un personal compe-i j ^ a n n ú c l e o social que estoy seguro 
propio cudaro de doce hombres y ne-I tente, y a d e m á s publican los l lama i i i enar4 ese d ía de Cuba , los salones 
g á n d o s e a ser vendados. Cuando se ; dos Archivos M a r r o q u í e s . Ve Quirós . . . vruseo 
d i ó la orden d* ¡ f u e g o ! todos caye- a l Genera l Burguete como una es- >' distintos e ü i i i c i o s oei i _ . . ^ 
ron s i m u l t á n e a m e n t e , y los m é d i c o s ' peranza de lo que se va a hacer en Y con estos datos nos oesp. 
dicen que la muerte en cada raso fué ! Marruecos, continuando el mando del del D r . Comallonga, cuya labor co 
i n s t a n t á n e a s . S ó l o un p e q u e ñ o g r u - ¡ Alto Comisario , porque por í o r t u n a ' t tante y b e n e m é r i t a es tan di^na de 
po de espesetadores p r e s e n c i ó la eje-: ai frente de los asuntos del Protec-1 lauso y de toda cooperac ión . 
c u c i ó n . torado, «1 General Burguete que une 
Y J O L L E ^ 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
Kncva «diclÓB anmentada por m autor 
TOMO ra 
(De venta en " L a Moderna Poena" 
Obispo. 185.) 
( C o n t i n ú a ) 
Don Pedro estaba poco avezado a 
que sus ideas le l l e v a r á n al terreno 
de la d i s c u s i ó n . 
L a e n e r g í a de su esposa le admi-
ró hasta el punto de enternecerle. 
Aquel la santa m u j e r nunca h a b í a 
tenido m á s voluntad que la de su 
marido. 
E l amor do madre tornaba en pan-
tera i rr i tada que defiende su pre-
sa a la Inofensiva oveja que poco 
antea no s a b í a otra cosa que obe-
decer y Uorar. 
E l conde m i r ó a suesposa. 
Aquel la mirada no e n c o n t r ó com-
petencia, porque los ojos de la con-
desa, llenos de du lzura , supl icaban 
sin desistir. 
Dos caminos t e n í a el conde a l a l -
cance de su mano: negarse resuel ta-
mente o acceder. 
L o s dos le p a r e c í a n extremados, 
y dijo: 
— M e molostan estas cuestiones en 
que el hombre pierde parte de su dig-
nidad. Desde hoy puedes hacer lo 
que gustes: parte pues si as i lo crees 
conveniente. 
L a condesa c o m p r e n d i ó que su ma-
rido no a c c e d í a a la p e t i c i ó n , p a r a 
tener m a ñ a n a el derecho de recon-
venir la . 
S in embargo, le dijo con ujia du l -
z u r a Indefinible: 
— T e doy las gracias . Pedro m í o , 
porque accedes a mis ruegos. 
— ; Y o no accedo! e x c l a m ó el con-
de. Te dejo d u e ñ a de tu voluntad. 
— E n t o n c e s p a r t i r é m a ñ a n a . 
L a condesa b a j ó los ojos al sue-
lo, temerosa de encontrarse con la 
mirada de su esposo. 
— P a r t e en buen hora, repuso se-
camente el conde. ¿ Q u é te detienes 
si ese es tu deseo? 
— P a r a part ir necesito tu protec-
c i ó n . 
— ¿ M I p r o t e c c i ó n ? , 
— S í . ¿Sé yo acaso lo que puede 
o c u r r í r s e m e en la corte? 
— A m i esposa no puede fa l tarle 
nada en ninguna parte, dijo con or-
gullo don Pedro. 
— Q u j s i e r a una carta tuyo para el 
comerciante que suminis traba los 
fondos a Rafae l . 
D o ñ a Mar ía hizo esta peticin con 
cierto temor. 
Don Pedro r e s p o n d i ó senci l lamen-
te: 
— L a t e n d r á s . 
' Luego s a l i ó de la h a b i t a c i ó n . 
D o ñ a Mar ía , contenta y triste a la 
vez; triste, porque ignoraba el pa-
radero de su hi jo , y contenta, por-
que Iba a sa l i r en su busca, lo cual 
era una esperanza, b a j ó al comedor, 
donde se ha l laba el d ó m i n e c o r r i -
giendo su voluminoso original con-
t r a el bello sexo y esperando el re-
sultado de la entrevista . 
— P a r t i m o s m a ñ a n a , le dijo la con-
desa en voz baja . 
— ¡ C a n a s t o s ! S e ñ o r a , m a ñ a n a es 
muy pronto. 
— E s preciso no perder tiempo. E n 
ciertas c ircunstancias un d ía es uji 
siglo. 
— E s verdad. 
— l e modo que lo t e n d r á usted 
todo dispuesto para m a ñ a n a a ia 
noche. 
— Y o estoy pronto aviado: habla-
ré al alcalde. 
Y el d ó m i n e , mientras hablaba en 
vos al ta ron la condesa, se dec ía pa-
ra su capote: 
| — E s t o s viajes a c a b a r á n por des-
i acredi tarme con el ayuntamiento del 
; pueblo, y cualquier d ía de una p l u -
mada me dejan cesante. 
CAPITULO V i l 
f • 
¡ P o b r e madre ! 
Antes de sa l ir del pueblo d o ñ a 
M a r í a , su esposo la dijo e n t r e g á n d o -
le la llave del antiguo armar io adon-
' de guardaba el dinero: 
I — P u e d e s coger lo que tengas por 
' conveniente. 
, L a condesa v l ó el cielo abierto. 
| como suele decirse, porque la gene-
I rosidad de su esposo para con el la I 
sa lvaba a Rafae l . 
Su primer pensamiento fué tomar i 
los seis mi l duros; pero el d ó m i n e l e ' 
| hizo comprender que ciento veinte 
mi l reales aunque fueran en oro, 
. e r a una Imprudencia l levarlos en-
j c i m a v iajando; que lo m á s prudente 
] era tomar a l g ú n centenar de duros, 
y pedir a l conde una car ta con un 
c r é d i t o abierto sobre la m i s m a casa 
qu,e h a b í a servido a R a f a e l . 
A r r e g l ó s e como el maestro lo ha -
| b ía Indicado, y al d í a siguiente la 
' s e ñ o r a de Sa lva al rey. a c o m p a ñ a d a 
del preceptor s a l i ó del pueblo de 
I B . . . en d i r e c c i ó n a Madr id . 
Nada digno de m e n c i ó n les s u c e d i ó 
' e n el v ia je ; y a l l legar a la corte. 
el d ó m i n e c r e y ó oportuno que la 
condesa se hospedara en la fonda de 
las Peninsu lares , porque la posada 
de San B r u n o la c r e y ó muy modes-
ta para el caso. 
L o primero que se le o c u r r i ó a 
d o ñ a M a r í a f u é instalarse en la ha-
b i t a c i ó n de su hi jo . 
R e c o r d ó l e el maestro que. s e g ú n 
la carta de don Cosme, R a f a e l ha-
bía levantado la casa; pero una ma-
dre no se convence de las cosas sue 
acontecen a su h i jo hasta que las 
ve por sus propios ojos. 
V i s t i ó s e precipitadamente la con-
desa piues la impaciencia la consu-
m í a , y tomando un coche de a lqui -
ler que h a b í a parado a la puerta de 
la fonda, se encaminaron a l a calle 
de Atocha. 
R a f a e l no v i v í a a l l í . 
E l portero por mas preguntas que 
se le hic ieron, solo pudo decir que 
el anter ior vecino del cuarto prin-
cipal , don R a f a e l Z ú ñ l g a se h a b í a 
marchado al parecer fuera de M a -
drid , pues no h a b í a dejado s e ñ a s de 
su nueva h a b i t a c i ó n . 
L a condesa r e c i b i ó este pr imer 
golpe en medio del c o r a z ó n . 
— E s preciso buscar a A n í b a l di-
jo entrando segunda vez en el co-
che. 
E l d ó m i n e d ió las s e ñ a s de casa 
de Anfbla al cochero. 
L a condesa s u b i ó con precipita-
c i ó n los noventa escalones del sota-
banco de d o ñ a M a r í a . 
Angel f u é el que a b r i ó la puerta. 
E l pobre chico no pudo contener 
un grito de a d m i r a c i ó n . 
E s t e grito a l a r m ó a d o ñ a Marta , 
que andaba por la cocina, e hizo le-
vantar la cabeza a Esperanz que se 
ocupaba, como siempre, en I luminar . 
— ¡La s e ñ o r a condesa! e x c l a m ó 
Ange l . 
A n í b a l abr ió la puerta de su ga-
binete como para enterarse de lo que 
o c i v r í a en la sa la . 
A l ver a d o ñ a M a r í a , p á l i d a , agi-
tada, que con los ojor, fijos en él le 
preguntaba por su hijo, se le hizo 
un nudo en la garganta y no pudo 
decir una palabra. 
— ¿ Y mi h i jo? D ó n d e e s t á mi h i -
j o ? T ú debes saberlo A n í b a l ; no me 
lo ocultes. T ú has sido siempre su 
amigo, su confidente, su hermano. 
P a r a ti nunca tuvo secretos. H a b l a : 
tu silencio me hace mucho d a ñ o . 
E s t a s preguntas precipitadas so-
bresaltaron a E s p e r a n z a e h ic ieron 
sa l i r a d o ñ a Marta de la cocina. 
D o ñ a Mar ía , aunque nada le con-
testaba A n í b a l , c o m p r e n d i ó de re -
pente que no era aqujel el modo de 
entrar por vez pr imera en una casa 
desconocida, y d i r i g i é n d o s e a d o ñ a 
Marta por parecerle la d u e ñ a de la 
casa, di jo: 
— E s p e r o , s e ñ o r a , que usted per-
done mi atrevimiento pero soy ma-
dre, he recibido una carta que me 
anuncia que mi hijo e s t á en Pe l l8™| 
y lo he abandonado todo por salvar-
le. He ido a su casa.y a l l í no han sa-
bido darme r a z ó n de su Para°ero' 
He a q u í por ué al ver a An*bal 
he podido contenerme, y le he pr 
guntado por Rafael- Perdone, seño-
r a ; perdone usted, s e ñ o r i t a . 
E s p e r a n z a se l e v a n t ó , ofreciendo 
una s i l la a la condesa, niientras ao 
ña Marta dec ía en tono admiran 
— ¡ A h ! ¿ E s usted la madre X 
s e ñ o r de Z ó ñ i g a ? ¡ C i e n t o me a.a 
gro de tener la d i t h a . . . «i 
L a condesa se I n c l i n ó , y como s 
aquel la c o n v e r s a c i ó n * « / ^ " e » 
tiempo, t o r n ó a decir, d i r i g i é n d o l e a 
A n í b a l : «.«uncí» 
— A n í b a l , tu silencio ™e * n l \ * ' 0 
una desgracia. H a b l a ; t \ ° ™ ¿ r l : 
por el amor que profesas a tu m" 
dime la verdad. d|. 
A n í b a l , repuesta del asombro. ^ 
jo procurando asomar la sonrx 
sus labios: h 
— S e ñ o r a condesa, lo I 0 6 " un 
cho enmudecer mi lengua jne5. 
momento no es otra cosa que ' ^ 
perada a p a r i c i ó n de usted en 
su casa . 
— P e r o R a f a e l . . . 
— R a f a e l , s e ñ o r a , ? 
— S í . bien; mas ¿ 'n ^ " d e ^1 . 
A n í b a l se detuvo un momento. ^ 
' i 
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A Y E R E X CAPITOlrlO 
L A ISAURA 
el de 
Una noticia ahora. 
Viene Vilches. 
Actuará con sus huestes, tan aplau-
didas por los teatros mejicanos, don-




^..re otros â uy conocidos. 
Con ellos, y principalmente 
Meaterio, su creación más famosa, 
«echó ayer aplausos ain cuento lai 
L la única, la Inimitable Ama-_ res. 
Desde mediados del mes próximo' 
Llsset estará en Capitolio. 
Por una temporada. 
^basedc^món 
Inútil insistir sobre sus bondades para el 
único juez. Pruebe una pastilla de Jabón 
Par 
ra de Isaura. 
' Tuvo que repetir D.sson. 
oreado por el público de la platea, j 
C Se oían Toces conocidas. 
^ de Lydia Rivera entre otras. , 
y- la de Plasencia. 
Eíto es, el doctor Ernesto Piasen-, 
que no falta, en su luneta de ¡ JOYERÍA 
fila, a ninguna de las tardes 
Enrique FO.NTANILLS. 
L A C A S A QUINTANA 
fl3 
primera 
¿e u Isaura. 
En 1* sa!a brillaba ese publico se-
lecto y distinguido de los marcóles 
¿e capitolio. 
Hoy un estreno. 
E l de una magna cinta. 
Se titula Esposas frivolas y va en 
1, \anda elegante de las 9 y me-
áia de la noche. 
O B J E T O S 
GALOS 
PARA R E -
cualquiera, "de las llamadas de limón 
declarará consumidor de Citronia. 
cutis. Sea usted 
Citronia y otra 
e infaliblemente se 
tos lugares del interior durante las * 
pascuas de Navidad, este afio, dis- í 
frutarán de una gran ventaja: »e • 
venderán el día 2 3 validos haeta el ¡ 
31 de Diciembre, pero, serán amplia-
dos en su validez para regresar has-
tael dia 2 de Enero del año entrante. 
B O L E T I N E S D E TOÜRISTAS 
Por Once pesos, desde el dia diez 
de Diciembre próximo podrán díafru-
tar los touristas de un viaje de Ida 
P E R F U M E R Í A ' a S a f t r c a , , 
L a preferida sVmpre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por BU originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTAXA" 
Av. de Italia (antes Galianos : 74-70 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
•Nada tan exquisito como nuestros D U L C E S Y H E L A D O S 
} Servicio esmerado para bodas y bautizos 
A - i ? M " L A F L O R C U B A N A " 
l \ r t ü r f V J T : G A L I A N O Y SAN JOSE 
Inmediatamente su pedido será servido 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
CHINOS A CHAPARRA 
Ayer fueron embarcados para el 
central Chaparra 110 chinos para 
emplearlos en la labores de la za-
fra. 
Cienfuegos: Virgilio Quiñones Sra. 
Concepción de la Hoz, Srta. Rosalía 
de la Hoz. 
Aguada: José Daniel Ortega. 
Camajuaní: Francisco Torre 
ñora Susana Ferret y su hijita 
quita, señorita Maria Ferret 
y vuelta a Matanza*, con almuerzo r \ P * r o leyéndola detenidamente se ve 
vista a las Cuevas de Bellamar. 
B O L E T I N E S D I R E C T O S D E N E W 
Y O R K A I S L A D E PINOS 
Los Ferrocarriles Unidos, por me-
dio de su agente Comercial señor 
W. T. Medley, ha implantado el ser-
vicio de boletines directos de New 
M I S C E L A N E A 
GLOSANDO UNA C A R T A 
L a carta de la Compañía asiática • «Itar la gran joyería " E l Gal]0" ?l 
cubana de negocios, que publicó tn- Habana y Obrapla que es donde naj 
teayer este DIARIO, dando con ello [ mejor surtido y precios baratos. 
una prueba más de su Imparclali-
dad y respeto a la opinión agena, a , Leo: Unos opinan que »e anula-
primera viata parece que no moja,1 rán varaos col<»¿io«; otros que no. 
„Pero todavía estamos con eso. 
que por lo menos golea. Yo creo que lo que debía anularse 
Voy a pasar por alto lo que dice i era el sistema electoral que hay ac-
< al principio sobre la actuación en; tualmente. 
i distintos lugares del mundo en que i Si a estas horas no han concluido 
I asegura que los chinos han sido slem-! los escrutinios, es que debe ser muy 
! pre de una discreción abeoluta, etc.; deficiente y por lo tanto inútil. 
Voy a pasar por alto eso, repito,! ¡No saber a estas horas a qué ate-
j porque en la campaña que este DIA- nerse! Pues es tanto como que al-
í RIO hace velando por los intereses ¡ guien ignorará que la gran casa de 
York a Isla de Pinos por la suma \ ¿e cuba, no se ha dicho que los chl-j los señores Alberto R. Langwith y 
|S5 o J160. ida y vuelta validos por 
noventa dias. 
T R E N A GUANE 
se-
Pa-
Ayer fueron por este tren a 
Pinar del Río las señoritas Isabel 
y Matilde Rublo, José Paredes y se-
f-ora, Pedro Jordán y familiares, doc-
Caibarién: Alfonso Fors Segundo ; tor Carlos Montero, doctor Carmelo!68 cuestión de razas, s t o r e s míos. 
Jefe de la Policía Judicial. i Veliz. 
San Cristóbal: Camilo Arce, Grego-1, Y dice la carta destilando tenue-
nos no sean discretos ni pacíficos,: Co., de Obispo 66 es la que mejores 
allá en los Estado» Unidos tampoco, semillas tiene para plantas y horta-
se les tiene por levantiscos ni hará- lizas, o como ignorar que las duchas 
ganes, más, sin embargo, prohiben, alternas que dan en Valdesplno, de 
terminantemente que vayan a aquel! Reina 39, son tonificantes del siate-
país; y es que en tste asunto no en-; ma nervioso. 
tra para nada la discreción, la hon-
radez ni siquiera la laboriosidad... 
INTERCAMBIO CON H E R S H E Y lio Fernández. ¡mente una gota de hiél: 
E l viernes primero del entrante] 
mes de Diciembre empezará a regir l 
los boletines de intercambio con el! 
ferrocarril cubano de Her&hey T R E N DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de 
Matanzas doctor Julio Bernal. e l !? . , 0S.F- C- V115*1?5 e?tudió y some 
En la Academia de S E I N T E N S I F I C A 
L A R E V O L U C I O N 
E N T U R Q U I A 
alcalde electo de aquella ciudad Ho-
I ráelo Díaz Pardo, el representante 
a la Cámara Juan Rodríguez Ramí-
rez. 
Cruces F . Qulrós. 
Sagua la Grande: J . R. Cabrera. 
Colón: Rufino Machado el alcalde 
electo Rafael Aguila. 
Remedios: Francisco Martínez y 
familiares. 
Progreso: Joaquín Cristofo. 
E n Cuba, pais prodigioso, donde 
tantos extranjeros se han establecido 
Por este tren fueron a i optando por la ciudadanía cubana. 
Melena del Sur el alcalde electo ¡ para disfrutar en muchos casos de 
L a Agencia General de Comercio | de aquel término Herminio García | ( „ doj^ras presupuéstales, etc. 
Quivlcán: el representante elec-j 
su es 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
tió a la aprobación de la Adminis-; to doctor Federico Toldra 
tración de esos ferrocarriles esa me-¡posa Mercedes Ferrer. 
cida y fué aceptada. \ Batabanó: Francisco Monsoto. 
Desde mañana, pues, los viajeros | 
pueden rómjrar en Luz, estación de 
los FeTTTes de la Havana Central, bo-
letines para todas las estaciones del 
referido ferrocarril de Hershev. 
BONIFICACION D E PASCUAS 
Los boletines para visitar dlstin-
Viene de la primera. 
tratando abstrusas y'difíciles rueetlo-
yes de anatomía, fisiología y patolo-
gía infantiles ron enorme suma de 
tonocimientos expuestos con senci-
lla profundidad; más tarde en la pe-
regrinación a Matanzas, en el her-
moso homenaje a Guiteras donde al 
hablar ertusiasmado parecía tener 
l nv vista, por la emoción y sinceri-
dad, la pcrsonalidad más alta de la 
higiene y de la higienización del Bra-
gti, Oswaido Cruz, de renombre uni-
Yerfal; v confundió en su entuslas- , 
jno i«or los dos, la gloria immarcesi-I de la situación y que una banda ar-
ble de la ciencia preventiva; y por ¡ mada de 5.000 hombres, cou ame-
fin, todos pudisteis escucharlo y tralladoras. está en marcha sóhre 
coranrenderlo en su himno de amor y j Dedeagatch y exige un plebiscito, 
¿e perdón el día inolvidable de los 1 Un despacho desde Constantlnopla 
Estudiantes de Medicina. \ al Daily Express describe la situa-
Tienen ].ara mi todos estos hom- j ción como dramática y caótica y 
breí, además de sus méritos indiscu-' agrega que nó solamente los turcos 
tibias uno más alto que ostenta el i ^ han sublevado, sino que núcleos 
de su bandera, "Orden y Pro- rte búlgaros y macedónicos han cru-
LONDRES, Nov. 29. 
Llegan noticias de que ha esta-
llado una sublevación turca en va-
rios lugares de la Tracia Occiden-
tal y que ha habido luchas violentas. 
E l corresponsal del Times en Cons 
tantinopla telegrafía que se entera 
de que los insurrectos son dueños 
P A R A P R I M E R A COMUNION 
El mejor surtido en estampitas para recuerdo de este día. 
Devocionarios.—Rosarios.—Coronas. 
L I B R E R I A N U E S T R 4 S E Ñ O R A D E B E L E N 
Compostela, 141. Frente al Colegio ¿ t Belén. 
' Esos extranjeros son los españoles, 
| ¿verdad? 
, Pero esos extranjeros, muchos de 
| ellos han peleado por Cuba y consti-
I tuído una familia cubana; compran 
en L a Rusquella sus corbatas, con-
sumen jabón "Copeo" y "Arco Iris", 
paladean el delicioso Cinzano y los 
hijos que. tienen son de su propia 
sangre y raza que es la sangre y ra-
za da loa cubanos. 
Al español no se le puede conside-
rar como a un extranjero de otro 
[•ais, lo mismo que en España no es 
A ese paso van a llegar las otras 
elecciones y estar discutiendo éstas. 
¡ A l a b a o ! . . . . 
f 
yreso", y la "saudade" siempre ex-
presada y sentida del amor a la pa-
tria. 
Han querido premiar en mí méri-
tos que su bondad ha exagerado y 
har elegido la fecha de BUS gran-
des regocijos para el benévolo aga-
sajo, La Cruz Roja, la "Cruz Ver-
melha", institución que tiene por ob-
jeto, aquí v allá y en todas partes, lle-
nar una obra de compasión, de bon-
dad y de caridad, aliviando en todo 
lo posiblf los dolores, mitigando la I 
zado la frontera. 
SITUACION D E LOS CENTROS 
REVOLUCIONARIOS. 
LONDRES. Nov. 29. 
Se dice que los tres centros re-
volucionarlos son Xanti, Gumuldjl-
na y Dedeagatch. 
Los turcos parece que han toma-
do Xanti y esiablecido allí su pro-
pio gobierno. 
E n Gumuldjina ha habido luchas 
dest-ucción y llevando a todos indis-' entre revolucionarios y grlepros. 
t'ntamentc el consuelo moral y ma- ¡ E l ataque contra Dedeagatch fa-
tenaL A ella pertenecen ilustres Je- lió. apesar de que los habitantes, se-
es de E-lado, médicos de prestigio, \ 
niilitares, juristas, damas encopeta-
bas. Presidióla en nuestra Isla la 
insigne señora que fué primera dama 
de la República, Mariana Seva de 
Mer.ocal, v una ilustre brasileña, la 
gún la prensa turca apoyaron al 
partido atacante ytralaron de ex-
terminar las tropas de ocunación. 
Las noticias que se reciben de 
Constantlnopla son confusas 
Se dice que el expreso de Oriente 
Baronesa Homem de Mello ha podido , fué degcarrilado entre ASrUnópols 
decir: 1 x , , . , , , . 
y Luleburgas. yá por voladura de 
puente 
nea. 
o por destrucción de la 11-*0 melLor uso que podemos fazer da nnssa actividade e empregala em 
l-eneficio de humauidade sofredora." 
^ esta enseña, que tanto me enor-
?ulkce v que tanto me honra, como 
ia fíe Instrucción Pública de Vene-
me'.a que he llevado en el pecho en 
todas las sesiones y solemnidades de 
niie?tro Soxto Congreso Médico Lati-
no Amencnnó, me la han concedido 
f 1 gran aniversario de su efémeri-
dea, el 7 de Septiembre de 192 2, 
cuando hrn realizado el ideal de to-
da la América, el ideal de Indepen-
aenna y Libertad, cuando han con-
quistado la meta de sus aspiraciones. 
Quisierr. poder recitar en portu- | 
gues el magno poema de Alberto Ra- | 
ino?. uno de sus bardos más inspira- | 
Í-OK. loandi la magnificencia y unidad 1 
la Patria, pero ya que ésto no pue- | 
c». dejadme leeros las frases de un 
Prosidor inspirado. Dice así: 
Hoje, c^in aunos decorreram após ' 
a so'na violenta e rápida do Ypiran- ; 
ga. O Brasil inteiro frerae, se enthu- , 
«lasma, 8< commove, ri e canta de 1 
Pra-er pe> commemoracao de pri- i 
gelro cenienario de mais bella pá-¡ 
I » " de sua Historia. Parece que só ¡ 
Ji «e co.r.prhende o valor desta da- ' 
ta. Agora maia do que nunca ella ful- ! 
Sp nos esplendores de gloria enalte-
cifit por un povo joven, ardente que 
i««r vem.er. quer camlnhar para , 
«IKelle logar muí distante e que elle ^ R K , Nov 
um sor.ho. ouvlu alguém dlzer 
Nne sería ?eu um día. "Talhado para 
•ns Bran.lozas—já disse o poeta— 
.«aber-l cumprir a sua missao. E 
Ln,jV*en''rgfa que bróta. se expan-
. «a firma, pe enraiza e vence. E o 
f ^0 '"o'J-rno que resurge ñas glo-
s do pascado, em busca das glorias 
«o finure. O Brasil de amanhanl. . . i 
i n sonho de ouro sobre o azul. . . j NEW Y O R K . Nov. 29. 
l íunh* chiméra fl"6 se ag'ta na pe-¡ Joe Linch campeón de peso 
nan-ep bu8(,a da chamma fasci-'tam. se encontrará en New York el 
^'en Vi""10^8! da G,or ia - - -" |22 de Diciembre con Midget Smlth. 
amando M h i L 0,bjeto d1 la vi<ia-! para disputarse el campeonato, 
lardo L erínípr f V ^ / ' ,di9imu- Los arreglos han sido e&mpltU-
^Mos viV.^^iLnr?11110^116 T 1 .dos por los managers de los pugllis-
*i'.i09. alejando los odios v las I 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
NEW ORLENAS, Nov. 29. 
L a temporada de carreras de ca-
ballos de invierno se inaugurará ma-
ñana en Shrewsbery, cerca de New 
Orleans, donde se continuaán has-
ta el 31 de Diciembre. 
E n esta fecha serán trasladadas 
a New Orleans y la temporada se 
cerrará el 13 ae febrero. 
Por ahora se correrán sei* carre-
ras diarias. 
Ya han llegado unos 1.50C caba-
llos y se esperan unos centenares 
más en los próximos días. 
L a carrera principal de mañana 
es el Thanksgivlng Handic^ip en el 
cual tomarán parte los caballos. Cu-
mie Son4 Kewple Onelll, í'herry 
Tree. BlaVnev Stone, Crack O, Dawn 
y Rocky Mountain. 
13t-23 2d-26 
F L O R E S 
u 
Raro es el español que no tiene 
familiares en Cuba y muy raro es 
d cubano a quien no le pase lo 
mismo. 
Juntos celebran cubanos y espa-
ñoles bailes, giras y fiestas tomando 
alegremente la manzanilla de "Los 
Cuarenta y Ocho" y comiendo el 
arroz con pollo en L a Diana, en cam-
bio la colonia china, (muy señora 
mía) , no se mezcla para nada en ea-
tas cosas. ¿Cómo han de hacerlo; có-
mo van a llegar a esa compenetra-
ción s.endo su raza, su idioma, su 
religión y su modo de ser completa-
mente distinto? 
29. 
Genp Tunney, ex-campeón am^rl-
rano de peso completo Hiero dió 
esta noche el knock-out a Charles 
Wainert, de Newark, N. J . en el 
cuarto round de un bout a quince 
rounds. 
E l ex-campeón pesaba 178 libras 
y su contrincante 184 3!4. 
ban-
crítica». tas y por Frank Flournoy, promotor. 
i ^ ^ r e d a d e ' t S a ^ l - Mld'SOn G " a " , • 
" n . ' C " ' ' ••»• « " H BOSTON. N o v ^ -
^PÍ me ^ grato v dulce vivir "Vi 1 neá Chapman, dió el knock out 
J-R„ dij0 Henan. uno de los más 'a l to ¡ Ía Ereddy Williams en el quinto 
«. a ,f)r0R de la Pasada centuiSa. no 1 ro,,nd de un bout a 10 rounds que 
<"ÍS.izarle sobre una aarraHahlí.'«n-i tuvo luear esta noche. 
Perfici> una gradable su-. ro jUgar con pl munrto 
i , , !8/ nnIrar 5,111 8U Plat,er: ">n-
corn. iniicha8 beHas cosas, es ser el 
M ^ de nita dG la9 estrellas, 
n r r ^ • ^ ^ P ^ a r . amar, es ad-
HU* L " hac3r el bien- Ha ^vido 
« • o r ? ' 1 U P ror *" eapíritu. por su 
.ttás - 7 POr 6US actos ha adorado 
í»íti\*8tC8 Propósitos he llegado 
'•epM'ip^ / continuaré mi camino.! 
han nrnl0 las «raclas a los que me 1 
^aUPuiHPH0T0nad0 eate día más de 
Peoh-, í d 7 paz' al colocar en mi 
U enseña que me propongo lie 
g
Los pugilistas eran de peío plu-
ma v ambos bostorflanos. 
inar ¡í,1,80.'11161116' sirviéndome de'nor-
cariiaUs^Ivlfla: "In pace et in helio 
G R A N O V A C I O N 
A C L E M E N C E A U 
E N C H I C A G O 
PARA REGALOS 
Las más selecia» y «ejores flores 
son las de " E L CLAVEL**. Els el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $3.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habann, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y daj 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y máj 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc. desde 
$5.00 a 
S E D E S C A R R I L O E L T R E N 601 
Ayer en San Nicolás, el tren 601 
arrastrado por la locomotora 509 se 
descarriló quedando fuera de la Tía 
cuatro carros y uno volcándose siendo 
necesario utilizar el desviadero "Peo-
nia" para los trenes de viajeros. 
E l fogonero de la locomotora re-
sultó lesionado levemente. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de 
Guane Ramón Argüelles el repre-
sentante a la Cámara Narciso ('ame-
jo. 
Pinar del Rio: el coronel del E . 
L . Rafael Baster, la señorita Gracia 
Baster y la señora Antonia Pérez de 
Baster, la señora Hernández de Ubie-
San Luis: Miguel Bengochea. 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas el señor 
Eloy González, Gobernador de aque-
lla provincia que ha sido llamado por 
el señor Secretario de Gobernación. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a 
Jaruco el alcalde electo doctor 
Juan BnL.no Zayas, la señora Eladia 
Alcoz de Inclan. 
Central Carmen: Antonio Guzmán 
y señora, Francisco Díaz. 
Matanzae: Fernando Loredo, Mr. 
Jones y Sra. N. Lauff. 
Campo Florido: Ernesto Antón y 
señora y Ramón Rabassa, Inocente 
Roggl. 
Aguacate: Rafael Rodríguez. 
L O LAMENTO bautizos que disfrutan lo mismo cu-
E l señor Guillermo Alzcorbe em- baños que españoles se comen por 
pleado de Havana Terminal y el se-¡ arrobas los deliciosos dulces que ela-
ñor Alberto Aizcorbe Jefe de Perso-jboran en "San José" de Ob/spo 31. 
nal y auxiliar de Tráfico pasan por la ¿Pasa lo mismo con los chinos? 
pena de haber perdido su señora' - Se han juntado éstos alguna vez en 
hermana. I dulce camaradería con los hijos del 
Llegue hasta ellos aeí como hasta I país? 
la señorita María Luisa Hizcano fa-¡ ¡Cómo podría ser eso, si en su mo-
miliar de la finada, la seguridad de j do de ser y de pensar, en sus cos-
nuestra pena. lumbres, hábitos, etc., son como po-
los opueetos! 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de 
Camagüey doctor Plchardo y seño-
ra Dldima Miranda que viene delica-
da de salud para ser sometida en es-
ta a tratamiento médico, el repre-
sentante 
drlguez. 
E l querido colega " E l Triunfo", 
pregunta ayer: ¿ Y los primeros bru-
jos capturados? 
Como la pregunta debe hacerla a 
todos los lectores, le diré que por mi 
parte no sé una palabra de eso. 
Unos diarioe aseguraban, que les 
habían aplicado la ley de fuga, otros 
decían que no. 
Si el caro cofrade preguntara aué 
casa tiene más surtido en pinceles, 
pinturas, estuches de dibujo, etc. 
;ah! (como dicen las señorías del 
Centro Aeturlano en sus discursos) 
entonces yo le hubiera dicho que 
" E l Pincel", de O'Reilly 56 e« la ca-
ta a donde acuden todos los artis-
tas. . . ;Ah! s e ñ o r e s . . . 
Del mismo diario: Hoy se acorda-
rá el pago a la policía. 
Quien más se acordará de él se-
rán lof pobres vigilantes. . . y los 
considerado el cubano sino como un | ex-empleados que aun no cobraron: 
miembro de la familia. i loa gobernantes debieron acordar-
Un asturiano, (y pongo como 
ejemplo a mis paisanos, porque co-
mo es lógico los conozco más que a 
los de las distintas provincias de E s -
paña) , llega a Cuba y sigue comien-
do "morclelles" de L a Luz de Avi-
lés, pero lo mismo se "faja" con un 
lechón "toetao" y no deja ni el ra-
bo. Reza a la santina de Covadonga 
y eleva una plegaria a la Caridad del 
Cobre, 
I Va a loe bailes y le da muy dulce 
al danzón luciendo sus elegantes za-
patos de L a Bomba. En sus bodas y 
se antes, porque a todo el mundo 1» 
gusta comer y tomar buenos helados 
en el gran café y restaurant Marte 
y Belona, de Monte y Amistad. 
L a señorita Mary Me Swlney fué 
puesta en l.bertad después de haber 
estado 23 días sin comer. 
¡Veintitrés días sin comer! 
Pue« está preparada por lo que 
se vé para hacer oposición a una pla-
za de camaleona. Por más que aun-
que el vulgo cree que estos saurios 
no comen, es mentira, pues según la 
historia natural, se alimentan de 
moscas y otros insectos que cogen 
por medio de su lengua con gran 
habilidad. 
Por estas razones, cuando quera-
mos comparar a una persona con al-
guien que no coma, hay que dejar 
en paz a los camaleones y poner co-
mo ejemplo la familia Swlney, y 
cuando deseemos comprar loza y 
cristalería barata, hay que Ir a In-
dustria 95 y 97 entre Neptuno y Vir-
tudes, que es donde más barato ven-
den esos artículos. 
Y para concluir esta glosa volan-
dera, copio y comento otro párrafo 
de la citada carta en que dice: 
E l chino no ra holgazán; ^n un 
a la Cámara Walfredo Ro-1 humilde puesto de frutas, «abo vivir 
i ron estrecheces, pero sin ronstituir 
Limonar: Francisco Sosa. 
Cara balín: Marino Bernárdez 
rortador de vinos. 
Cunagua: Antonio Mendoza 
1 una carga pública, aliviando sí las 
im- njensfl, las del pueblo, al que no tra-
j tamos de explotar ron la voracidad 
1 nmnifVsta en otros elementos, que 
la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1 -1858—1-7029—1-7376—F-3587—Manaiu« 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
Matanzas: señora viuda de Lavas- *"» nosotros sus más terribles 
tida. ¡competidores. 
Guantánamo: el representante a la i 
Cámara José Campo. E1 chino nadie dice, ni ha dicho 
Cárdenas: Enrique Floree. <l»« »«» holgazán pero si como la 
Calbarién R. Alvarez. 1 misma carta confiesa, sabe vivir ron 




El isa Arroltla y fa-
L O S M E J O R E S A U M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a e l e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
se nabla acogido su mensaje eran 
motivos muy justificados para sen-
tirsp muy agradecido. 
E L PRECIO DE LAS FRESAS 
EN LA FLORIDA 
CHICAGO, 30 de Noviembre. 
CHICAGO, Noviembre 30. 
Gecrge Clemenceau, Primer Ministro 
de Francia durante la guerra se pre-
paraba pora reanudar su excursión, 
dedicada 5 granjearse el apoyo de 
I lo^ americanos para Francia. 
| L a próxima escala de su itinerario 
j era Springfleld. Ills. donde devía co 
FI Tig;^ se .ovantó muy temprano ! to, o sea hasta cerca de las diez 
para el via je, debiendo ocupar un ca- | media, 
rro privado del tren de las diez. No 
íe levantó tan temprano como acos-
tumbra, es decir a las cuatro. Ano-
che estuvo en pie hasta la sonce. 
presentándose en público durante 
la f mción de la ópera reveló por pri-
nieia ve? en la América el llama 
•'Mor Tul-e" o sea su sombrero de 
eorn. Ha'iía declarado en New Vork 
que no lo usaría en América, porque 
.-¡u sombre'o de fieltro le estaba me-
jor. Pero como quiera que retaba 
hasta cierto punto, "de parranda", 
t'.eciriió vestirse para la ocasión. 
A Clemenceau se le dió una pro- ¡ 
loriada ovación al entrar en el palco 
de i'otter-Palmer, al concluir el pró-
logo de la "Snow Maiden". Pocos 
ininutos dfspues, al levantarse el te-
lón !>ara ti primer, acto se vió a 
Edi-ardo Cotreull, el bajo francés, 
tremolando un tricolor de gran t a . - ' — ' — — 
,iia:;o y a Cv'rena Van Gordon cubier- ¡ 
¡.a con la bandera de las granjas y JIMENEZ RECHAZA LA 
estrellas, con toda la compañía de-
trás. Coteall cantó la Marsellesa y 
v'an Gordcn e1 himno Star Spangled 
xjanner. 
Cuando terminaron otra prolonga-
.ia o'a de aplausos para el Tigre 
un paria en todo país donde radique. 
Lo que hace falta a todo pueblo, no 
I son precisamente los hombres que se 
] metan en un tugurio miserable a vi-
j vir estrechamente, no, es todo lo con-
! trarlo. Lo que se necesita es que vi-
bien, que fomenten las indus-
_ ^ j L ^ L ^ ^ r ._^?J7- S r _ I ? ¡ l I tr lñ», que tengan establecimientos co-
mo la sombrerería " L a Habana" de 
Aguacate 37, almacenes de víveres 
bien surtidos y limpios como " L a 
Flor de Cuba" que está en O'Reilly 
86. eso es lo que todo país necesita. 
Respecto a lo que dice de aliviar 
la« penas, las del pueblo al que no 
tratan d« explotar ron la voracidad 
manifiesta en otros elementos, etc. 
Da risa leer eso. 
¿Cómo van a aliviar las penas age-
1 na? quienes viven miserablemente en 
i inmundos chamizos y horrible pro-
| miscuidad comiendo bazofias condi-
; mentadas con agua y sal? No cabe 
en lo posible. 
i E l chino solo atento a su persona 
| y viviendo estrechamente como la 
i misma carta confiesa puede natural-
: mente vender algo más barato, pero 
1 ;.qué gana el pueblo con eso? ¿Qué 
; familias crean, mantienen y educan? 
j Con que vivan de esa manera y abo 
y 1 ««ar'^r^iX'r* ^ - ^ f ^ ' D l ^ r ' ^ 1 * * ' I rren mucho dinero para , nuel Trocha, Fermín Rodríguez. 1 r.. • . T, „oHo . „ , 0 X1 ,1 Ia Cnlna tn nada se beneficia el país, Manuel iantes al contrarj0 
j Y a lo dijo anteayer el Ilustre Di-
rector de este DIARIO: podrán dar 
Efemérides. 
E l día 30 de noviembre del afio 
18S0, subió a la presidencia d: Mé-
jico el señor M. González. 
1913, E l presbítero Llamozab' en-
vía a Espafia una memoria sobre las 
crueldades de Boves. 
1816. Nace el célebre compositor 
y organista Bartolomé Blanch. 
1005. Primera salida en Constan-
za del Zeppelin número 2. 
1022, Llaman grandemente la 
atención del público Inteligente, los 
perfumes famosos D'Orsay, que se 
exhiben en la "Exposición Comer-
cial" del ex-convento de las herma-
nas Clarisas, de cuyos fabricantes es 
representante exclusivo el seflor Ma-
nuel P. Pértz de Aguacate 122. 
1700. Pronuncia un gran discurso 
, feminista la señora Elisa Palm. 
1803. Sale de la Coruña la expedi-
c i ó n para la vacuna en las poseslo-
• nes de América. 
: 1400. Nace en Segovla el Insigne 
! médico don Andrés Laguna. 
1 1808. Paso de Somotierra por Na-
i peleón el Grande. 
Usted no deba pasar por Somotle-
; rra si no lo necesita, pero debe pa-
; sar por Luz 93 para que vea la gran 
| exposición de coronas, cruces y ban-
j deras, de blscult, que los señores C. 
• Celado y Co., tienen allí. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a 
ñoz inspector del Impuesto, Rogelio 
Sánchez, José Rodri^uez y señora, 
señora viuda de Clark e hijos la se-
ñora Caiñas viuda de Amor y la se-
ñorita Caiñas-
Jaruco: Plutarco Villalobos. 
Cárdenas: Ensebio Martínez, Car-
¡ los Zanetti y familiares. Adolfo Her-
1 nández Jr. Modesto Gutiérrez, Anto-
nlno Enrique. 
Jovellanos: Gabriel Issasl Andrés 
| V. Rodrixuez. 
Ciego de Avila: doctor J . M. Bel-
! trán. 
j Chaparra: capitán Panne. 
Velazco: Benjamín Juárez v fami-
I liares. 
San Germán: Marcos Larralde. 
1 Mantt: B. Matlenzo. 
j Campo Florido Cipriano Menéndez 
y su hija Teté. 
Colón Antonio Resello, doctor An-
' tonlo Esperón. 
f Santa Clara: Rodolfo García, Ma-
Los resfriados arrebatan la vida 
de muchos niños, por eso es sabio y 
prudente comprar en L a Rusquella, 
de Obispo 108, las camiseticas de al-
godón que libran a los niños de trai-
doras enfermedades. 
Antes de acostarse, dictó su men- j Matanzas doctor Zapata, 
saje de Thanksglving a América, de-jRa-von- Pedro Simeón, 
clarando que la recepción de que ha- i Agucater Ignacio Ibarra. 
nía s.ido oojeto y el Interés con que I Manatí: Marcelo Arroyo y señora. tí: 
Hatuey M. B. Marchena. 
Santiago de Cuba: Luis González 
Cuerla. 
Central Senado: Pedro Sánchez y 
señora. 
Nota teatral: 
Otra vez tenemos en Payret a Spl-
netto con sus monos sabios que tan-
to deleitan a niños. . . y grandes. 
E l gran Ramiro de la Presa, no 
qu'ere que el público pase penas. 
Los Bgochaga, famosos clowns y 
excéntricos musicales contribuyen 
con su extenso y magnífico reperto-
rio a que el público salga encantado. 
Hoy a las cuatro de la tarde gran 
matinée, el sábado habrá otra a la 
misma hora y dos el domingo. 
E n el elegante Capitolio se estre-
na la gran película por Valentino, 
"Esposas Frivolas" a las 9 y 30 de 
la noche, además nuevos couplets por 
la genial Isaura. 
Pubillones sigue su marcha triun-
fal poniendo nuevos números en el 
programa; y en la Comedia la excel-
sa actriz Mlmi Aguglla labora y re-
mandar""a!cose muchos 'Plausos junto con li 
'eminente Amparo Segura. ^ocorriK 
y los señores Rlvero, Robles y de 
más artistas de la compañía. 
¿Hay alguno más? . , . 
Gangas, Gangas 
un plato de bazofia más barato, pe-
ro real que entra en su cajón, es co-
mo si lo tragara la tierra. 
De ese grave problema y de que 
en el futuro no se convierta Cuba en 
una nueva China ÍS de lo que «e tra-
ta, señores chinos.. . 
Fresas de la Florida se ofrecían ^on la» que ofrecemos, después d« ha-
en Chicago, hoy a precios que fluc-'ber pasado el acostumbrado balarte* 
tuaban entre $2.50 y |3.00 «¡M,g50¿ lo9 «rttculos han .ido remar-
"quart", precio que no se considera cados y muchos rebajados un 50 por 
inusitado par las primeras de la es- ; loo o más. 
Tenemos exeeso de existencias y ne-
cesitamos efectivo. tación. 
Soscribase al D U R I O n c i A M« ¡locar una corona sobre la tumba de, ' inundó el coliseo, y el tuvo que le-
RINA - . u t ' LJK mA- Lincoln y pronunciar un breve elogio -variars-s y saludar nuevamente. 
7 anuncíete e nel DIARIO DE rorla. línea formada frente al cuadro. 
1 A MARINA para su próximo extenso mañana. 
P^spué"! se sentó y llegó a intere-
aT>:p tanto en la ópera que permane-
ió Msta .'a conclusión del tercet ac-
PRESIDENCIA DE COSTA RICA 
SAN JOSE, COSTA RICA, 30 Nov. 
Ricardo Jiménez, que se encuentra | 
ahora en Washington, desempeñando 
ciertas gestiones relacionadas con 
los asuntos extranjeros, ha rechaza-
do la oferta de la presidencia, quel 
le ha diricido P1 Conprpso Nacional.* 
" L A Z A R Z U E L A " 
V E T T W O Y CAlCPajfAJMO 
Para sus Canas 
Use la TINTURA "JORGE" que es de 
lo mejor. Î a hay d« color N>ifro y Cas-
taño. Precio del estuche. J2.00. De ven-
ta en las drotuerías y en su depósi-
to Gervasio, 90, esquina a Neptuno. 
'46551 alt 5 t 2 
1 E l cond*1 Yon Bernstorff dueño del 
I periód.co "Alemania Democrática", 
I critica acremente al ex-kalser Gui-
I llermo y al antiguo sistema. 
Y a , ya. A moro muerto gran lan-
i zada. 
Eso debió haberlo dicho cuando 
el kaiser estaba en todo su apogeo; 
cuando quizás Yon Bernstorff le an-
daría tirando de la leva al ex-kaiser. 
Ahora ¿para qué? 
E s como si usted compra un tra-
je malo y caro, y luego se queda ape-
sadumbrado ante los que venden en 
] Strand de San Rafael 17. 
Las cosas hay que hacerlas a su 
¡debido tiempo; por eso no debe es-
; perarse que haya un familiar con ti-
fus para comprar un filtro "Eclip-
se" que es el que deja el agua libre 
de todo germen. 
E l chiste final: 
— ¿ P o r qué no te casas, Ramón? 
—Porque impongo condiciones. 
—¿Cuáles? 
—Quiero que mi mujer sea gua-
pa, rica y estúpida. 
—Hombre. . . 
— S I no es rica y guapa, no la 
acepto; y si no es estúpida, no me 
aceptará ella. 
No acepte usted billetes de lote-
iía no siendo los que venden en la 
vidriera del café " L a Isla" que es 
donde más premios reparten; miles 
de hombres se sienten felices por ha-
ber acudido allí. 
Solución: ¿Cuál es el animal más 
;avaro? 
Pues el pez, porque la vaca da la 
; leche danesa marca Dos Manos, el 
tuey da su fuerza para trabajar y a 
veces carne y cornadas, pero ¿el pez? 
• el Pez. . . nada. 
Para regalos de pascuas debe vl-
¿Por qué los borrachos ven las co 
sas dobles? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
?AGIt tA s a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A Koviembie 3Ü de I B Z Z 
D E C A S I L D A 
Noviembre 20. 
Da paao por esto Puerto de Casil-
da, recojo algunas notas, para en-
viarlas al DIARIO, notas seuclllas y 
de simpatía para eete lugar vara-
niego. Cuenta Casilda con un radio 
de bastante extensión, lindando con 
Trinidad, por el paseo de Agrámen-
te íantes Concha) 7 la carretera In-
mediata al Algibe del Rey, por el 
nordeste abarca hermosas fincas, 
que lindan con !a loma del Puerto, 
conocidas por Guairajea, Delicias. 
Barral, etc., colindantes con el Cen-
tral Trinidad y en la parte maríti-
ma se extiende por el barrio de San 
Pedro y las costas de San Juan de 
las Baulluas. Suficiente demarcación 
para progresar y pensar en la futu-
ra independencia municipal, a la 
que no tiene derecho en la actuali-
dad, pero si, a que por el municipio 
trinitario se le guarde mejor aten-
ción, en general igual le pasa en to-
dos los ramos. 
M U E L L E S 
x c 
N U P C I A L E S . 
E l día 23 próximo pasado, y en 
la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, a las nueve de ja mañana, se 
llevó a cabo la boda de la simpáti-
ca y genial señorita Angela Muns, 
una gloria del arte píctórreo, con 
el comerciante señor José Diéguez 
Vázquez. 
Como el novio reside en la repú-
blica mexicana, e imposibilitado da 
abandonar los negocios a que está 
dedicada, confió poder al padre de 
la bella y agraciada Joven c'-ísposa-
da, señor Claudio Muns, para que 
actuara en su nombre en dl-.-ho ac-
to. 
Ante el Rv. P. Francisco Boronat, 
Rector de las Escuelas Pías, se ve-
rificó la ceremonia relifiiosa. 
Angelita lucía un sencillo pero 
hermosísimo traje nupcial, resaltan-
do ese tocado de armiño su faz de 
virgen. 
E n el acto civil, que so efectuó 
ante el Juez Municipal doctor Don 
„ I Rodríguez, figuraron como testigos 
Cuenta qon tres muelles, pero so- lo3 señoreg juan Mata Bar,.log di¿. 
le uno medianamente útil, 63 1̂ co- no CónsuI de ña en • 
nocido por de "Schmidt" (servicio, dadi Manuel ¿ g * G 
particular) arrendado por la L r m a , sé Farrán 
comercial y naviera, Iturralde y Ar- j T c reMgio-
güelles. Los otros dos, P™Ptol*d á t ] fueron más absoluta in-
^ l a ^ P - p r e d ^ d r de T s U o K * * T 650 103 concluye; p'oT perderse, destruyén- de ^ obseilulos para . lop con. 
dose Uno de estos muelles le ha si-
do cedido al F . C. de Cuba, sin que , A ^ 3 pocos momentos de termina-
hasta la fecha, hubiese iniciado ^ e - ¡ da la ceremonia, la desposada j e 
ioramiento en su mal estado. Del 1 trasladó, acompañada de sus fami- , 
otro si Dios no se pone de su W t e , [ ^ e s y amistades íntimas, a la E s - J 
solo quedarán los horcones, como tación de la Compañía de Cuba, to-
mando el tren de las 11, que la 
condujo a la Habana, para desde 
allí trasladarse a la Capital a unir-
se a su esposo, que ansioso há de 
esperarla. 
L a estimada amiga Sra. Muns de 1 
Diéguez, antes de abandonar a Ca- ! 
magüey, tuvo la amabilidad de di- I 
rigirnos un adiós lleno de afecto y ' 
sinceridad, atención que mucho sa- ¡ 
hemos apreciar. 
Que sea muy feliz, tanto como ' 
siempre lo ha soñado su idealismo 
de artista, al lado del que ha de 
un excelente 
"•Miuuimuwmuuui i im.u imuuui^ . ] ) £ S A N T I A G O D E C U B A 
' E l T r u s t J o y e r o " 
R E C I B E n u m e r c a n c í a s directamente 
de fabricantes europeos 
" E l T r u s t J o y e r o " 
T I E N E los precios m á s bajos en sus £• 
art ículos qae otras joyer ía s 
E l T r u s t J o y e r o " 
G A R A N T I Z A sos m e r c a n c í a s fabrica- i 
das en oro de 18 kilates 
E l T r u s t J o y e r o " 
S E complace c a vender, siempre, a £ 
los precios m i s bajos 
" E l T r u s t J o / e r o 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Nov. 29 
D L U I I O . — Habana. 
L a señorita Elena Rodríguez Ba-
tista, hija de nuestro compañero 
el señor Miguel J . Rodríguez, en-
cuéntrase con un ataque apendicu-
lar que hace necesaria una opera-
ción. 
— E l Alcalde señor Ramón Ruiz, 
propónese inaugurar el 31 de Di-
ciembre el parque de CéspeJes. 
E l Admor. de Aduana ha es-
tablecido un nuevo servicio noctur-
no de vigilancia en la Bahía, en 
evitación de robos. 
— H a fallecido el anciano caba-
llero D. Salvador Pastor Loronte. 
ABEZA, —Corresponsal. 
C R O N I C A C A 
A l OSTOLADO D E L A ORACION santo y seña, 
D E L T E M P L O DE B E L E N 
E l anterior domingo, celebró la 
función mensual, correspondiente al 
atfaal mes, el Apostolado de la Ora-
ción del templo de Belén. 
A las siete, a. m., celebró la Misa je 
de Comunión general, el R- P- Este-¡van 
ciedad. Sois ef •Mé x ^ ^ i " en I* -
do Jesús, y su e.st ido Copa2( 
los Celadores, n i v .f03101, vosq̂ . eladores. De tuesta 
acuvidad. dopc-nde ei 
derrota. trim 
Yo no me fijo en ti 
n su amor a i* c a l í 
o.. „ .__t._.. ^ u s a por i» a trabajar. E l 
bin Rivas, nuevo Director del Apos- ci heroísmo, y con saertf^ 6n*e*¿i 
Lo.1o se vence. n"cio heroú tjlado. Le ayudó en concepto d 
acólito, el celador del Apostolado, 
señor Guerrero. 
Hlsa y Comunión fueron ameníza-
Os doy las gracias por 
Comunión, con que me h» 
galano y os agradezco u 
S A N R A F A E L 1 l \ 2 E N T R i I N D U S T R I A Y A M I S T A D . ¿? 
x lt-23 ld-2 
• a i * : 
Nos alegramos y que en breve lo 
saludemos completamente bien de 
salud. 
para decir, aquí, hubo un muelle. 
ESTACION D E L F E R R O C A R R I L D E 
CUBA 
Cuenta con una buena estación, la 
primitiva, adquirida del Gobierno de 
la República, necesitada de "Pa-
tio" y más líneas paraa evitar los 
caneados cortes, que los trenes de 
carga de azúcar, tienen que verifi-
car. 
También necesita mejorar la con-
dición del terreno, que existe cerca 
de las paralelas y el Almacén, pues ] ser, a no dudarlo. 
hay una furnia, donde se estanca el 
agua llovediza, produciendo mosqui-
tos, con perjuicio de los vecinos do 
efle lugar. 
VARADERO 
Existe un varadero, propiedad par-
ticular de la firma Iturralde y Ar-
güelles que presta buenos servicios, 
o la flota de Goletas, de la propie-
dad de los mismos, y a la flota de 
Patanas y Vapores del Central Tri-
nidad. 
A L M A C E N E S D E AZUCAR 
Aun se conservan algunos edifi-
cios, antiguos depósitos de azúcar, 
donde viene hoy depositándose el 
azúcar del Central Santa Isabel. Pue-
de asegurarse, que con los que exis-
ten en buena condición ,y otras casas, 
como la conocida por " L a Marina" 
"Caffé de Magolla" casa de "Ba-
rrelro", casa de "Iznaga" y alguna 
otra, se pueden almacenar en Casil-
da quinientos mil sacos. 
compañero, un esposo Ideal. 
E l i D B E S T R A D A 
Se ha trasladado a la Habana el 
inteMgente joven letrado doctor Pa-
blo Estrada. 
Allí estará unos días, pasando i. 
una agradable temporada de paseo. 1 
Que asi sea. 
E l C E R T A M E N D E L A ASOCIA-
CION F E M E N I N A . 
Es digno de todo aplauso. 
Se trata de un Certamen Litera-
rio. 
Con él quiere la Asociación Fe- ' 
men na de Camagüey, celebrar el 
segundo aniversario de la funda-
ción de su magnífica Revista. 
Podrán tomar parie en dicho tor-
neo todos los escritores de la re-
pública. 
Oon señalado gusto publicamoe 
las Bases, que son éstas: 
í^a.—Este Concurso es propia-
mente ferñenino. Los trabajos de-
ben ser inéditos y llevarán un le- • 
ma. Enviándose bajo sobre cerra- j 
do escrito en máquina a la Direc-
tora de la Revista Asociación Fe- I 
menina. Lugareño número 57. Ca- i 
magüey. ¡ 
Dentro de dicho sobre se colocará ! 
además otro sobre cerrado y lacra- | 
do conteniendo el nombre y direc- , 
ción de la autora y en la parte ex- • 
l.er'or el título y lema de la compo- j 
áidóm 
) 2a.—Todos los trabajos ro:ibidos, I 
Existe una tenería, curtimbre de premiados o nó, quedarán en po--! 
euela, montada por el hombre más j ¿ E T ¿ Q |a Directora de la Revista ' 
COMERCIOS 
Su comercio es limitado, tiendas 
mixtas en general, absorvido por el 
de la cabecera, pero se defienden 
bien Iturralde y Colina, Octavio Ve-
negas, Luis Torne, Heliodoro Sara-
za y Antonio Naranjo. 
• T E N E R L A 
laborioso que tuvo Trinidad, y que 
ee llamó don Manuel Rabada. Pasó 
después al na menos activo e indus-
trioso, su hiji'', el doctor Manuel Ra-
basa y Soto del Valle, quien según 
que publicará los que estime con-
venientes. 
3a.—Este Concurso quedará ce-1 
rrado el .25 de Diciembre y el 31 j 
serán revisados los trabajos por un 
. . FIESTA RELIGIOSA EN UN. . 
HOPAR, 
E n la morada de la respetaole da-
ma Clemencia Loret de Mola de PI-
chardo, se efectuó la entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Fué la noche del jueves pasado, 
ante una numerosa y distinguida 
concurrencia. 
E l Rv. P. Guañazens. ayudado del 
Rv. P. Martínez Lafuente, fué el 
encargado de oficiar en esta so-
lemne y hermo§a ceremonia hoga-
reña. 
Se hallaban allí damas tan pres-
tigiosas como Clemencia Loret de 
Mola viuda de Pichardo, Beatriz Lo-
ret de Mola de Loret de Mola, Mer 
cedes Loret de Mola de Betancourt, 
Cupertina de Varona viuda de Me-
so. 
Angelina Garrlga viuda de Mora-
to, Carmen Hernández viuda de 
Flores, Hortensia Comas viuda de 
González, María Luisa de Miran-
da de Barrete. 
Sofía de Miranda dé Luaces, Ne-
na Arango de López, Virginia Vila-
tó vda. de González, Conchita Ro-
dríguez vda. de Pichardo y Juani-
ta Iraola viuda de Molina. 
Señoritas: 
Lo^a María y Clemencia Pichar-
do, Hortensia, M'nina y Alicia Gon-
zález, Isabellta de Ribeaúx, Merce-
des Flores; Flora, Consuelo, Mar-
garita y HorLensia Loret d » Mola. 
Adriana, Sara y Gloria Correoso 
Miranda. Mayita, Madaline y T.Iirtha 
Bretón, Luisa Fernández, Sofía Mar 
garita y Fina Luaces, Adolfina Ro-
dríguez. 
Plora de Varona, María Castillo, 
Carmeltua Comas, Conchita y Ani-
ta Izquierdo, Catalina Hortensia 
Cervantes, Plorindita de Qu^sada, 
Dídima de Miranda. 
Evangelina y Soledad Loret de 
Mola, Ana Luisa y Flora Mouset, 
Leonor y Gabriela Domínguez, Zoi-
la Bejarano, María e Isolina Mon-
talván. 
Se repartieron obsequios y todos 
fueron delicadamente atendidos por 
la culta familia Mola-Pichardo. 
enhorabuena: 
Un hermoso niño ha venido a ha-
cer más grande la alegría que dis-
frutaban los felices esposos seño-
ra María Teresa Rodríguez y señor 
Enrique Martínez Saríol. 
Lo aplaudimos. 
D E G O Y E A 
HERMOSA F I E S T A 
L a revista "Punto y Coma", que 
con tatno acierto dirige nuestro que-
rido amigo Rogelio Pérez, celebró un 
original plesbicito para conocer el 
número de simpatizadores con qué 
cuenta la modernista moda femenina 
conocida por "la melenita". 
Difícil se hacía la elección efl ui^ 
pueblo, que, como el de Ariguanabo, 
cuenta con tantas divinas damltas, 
simpatizadoras de una y otra moda. 
L a lucha fué breve, pero reñida 
y animada, siendo proclamada Rei-
na, la bella Alicia García, la linda 
candidata de los simpatizadores de 
la vñtusta moda de cabellra larga. 
E l Director de "Punto y Coma", 
quiso hacer las cosas bien, y a fé 
que lo consiguió, pues no omitió es-
fuerzo alguno para ello, y organizó 
en colaboración con el Cuerpo de 
Bomberos, un espléndido baile, en 
honor de la Reina y sus damas, el 
cual tuvo celebración agradable la 
noche del sábado 19. 
• E l "Círculo de Artesanos", la cul-
ta sociedad que preside el distin-
guido caballero Abelardo Piedra, 
fué el lugar escogido para la cele-
bración de esta fii;sta de belleza, eol-
logo hermoso de tan original concur-
so. 
Sus amplios salones, decorados 
con exquisito gusto y resplandecien-
tes de claridad, como si los bañasen 
destellos astrales, vierónse invadidos 
desde temprana hora, por una se-
lecta y distinguida concurrencia. 
E r a aquello un mare-magnun de 
figuras angelicales, alegres y son-
rientes. 
Rubias enigmáticas e insondables 
cual las profundidades del océano, y 
trigueñas de mirada subyugadora o 
indefinible, y hermosas como virgi-
nal ensueño de amor, destacaban sus 
encantos y gentilezas en aquel am-
biente ensoñador de luces y flores. 
Luces y flores. 
Armonizadas unas y otros, resul-
tan de un poder único, sin igual, in-
contrastable. 
informes que recojo piensa montar-, mtegrarán conocidos es-| 
la modernamente, extendiendo su fa- J 
bricación a curtimbres de pieles fi-
nas, colores y blancas. 
Sirven al comercio en general, a 
los particulares, al Gobierno local 
y por ende al Provincial y Nacional. 
Siempre han solucionado las difi-
cultades con el e ltménto obrero y 
constantemente gestionan, con inte-
rés general de beneficio para todos, 
negocios para Casilda. Gracias a ellos 
critores de esta localidad, cuyos 
nombres daremos a conocer más 1 
adelante, i 
4a .—En la edición de. la Revista 1 
de Febrero próximo se publicarán 
^s trabados premiados, con el re-
trato de su autora. 
TEMAS Y PREMIOS, 
lo.—Una poesía Patriótica. Te-
ma y metro a elección de su auto-
hoy el central Santa Isabel, deposita ra- Premio una pluma do nácar y 
y tira, embarcando sus frutos por 
el Puerto de Caslldái Esta operación 
ha hecho que los Jornaleros, estlva-
oro. 
2o.—Un cuento corto, sm tema 
obl gado, cuyas dimensioness no ex-
dores, patrones, etc., no pasasen una cedan, dé diez páginas en máquina, 
rida de excesivas privaciones, como (dejando un renglón de intervalo 




entre l íneas) . Premio un libro. 
4o.—Un soneto. Tema libre. Pre-
mio: una pluma fuente. 
5o.—Un artículo que no exceda 
de 4 páginas, corrientes escritas en 
máquina sobre el tema siguiente: 
aspira-
gremies de obreros 
denominados marinos y braceros y i¿c t fá l ' debe'"ser el Ideal 
estivadores y lancheros, siendo sus I cI6n de la mujer cubana? 
Í J S f j S ü S "erma" Petereen y Ma-, premio: un Diploma y un 
^ ^ ^ J ^ ^ 1 ^ ^ 0 ^ ^ ^ suscripción a la Revista de 
í & t t f ¿ ? S t ¿ £ ¿ J P C0hS6J,0 $a-| Asociación Femenina, 
eaao en la observación, cabe la fu-
sión en uno boIo, distribuido en sec-





¿Qué hectie decir de la Aduana? 
Bastaría con el relato -que antecede, 
pero debo agregar el juicio recogido, 
y es que, mucho se puede hacer, pa-
ra aumentar el cabotaje y volver a 
conseguir los vapores de importa-
ción que mensualmente llegaban a 
esto puerto do Casilda. 
F E L I C I D A D E S I 
Los estimados esposos señora Car 
men Zaldívar y señor Luis Sán-
chez, se han visto colmados de la 
mayor alegría al tener la dicha de 
recibir la hermosa aparición de 
una lindísima y graciosa niña. 
Que más podemos desear para ese 
angelito y sus papás, que felicida-
des? 
C L U B NAUTICO 
R E G R E S A R O N D E E U R O P A . 
Y a se encuentran en este su te-
rruño adorado, después de un lar-
go y delicioso viaje por Europa, el 
distinguido y apreciable matrimo-
Cierro estas notas con la noticia nl0 Sra- Morbila Pe'aez y señor Cres 
la construcción de un hermoso 1 cenc!o de Varona Hurtado, acompa-
edificlo, en el litoral, para la soele-i ñado de su graciosa hija Olga, qu« 
J U B I L A C I O N Y ASCENSO. 
Habiéndosele otorgado la Jubila-
ción que tenía solicitada el Oficial 
del Juzgado Correccional de esta 
ciudad, señor David 01azábal Ba-
rreras, ha cesado en el desempeño 
de ese cargo desde el día 22 últi-
mo. 
E l Juez doctor Luis Sala Cés-
pedes, ha nombrado, para que le 
sustituya, al Inteligente y correcto 
joven señor David Olazábal Valle, 
hijo del jubilado, que venia ocupan 
do la plaza de auxiliar. 
E N L A C L I N I C A "IGNACIO 
AGRAMON T E " . 
Se encuentra, a casa de haberse 
fracturado una pierna, el jovenci 
lo Pablín de León, hijo de los es-
posos señora María Delgado y se-
ñor Pablo de León, Importante em-
pleado de la Compañía de Caba. 
Mucho lo sentimos y esperamos 
que por la esmerada asistencia que 
restablezca con itoda prontitud, 
toda prontitud. 
CUANTA D I C H A ! 
E la que Dios le ha concedido al 
eptimado raatríimonlo señora Am-
paro Santamarina y Celestino Jun-
quera Rodríguez, concediéndole un 
angelita, que besan y. acarician en 
tre sus brazos con regocijo inefa-
ble. 
Que sea para su ventura y que 
Dios la mantenga para toda la vi-
da. 
I Raíael Perón. 
L a luz es vida, y la flor por si 
sola es poesía. 
E n un lujoso "Overlan" cedido 
galantemente por el amigo Pérez, pa-
ra tan preciada corte, llegaron la 
Reina y sus damas, haciendo su en-
trada triunüal a los dulces acordes 
del Himno, y nutrida salva de aplau-
sos. 
E l pueblo ocupaba todos los alre-
dedores con animación indescripti-
ble. 
E n esos momentos la Socle(íád 
"Círculo" adquirió un aspecto verda-
deramente encantador. Lo bello, lo 
sugestivo, lo poético, se destaca en 
aquel conjunto un luminoso sol. 
Esbslta, delicada, armoniosa en 
figura y ademanes, la joven "Reina" 
aparece ante nosotros como una en-
carnación moderna del concepto clá-
sico de la belleza humana. E r a una 
ninfa rediviva. 
L a juvenil belleza de su cuerno 
escultural, cubierto por un' maravi-
lloso modelo de alabastrina, nittidez, 
nos dió la sensación del tipo Orien-
tal que más intensamente logra re-
vivir el exótico carácter de esa rara 
personalidad que conocemos de la 
historia. 
No son solamente sus ojos reve-
ladores de ese tipo, sino el conjunto 
de su divino rostro y el encanto de 
su figura, los que evocan la suges-
tión del legendario Oriente, con to-
do el esplendor de su leyenda miste-
riosa. 
Rogelita Valdés, su primer dama 
de honor, aparecía radiante de be-
lleza. 
Ramoncita Pazos, la segunda y 
últeima dama, presefitóse ataviada 
con un precioso modelo de co'or 
azul; con múltiples y valiosas apli-
caciones de plata. 
Todos la admiraban. 
¡'Tan linda estaba! 
Entere lag damltas asistentes que 
daban a los salones aspecto de un 
ramillete de fragantes rosas, recor-
damos entre otras a las bellas: Cla-
ra Estrella García, Carlota Guerra, 
Juanita Díaz, Emérida GGuerra, Vir-
ginia González, Maximina Mederos, 
Celia Rodríguez. Bertila García y 
Beatriz Roche, la damta todo espi-
ritualidad y gentileza. 
Un precioso bouquet: 
Esperanza García, Celia Rodrí-
guez, Elvira Rodríguez, Anita Ra-
mos y Caridad de Armas, la jeune-
fille de nuestros salones. 
Laudelina Valdés, Delia González, 
Herminia León, Elvira Valdés, Ma-
tilde Machín, Angelina Duranza, Ma-
ría Luisa Rodríguez y Fidelina Ha-
rinero. 
Del brazo del querido amigo Tallo 
León, •'vimos a una bella damita, la 
ceductora Dulce María Ulloa, la que 
a su paso por los salones solo oía 
elogios de todos a su belleza y ele-
gancia. 
Estela Durauza, Lollta Ulloa, One-
lia Valdes, María Antonieta Harine-
ro, Evangelina Hernández, Aurelia 
García, Rosita Guerra y Dolores 
Ulloa, la maga y hechicera princesí-
ta de la gracia. 
Delia Lastra, nuestra gentil ami-
guita, Madelina Castro, Naldina de 
Armas, Isabel Sánchez, Angelina 
Chávez y Evange^na Fernández, la 
trigueña ideal. 
Laudelina Chávez, Romelia Val-
des, Terina Roche. Juana Dolores 
Machín, Ramona Alfonso, Herminia 
Castellanos tan admirada siempre 
en nuestros salones y otras cuyos 
nombres lamento do veras no recor-
dar, que son claveles matizados al 
capricho de la belleza y sometidos 
al imperio de la luz. 
E n resumen fiesta de inmensa ale-
gría, ha sido la del sábado. 
doos con piadosos cánticos, por los i recepción que me habéis d 
cantantes de la capilla musical deli Tiene sentidísimas t>QHh,I)eaaa( 
templo, señores Masaga v Miró. ¡la labor y memoria de su * 
L a Comunión tuvo una parte muv | Dtsljués de haborio enco nteC'3 
hermosa. Comulgaron cien caballo- D'os en su muerte, no d ^ ^ ^ 0 
ros. cosa que en común no hemos: cue ver la acción ¿3 la n- i 0 
visto nunca en el Apostolado, porqueidencia, que todo lo disnÜ1?*^1* 
^on los hombres católicos pasa una | cam bia a su 
oosa muy peregrina en lo tocante a:tra eterna salvación 
ta devoción a l Sacratísimo Corazón | Va él recibió la 
dispone » 
mayor gloria y a L 
.« uLc.uv-iuia « « t i a n o . i u w v-^dovi. 1 ^ icuiuiu ia corona rtovi 
de Jesús, si le obsequian, pero cada : sus trabajo?. Ahora nos m 
uno en particular, pero no se aso- otros tejer la nuestr? - ¡^ÍL* 
cían en el Apostolado, como lo hacen é,' operarios diligentes' en n " 
en otras asociaciones, al revés de lojde la Viña dpi Señor. e 
que sucede en otras naciones, aun, Las Congregaciones dea 
protestantes, donde no hay hombre iiaber sido inaugaruda la I 
que profesando la Religión Católica.; Sagrado Corazón de Jesú ti 
que no se una al Apostolado de la ~ 3 ' 
Oración o a %u Guardia de Honor. 
Tal parece que nosotros, ignoramos 
lo que vale la oración en común, 
siempre más eficaslslma, que la par-
ticular de cada uno, que no tiene 
tr.nto poder. 
pasarán a residir a ese ten 
quiero conocer y tratar a los 
elios fofmais parte. Miento 
inaugure, estoy on Belén d< 
seis y media a 11 a. m y 
me bailarán en Reina, a lj 
I siclón de ustedes 
Que d d 
- DO s#l 
aispo-
gaciones que cumplir domésticas v 
públicas y pasiones más fuertes 
que? vencer. 
E n Cuba no debe haber un sólo 
católico que de tal se precie, que no 
forme parte de alguna asociación 
del Corazón de Jesús. E l dice a los 
ecacion de homh^ 
que amando a I);os sobre toda, 1^ 
cosas, ainen asi miSrao * 'a» 
en Dios y para Dios, buscad 
la gloria do Dios v ia 
Patria. Hombres que den a D l i 
que a Dios deben, y a la Patria" í 
.que a la Patria deben: engrandecen 
hombres mostrándoles su Corazón, f dola ante el concierto unlrersalT* 
mi» tnntrt i«o h-i nT«r^« onc. Ao.ca* ios pueblos, por sus virtudes crlítíB? 
ñas y cívicas. 
E l P Rivas, fué unánimemente 
aplaudido. 
Le contestó el Dr. Aníbal Herrera, 
on frases bellísimas y crislianaa ma! 
nifestándole que los Celadores » 
ral todos unidos, ocupando los pues-j socios, estaban dispuestos a colabo 
ios reservados a caballeros ese díairar con él en la regeneración moral 
en el templo, así como loa primeros ¡y material de la sociedad, Uevándol» 
viernes. el Sacratísimo Corazón dé Jesús pa' 
Felicitamos muy cordlalmente al! ra que conociéndole le ame y se dá 
Secretario General y celadores por perfecta cuenta de que sóiO el Sacra' 
su apostólico celo, al cual fué debi-|Usimo Corazón de Jesús, es el Cann! 
do ese aumento en la Comunión ge- la "verdad y la Vida, y que m 
noral del pasado domingo. I anoa en tinieblas, cargada y agobia-
Después de la Misa y acción de!da con el peso de sus miserias, 
gracias, el Secretario General, cela-
que a o los a amado que desea 
ser correspondido. 
E s de esperar que en sucesivas co-
muniones, aumente el número y que 
mantos pertenecen en la actuali-
dad, si sus obligaciones se lo permi-
ten, reciban en la Comunión gene-
dores y socios, pasaron al salón de 
recibo del Colegio. Allí el P. Rivas 
después de estrechar la mano de los 
concurrentes, les dirigió un elocuen-
tísimo discurso en que trazó un 
grandioso programa de acción cató-
lico-social. 
Los animó con palabras cálidas y 
pntusiastas a trabajar por el reina-
do sociail' del Sacratísimo Corazón 
de Jesús, sobre todo a los celadores, 
el estado mayor, del Apostolado, ex 
prosándoles que cuando el estado 
mayor obraba con prudente sabidu-
ría, pero con desición y entusiasmo, 
todo marcharía bien; pero con un 
ectado mayor desorganizado y falto 
dtl espíritu de sacrificio, sólo se 
ah'.anza la derrota, como se ve en 
los ejércitos, por más poaerosos que 
sean, si su estado mayor no procede 
de acuerdo con el general en jefe, 
la derrota sobreviene, por falta de 
unión y disciplina. Pocos, unidos y 
disciplinados, pueden obtener gran-
des victorias. 
;,Por qué no hemos de poder ha-
cer nosotros lo mismo que están 
realizando los Caballeros do San Isi-
doro de Holguín, los cuales están 
llamando la atención en todo el te-
rritorio de la República? Los conoz 
co muy bien, porque me ha corres-
pondido como quien dice organizar-
pornue no va a Aquel, que ha dicho: 
Venid a mi los qur andái>, cargadot 
y «tgoviados, y yo os aliviaré. 
Para los irrandes dolores morales 
y yare los odios humanos, nada pue. 
de el hombre. Los sabios no pueden 
curar eras dolencias. Esas solo pue« 
de cil'arlas el Sacratísimo Corarón 
con el bálsamo suavísimo y celestial 
do la Comunión de su Cuerpo y San-
gre. 
Jesucristo es el único que puedf 
darnos la unión de pobres y ricos, 
porque sólo E l . reúne la circunstan-
cia de ser el gran Rico y el gnu 
Poore. E l gran Rico, Creador del 
Uu-verso, y el gran Pobre, que mue-
re un la Cruz diciendo: "Dios mfot 
Dios mío por qué me has dcsampoi 
rado. 
Asimismo oí único que puede 
tnblecer la paz entre los hombres», 
haciendo desíiparecer el odio quf 
los destruye. 
Quién resistirá a perdonar fe 8U 
enomigo, si escucha atentamente 3 
Je:ús, diciendo en lo alto de la Cruz; 
•'l adre mío. perdona a mis verdu-
gos que no saben lo que se hacen." 
Pero aún más ¿quién después d« 
v,3r a Jesús bajar a su pecho ten« 
drá valor para no amar a su próji' 
:no, al prcsciic.^r o¡ acto de per-
cien, bondad y misericordia dei 
Creador, ofendido para la criatura 
los. Empezaron por cumplir ellos,• ofensora? 
y i negó comenzaron a laborar uni-
dor, y hoy son trescientos, que todos 
aplauden por su patriotismo y reli-
giosidad? 
Mirad a êsa otra poderosa agru-
pación de católicos, llamada Caba-
lleros de Colón, cuya labor social, se 
extifende hoy por todo el territorio 
Todos le ayudaremos e hacer com« 
pT.Mider al pueblo ê -ía doctrina 4* 
amor, y cuán necesario le es red* 
¡bir la medicina espiritual de la 8«« 
gracia Comunión, que les curará da 
los males sociales que padece y le 
preservará de los eternos. 
Os devolveremos vuestro cariñoso 
E L CORRESPONSAL. 
dad denominada "Club Náutico", de 
la cual es Presidente el doctor Julio 
C. Bastida y vice el Ledo. José A. 
Kont y Herrero. Se dice que a prin-
cipios del entrante año, se inaugura-
rá esa sociedad de Sport, invitando 
a las sociedades hermanas. 
Trinitario. 
S I G U E D A N D O J U E G O S I K I 
es su mayor encanto 
Bienvenidos sean al solar natal, 
alegrándonos de las gratísimas im-
presiones que traen de su rouniéc 
Uor las principales capitales de E u -
ropa. 
PARIS, Noviembre 29. 
E l campeón de peso ligero Bat-
tiing Sikl, que recientemente fué 
defccalificado por la Federación Fran 
cesa de Boxeo, visitó esta tarde la 
Cámara d*/ los Diputados y estuvo 
hablando con el diputado negro del 
¿enegal, M. DIegne. 
L a entervlsta tuvo lugar en la sa-
la de espera de la Cámara 7 creó 
mucha curiosidad entre los espec-
tadores. 
M. DIegne ha propuesto una en-
mienda reduciendo la subvención pa-
ra educación física de 300.000 fran-
ISIDRO L O P E Z . 
Ya se halla muy mejorado de las 
dolencias que le obligaron a ingre-
sar en la espléndida Quinta de Sa-
lud del Centro de la Colonia Espa-
ñola de esta ciudad. 
E 1 P R O T O C O L O D E 
T A C N A Y A R I C A 
SANTIAGO D E C H I L E , Nov. 29. 
E l Senado aprobó hoy el protoco-
lo de Tacna y Arica con reservas. 
E l voto fué do 1G contra 14. 
venciones "a asociaciones deportivas 
cuyos directores se creen en el dere-! 
cho de U6ra una fuerza arbitrrla í 
contra ciertos individuos que son le- i 
5 1 U D . V I S T E B I E P i P Í O P U E D E P R E S C I M D I R D E U M 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L T I M O S 
M O D EE L_ O 3 P A R A E S T E m x / I E R M O ' 
M A T A L O B O S V HMO. o b i s p o e> 1. 
eos. para que no puedan darse sub-i gítiraos campeones." í 
nac.onal de la patria, como por la saludo y os prometemos ayudaros 
fé y el patriotismo, bajo el lema do 
la unión fraternal, van alcanzando 
grandes triunfos para la Patria y 
la Religión. 
¿Por qué, repito, nosotros los del 
Apostolado, o mejor dicho, los 
apóstoles del Corazón de Jesús, no 
habremos de alcanzar el reinado so 
cial de! Corazón de Jesús? 
Restaurar todas las cosas en Cristo, 
empezando esa restauración por nos-
orres continuándola por nuestras fa-
milias y terminándola por Ir sociedad, 
con nuestro ejemplo, con nuestra fer-
vorosa oración al Sacratísimo Corazón 
de Jesús y con el ejercicio de la cris-
tiana caridad. 
Todo ello se reduce a dos palabras: 
Onu'.ióii y acción. 
Hé ahí, celadores y socios del 
Apostolado de la Oración vuestro 
con todo niK -m ) poder, en la «»« 
secnción d- iaudtibles fines da 
engrandecer nnesíra amada patria, 
por la práctica de la virtud. QUi 
dignifica y engrandece e! boiBBW 
porgue sólo ella -e hace lujo de Dioi 
y heredero de su gloria. 
Fe y Ciencia, salvarán al rouMfci 
Ciencia sin fe «ólo servirá para c?-
ir.icir ¡n dc<-:<)laHón y la muerte,»* 
•no bien recientes tenemos los ré* 
M.lraáos en la triste guerra mun-
dial. . 
Sólo el Corazón de Jesús pa«a» 
dar 1a Paz al mundo. Que éste, 
empieza a comprenderlo así, 
por exclamar: ¡Sólo en ti está 
paz v la fraternidad unhersal. 
Fue nnánimemente aplaudido •> 
reiodor del Apostolado, doctor H*" 
rrera. 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
A N U E V A Y O R K 
B R E M E R H A V E N , Alemania, no-
viembre 29. 
Con ceremonias a bordo del nue-
vo vapor "Pittsburgh", se inauguró 
hoy el nuevo servicio de la línea 
Whlte Star desde Bremerhaven a 
New York. 
Tomaron parte en la fiesta per-
sonas prominentes de vanas nacio-
nes, así como un grupo de cantantes 
do ópera alemanes que se encuen-
tran camino d New York. 
iiyl Pittsburgh quema petróleo y 
ta equipado eléctricamente. 
E l coronel Concannon, director de 
la línea, hizo resaltar la necesidad 
de la reconstruccrón dei comercio 
del nñrtído y dió las gracias por la 
cortesía del Lloyd norte alemán por 
har«er' dado facilidades en este puer 
lo ¿ los vapores de la Whlte Star. 
C O N F E R E N C I A P R E L I M I N A R 
S O B R E R E P A R A C I O N E S 
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 29. 
E l premier M. Polncaré, según "Le 
Matín", ha aceptado: la invitación 
del primer ministro Ing.é? para ir 
a Londres el 9 de diciembre para 
una discusión preliminar sobre la 
conferencia de reparaciones de Bru-j 
seias. 
Aún no se ha recibido la contes-, 
tacrón del premier Mussoliul, | 
L A FUSION D E L O S GRUPOS 
L I B E R A L E S E N INGLATERRA 
LONDRES, Noviembre 29. 
L a posibilidad de reunir las JO» 
alas del partido liberal, se está po-
niendo en práctica más a prls» 
le (pie se hubiese podido creer. 
La única dificultad estnba ett » 
' cuístión de la jefatura. 
I Ta ito Mr. Lloyd George. co»J 
Mr. Asquith han dado a conCK"e[ 
voluntad por dejar de lado cueSwr 
nes personales y se asegura que • 
! Lloyd George opina que sería pr^ 
feriblc dejar de momento en 01 
I do la cuestión de jefatura. 
1 Hoy ?e encontró con un nuir',. 
grupo de Lores liberales y el rc" a. 
tado será que éstos se reunirán w-
ñana en la Cámara de los Lores V 
ra considerar la cu-¡st;ón más en 
talle. 
A B O L I D A L A E S C U V I T U D 
E N E L A F R I C A E X - A L E M A M 
(Por The Associated Press) 
GINEBRA, noviembre 29-
E l Gobierno ingles ha c o m " ^ 
do a la Secretaría de la Llga "ec0«| 
Naciones um* ordenanza por 1 
queda abolida la esclavitud e" 
Ua parte del Este de Africa Que ^ 
alemán v conocida ahora com 
rrirorio del Tanganyika, Q" ^ 
actualmente bajo el manda» 
nlco. . , ,a orde* 
Las Infraccione? contra 1 u , 
nanza serán castigadas cou enegr.-
hasta 50 libras e-terlinasy 
celamiento hasta dos anos. 
: 
I 
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SOCIEDADES ESPAÑ01AS 
a n r i E D ^ E S T U D I A N T I L 
I ^ S Z C E P C I O S A R E N A L 
inauKuró el Campo 
E1 A0mtZSane esta sociedad posee 
t i T c l n e ^ ü n í esquina a Ave-
tlaneda e n l a Víbora, con arreglo al 
eiguiente programa: 
\ 
mente confeccionado, de la Velada 
Artístico Bailable que celebrará esta 
Sociedad el próximo Domingo día 3 
de Diciembre, de pensión a benefi-
cio de la casa de Salud, y cuyas en-
tradas están a la venta por los midn-
bros de la Sección de Recreo y Ador-
no Iniciadores de la fiesta, y en la 
Secretaría General del Centro, don-
B E l 
la Banda de i de están siendo muy solicitadas. 
E l aplaudido autor señor Paco An-
Dov-rpndo Padre Dr. Eus- ! dreu, tomará parte en la velada y 
X Pasodoble por 
? V r r a E l Sr. Presidente i hará, no lo dudamos, las delicias de 
general izó la bandera nació- ¡ los concurrentes a la misma, 
nal 
Habrá un número de canto a car 
«n Nacional Cubana, izan- \ go del notable aficionado señor Jo-
? , n i baña la Vice- | sé Alvarez, tenor de hermosa y po-
tente voz que ha ofrecido galante 
mente su valioso concurso. 
Crece el entusiasmo de día en día 
y a virtud de ello auguramos a la 
Sección de Recreo y Adorno una 
hermosísima fiesta, y una buena uti-
lidad al Centro Castellano. 
I 
do la bandera cubana 
Presidenta de la Sección de 
?r?paganda señori ta Josefina 
Marcha Real A p a ñ ó l a izan-
Hn la bandera española, la V i -
?ep esidenta de la Sección de 
Recreo 7 Sports señor i ta Car-
melina Rey. , 
E l Presidente general señor 
j08é Lens. pronunció un dis-
D l T p r i n c i p l o el campeonato 
de Lavr-Tennls, 
inter-socios 
lanzando la primera pelota el 
Presidente de la Sección da 
Recreo y Sports, señor Manuel 
Vlllanueva. 
Durante toda la tarde la Banda de 
Lalín, tocó las mejores obras de sa 
J U V E N T V R MONTAÑESA 
Baile Despedida 
Bajo este título, cuyo es bautizado 
por el Secretario de esta prestigiosa 
oocledad, es la tiesta que en proyecto 
tienen los mozucos y que se celebrara 
el próximo sábado 16 de diciembre. 
Celebrada la Junta Extraordina-
ria para ultíratr detalles del acto 
.A renertorio alusivo, quedó Contratada la orques-
escogiao fiié esplendida- ] ta que dirijc é l reputndo maeatro 
t nbseauiada afamados ' Zerquera, q«len promete en 
^ ^ r t a d o r e í en Cuba de la S i d n ; a*eferenc¡a a la actual Junta Directl- \ 
'•vi r aitero'"' señores J . Calle y Cía.. | va estrenar i a nuevos bailables (co-
cedieron galantemente la sidra para ] :osal_ ProgranMí). 
1 afiesta. , 
Otro rasgo simpaUco ^ ^ f 
Presidente de honor de estalnstitu-
clón yGerente de la fábrica de taba-
artagás", don Francisco Pego 
que regaló varias cajas de 
Coro 
dent 
f i ene 
Partagas. 
jnen la mesa de la actual 
)lrectiva los señores Presi-
rseñor José Lens. Secretarlo 
H, señor Lorenzo Estévez. Vi-
cepresidente, señor Eduardo Plñel-
ro, Vicesecretario señor Ramón Pu-
ga'. Tesorero señor José Vlllariño, 
Vice Tesorero señor Angel Pérez, 
Contador señor Manuel López y Vi-
ce Contador señor Albino Matalobos. 
Componen la Comisión organiza-
dora de la fiesta Inaugural las seño-
ritas Josefina Mumañy y Conchita 
Mosquera y Villanueva, Vilarlño, Je-
sús Matalobos y R. Alvarez. 
Parejas que han jugado 
Juego mixto: Margal Glral y Lean-
dro Alvarez, contra Josefina Gil y 
Manuel Mosquera. 
Juego doble: Olegario de la To-
rre y Albino Matalobos, contra An-
tonio Ferro y José García. 
E n uno de tos intermedios del bai-
lable, se sortearán uno» cuantos 
regalos que galantemente ofreceu un 
grup > i> cir^ítlvos, todig el'os de 
gusto y ilguTios de valor 
E l amigo Zaballa nos dice que él 
tiene una sorpresita para las nenu-
cas de la Propaganda y que dará a 
conocer ese mismo día. 
Nada en firme se sabe del lugar en 
que puedá «fectuarse el baile aun-
que siempre será en los salones del 
Centro Castellano. 
Y las Elecciones el próximo día 
10 de Dlcieaibre. 
E l ('oni»:té de Confraternidad 
Asturiana 
Ayer celebró sesión este Comité, 
tajo la presidencia del señor Genaro 
Acevedo. Actuó de secretarlo el señor 
Nicanor Fernández. 
Se dló cuenta de los trabajos reali-
zados, por ía secretarla, relacionados 
con el envío de los nombramientos 
a los miembros del Comité, y el de 
las personas designadas para inter-
ventores en las urnas el dia de las 
Concurrieron las distinguidas da- | tiecciones. 
mas, Felicia González de Matalobos, j ge á[¿ cuenta del buen efecto cau-
Asunclón López de Matalobos, Nie- | sa(j0 entre i08 socios del Centro As-
ves Ganda Vda. de López, Angélica | turiano, que vaya a las urnas una 
Rlamonde de Riamonde y Caridad candidatura de concentración, pues 
Rey de Rey. 
Y las lindas señoritas: 
Carmen Batallor, Conchita Mos-
quera, Josefina Muñay, Caridad de 
la Torrez, Josefina Gil, Carmelina 
Iglesias, Marina y Hortensia Ramí-
rez, Irene y Celia Zón, Ondina On-
tufia, Margot y Mercedes Girol,^Nie-
ves y Caridad López, Carmen y Jose-
fina Espinosa, Amparito Valencia, 
Angclita Baedo, Caridad Rey, Josefi-
na, Carmen y Hortensia Cabanas y | 
Celina Zuñiga. í 
M.t»' «orón «le 'n- - l ' - f flP la tar- i 
J . V A L L S 
amnaqne tJamm&iy 
j ^ ^ A l A T U R A L . a C C O ^ O L C e , . _ / 
E L C H A M R A G N B l 5 B L v A . A R I S T O C R A C I A 
L a palabra P o m m e r y , en champagne , s imboliza lo mejor que la experiencia , los « l u d i o s y e l capi ta l h a n pod ido p r ^ u a f . D « d e s u ref inado 
envase hasta su del icado sabor y aroma, son las característ icas del champagne P o m m e r y , 
A g u i a r N o . Representantes: C o m p a ñ i a j d e J m p o r U c i ó a S ^ A ^ T c l é f o n o ^ A . 2 7 5 2 
con ella se intensificará la labor en 
el seno de la sociedad, y se obviarán 
grandes d.ficultades, en los proble-
mas que tiene que resolver siendo 
el principal de todos, la construcción 
del nuevo edificio social. 
A s t u r i a s J u v e n i l 
Anoche tomó poeesión de sus car- j 
ROS la nueva Directiva electa por la 
sociedad "Asturias Juvenil" ocupan-
do la presidencia el señor Luis Arza. 
DirectlT» art 
S o l e m n e s f i e s t a s a l a V i r g e n 
d e l a M e d a l l a M i l a g r o s a e n l a 
M e r c e d 
Esta misa fué armonizada, duran-
te ella e. P. Maestro-Juan ejecutó 
con hermosa voz, las composiciones 
siguientes. 
Al ofertorio, Plegaria a la Mila-
grosa de Orloe Fernández, Ave May 
ría de Sar. Miguel, Anima Cristi de 
| J . Blasco; ejecutó el barítono una 
> , _ , , l%bcr admirable. 
E a la ciudad de París (Francia) \ Se acercaron a ia Mesa Eucarístl-
tlenen las Hijas de la Caridad la Ca. | ca cient0s de fieles. 
sa-M.idre. donde las jóvenes que as- j A las 9 mlga soiemne a toda or-
plrp.n a la Congregación se educan, j quefita oficia de Preste el Muy Rdo. 
de se inició el desfile de la numerosa I scfl0r Arza, los señores siguientes: 
y selecta concurrencia, que asistió vice presidente, Manuel Menéndez 
a tan brillante fiesta, todas muy ale- 1 secretario José Calatras. Vice-secre-
gres por haber pasado unas horas ; tarj0 Guillermo Lirio; Tesorero, Be-
tan divertidas, presenciando uno de nito A n a ; Vice, Antonio Suárez. 
los sports más bonitos como lo es el ¡ Vociles: SanUago García, Raúl 
Tennis. , Diaz, Manuel Barbat 
En esos terrenos se jugarán gran-
des partidos de tennis el próximo 
domingo con otros clubs. 
Deseándole muchos éxitos a los 
adouiriendo las virtudes y espíritu 
propio del Instituto en que desean 
dej i irgrosar. E n estos ejercicios de fcatf-
• tlflcaclón se hallaba la hermana se-
mlriarlsta Sor Catalina Labouró 
cuando la Santísima Virgen se dignó 
visitarla y entregarle su santa Meda-
lla. E l caso fué como sigue: 
P. Dr. Florencio García, hijo de Cu-
! na y actual Superior d« Ptmcef Puer-
, to Rico) le ayudaron los P. P. Mú-
gic?. y Rodríguez; orquesta y voces 
interpretan la gran misa a 3 voces 
de Recasons, fundada en melodías 
gregorianas, al ofertorio Gaude Ma-
' ría Virgo de Golcochea y al final 
E n la tarde del 27 de Noviembre \ grau Hin-ro a la Milagrosa, del lau-
, ue 1830. que era sábado y víspera reat,0 Maf-stro Pastor y que se estre-
1 • del Primer Domingo de Adviento, ee- \ rió en egta fiegta. 
os componentes ejecuta-
ormosa labor. 
3 cátedra sagrada el Rdo. 
i „ j . _ „ -1. i — — • — • - -- ^- - yiuim-c un > c-a l i uvj utr orna luauuw 
entusiastas organizadores (Te este Granda. Francisco Lantes, Enrique | ro2a con otro CUerpo: alzó los ojos la 
sport y el juego d í domingo sea . Pérez, Ramón Bravo, Lorenzo Cam- j Hermana y vió a la Virgen, cual se 
un verdadero triunfo 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Esta prestigiosa sociedad tiene 
ronvocado a Junta General d? Elec-
ciones, para el próximo domingo 3, 
de diciembre del corriente año, dan-
do ésta principio a la una de la tar-
de, con el fin de cubrir vacantes 
y renovar la mitad de su Junta Di-
rectiva que ha de regir los (festines 
sociales durante el período de 1923. 
Dada la ecuanimidad que para to-
dos sus actos, imprimen ios asocia-
dos de tan valiosa institución por 
descontado se puede tener que la 
elección de cargos ha de recaer en 
miembros de Indiscutibiles méritos 
para su desempeño, lo que gustosos 
complacemos en publicar para cono-
cimiento de todos sus componentes. 
LOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
Juventud Gallega 
pos, Slnforiano Galán, Benigno Ar-
riso, Laureano Casanova. Enrique Ca- i 
rrera, Valentín Soler, Manuel Fer-
nández, Manuel Puga, Antonio Cid. | 
Después de la toma de posesión 
se acordó celebrar un baile, nom-
brándose la comisión organizadora 
de dicha fieeta. Esta se encargará de 
buscar el local y de fijar la fecha del 
mismo. 
Centro GaMego 
E l dia tres del próximo mes de 
Diciembre, tendrá efecto un gran 
talle de pensión en el Centro Galle-
go, patrocinado por la Sección da 
Orden. 
representa en la Medalla. En el me 
dic óvalo que la circundaba leíase la 
deprecación. ¡Oh María, sin poca<lo 
roncebidi». rogad por nosotros que 
recurrimos a Vos. 
Luego giró el cuadro sobre sí, y 
apa-eció ía letra M coronada con la 
Cruz, el Corazón de Jesús rodeado 
de esplnaa y el de María atravesado 
por un puñal; además doce brillan-
tes ^atrejlas Iluminaban el conjunto. 
Después Sor Catalina oyó una voz 
dulce que le dijo: Es preciso hacer 
una medalla según este modelo; 
cuantos la llevaren puesta, tenií-mlo 
apilt-adan lan indulgencias, y devota-
mente rezjiren esta oración, alcanza-
rán especi.'d protección de la Madre 
E l precio de entrada es de un Pe- I de Dios. E inmediatamente desapare-
FO personal, y el billete familiar es ; "ió ta Virgen, 
de UVPeso Cincuenta centavos. Esta Medalla despertó desde el 
Además de la presentación del bl- I principio gran devoción entre 1<J>I 
llet« de entrada, la comisión de puer- ! cristianos: los milagros, los prodl-
ta exigirá la presentación del recibo g1»*?. ^ curaciones corporales y es-
v carnet a los socios del Centro Qa- pirituale?. fueron tan frecuentes y 
P. Gonza.o Pradilia. cuyo tema versa 
üobre la Milagrosa. 
i l altfr lucí* espléndido decora-
do, un hermoso lienzo de la Mila-
grosa aparecía entre millares de flo-
ree y luc-:s, dando un aspecto fan-
tástico. 
Piste tribajo débese al Hermano 
Tovar sacristán del templo. 
Las flores fueron donadas por las 
damas María Luisa Menocal de Ar-
güelles, María Rita López Muro, 
Amerla A. las, Vda. de José M. Gó-
r^eT. Joseíina Rosses y la bella Car-
mlta Badía, con otras varias señori-
tas y Damas. 
L a iglesia de la Merced presenta-
na un aspecto hermoso, cientos de 
fieles la ocupaban, en particular da-
mas y señoritas. 
A las 11 presenciamos el hermoso 
dosfile, teniendo el honor de salu-
dar a respetables damas de la me-
jor socielad, devotas decididas de 
la riilagrosa. 
A las 12 el Rdo. P. Alvarez, obse-
quie a la.5 representaciones oficiales 
coi. un almuerzo cuya presidencia la 
formaban Exmo. Delegado Apostóli-
co, Gobernadoi Provincial Coman-
dante A. Barreras. Rdo. P. Juan Al-
se rezó el Santo Rosario y ejerciólo 
propio del día. 
Ocupó '.a Cátedra Sagrada el P. 
Luciano Martínez, versando sobre la 
Virgen de !a Medalla Mllagroea, ma-
nifestando que solo El la puede ser 
la regeneradora de la sociedad en 
general. 
Du las gracias a todas las personas 
que contribuyeron directa o indlrec-
lanrente a los solemnes cultos. 
Acto continuo se organizó la pro-
cesión: cruz y ciriales en primor tér-
mino, fungiendo de acólitos los jóve-
nrs Mberto Merino, José Varas y los 
hermanos José Lilis y Manolo Aren-
cib^a. seguían luego las niñas de los 
colegios dirigidos por las Hijas de 
San Vicente en el orden siguiente: 
t-ales. Domiciliaria, Nuestra Sra. de 
Regla, San Vicente de Paul y otros, 
todas las niñas vestían velos blan-
cos, bandera del catecismo, 12 faro-
las artlsti. ,is y 12 estandartes repre 
varez. Coi sul de España Sr. Dulgas, sentando iltrlbutos 'de la Vida de 
Mona. Guido Polettl Dr. M. Arambu- j Jesús, portados por niños y niñas, 
ro Presidente de la Academia de ! abriendo .a marcha los lindos her-
Ciencias Sociales y Sr. Vicente Zo- [jnanltos María y niño Arturlto Jáu-
irilla, asistieron otraa personallda- I regui y Royé; la Virgen de la Meda-
des. I lia Milagrosa en artísticas anclas, era 
1 I llevada en hombros da lindas seflorl-
Procesión tas, que se turnan; eran ellas Mlcae-
A laa 6 y media de la tarde, ae la Hiera. Ofelia Gallo, Isabel Radl-
cumplió última parte del programa, lio Dugetia Alonso, Encarnación del 
D E C A 6 A I G U A N 
Cabaiguán, Noviembre 29, 
(Por telégrafo.) » 
DIARIO.—Habana. 
ProUJstamos por mediación M i 
DIARIO, de la medida adoptada po# 
la Asociación de Ferreteros de esa 
Capital, suprimiendo el ocho por 
ciento do descuento en las facturas 
según tradicional costumbre em las 
transacciones comerciales establecí-' 
das desde hace muchos años, tráta-
se por todos los medios de la desa-
parición del comercio cubano en pe-* 
queña escala, agregándola a las tan-
tas calamidades que experimenta» 
actualmente esta otra, siendo su si-
tuación insostenible por la actual 
crisis que atraviesa er.pals. Propo-
nemos una protesta unánime del co-
mercio pequeño de la República:, 
pero enérgica y viril que surta lo— 
efectos que demandan las circuns-
tancias. 
BADA Y COMP.. 
Ha quedado constituido el Comi-
té electoral del barrio de Luyanó, en 
la siguiente forma: 
Presidente: Sr. D. Balbino Fer-
nández. 
Vice: Sr. D. José Antonio Yañez. 
S'••retarlo: D. Antonio Dapena. 
1 \ Sr. D. José Sanjurjo. 
Te. -íro: Sr. D. José Novo. 
Vice: Sr. D. José A. Sánchez. 
Vocales: Sres. D. José Couto; 
Eduardo Cou'»>; AntonTo Blanco; 
José Fernández; Manuel Martínez; 
Manuel Cazón; Francisco Blanco; 
Vicente Piñón; Ramón Cabaleiro; , 
Andrés Armada; Vicente Cabeiras; ¡jer 
Manuel Fernández; Eliseo Pérez; 
Antonio Amo; Evaristo Abellería; 
José Lombarderq; Francisco Navei-
llego y del Centro Asturiano. 
Los fondos de este baile, se desti-
ran a beneficio de la Sociedad Hijas 
de Galicia. 
Círculo Avllesino 
tan extraordlnar¡as en todas partes, 
que los fi-.-les tomaron de ello ocasión 
paru llamar a la Medalla ¡Milagrosa! 
¡Medalla Milagrosa! y con ese nom-
bre tan simpático ha quedado baotf* 
/.oda en modio del pueblo cristiano. 
Atentamente Invitados por el Di-
rector Rdo P. Alvarez, la Presiden-
ta y Camarera María Bonet y Asun-
ción Gastón, asistimos a los solem-
nes cultor celebrados en honor de 
a Virgen de la Medalla Milagrosa 
Avilés. 
les; Ernesto Costa; Modesto Rublo-
Francisco Vidal; José García v otros' 
Han hecho uso d? la palahra los 
A v1"6* D- Ball»ino Fernández; José 
^ L - ^ L ^ " 1 1 0 Breijo; Juan Ro- 
Arturo 
y Juan 
dríguez: Francisco Yañez: 
Sobrino; Francisco Barral 
üemínguez. 
no^heT? termÍnÓ a 138 0nce ^ * el s a h J i ^ncurrencia que llenaba 
%« oJlCOres> ,aguer y tabacos. 
Príncipe4 q í fn iZant fo 61 ^ 
Después de la brillante y esplén-
dida fiesta que el "Círculo Avilesi-
no' celebró en la Tropical el dia 27 
da Agosto próximo pasado, en honor 
de San Agustín, nos sorprende con 
una nueva demostración de sus fines cn « hermoso templo de la Merced, 
caritativos y altru.Stas con la s i - ! Durani . los días 24. 25 y 26 se ce-
euiente carta- iebro un solemne triduo: a laa 8 a. 
Habana, Noviembre 22 de 1922. \ ™- mi3f cantada y ejercicio del trl-
Sra. Directora de la Institución !duo' a.las 7 ^ 3 0 P ; m - rosario' 
"Acción Social Católica de la Mu- | ejercicio sermón y salve^ 
Los sermones del triduo estuvie-
ron a cargo de los Rdos. P. P. Gon-
• zalo Pradllla, Félix García y Angel 
Distinguida Directora: Ttoba» 





de amor y trabajo, de cultura y de . (prAsbít^ro) , Salve Gorrlto a tres vo-
lé que viene reahzando esa nobilí- ¡ ce8 Letanías Luna, Himno Alcancer, 
sima institución, y por lo jjual, en : Salve ^nglada. Letanías Haller, Pie-
distintas oportunidades fué debida- garja Alvarez. 
mente reconocida y elogiada en núes- ¡ Todas estas composiciones fuerou 
tras Juntas. Nuestra sociedad, fun- ¡ cantadas de manera irreprochable 
dada para amar y enaltecer nuestro , p0r ei ba ítono Rdo. P. Maestro-
inolvidable Avilés, en todo lo poelble ' Juan, 
no se encuentra, desafortunadamente, | 
ron el dinero que desea, para repar-
tirlo a la altura de sus entusiasmos. 
Por eso en esta oportunidad, como 
ya en otras, no enviamos cantldadía 
situará su cuartel en I tan grandes como quisiéramos, y te-
seo, cuva~ñra«M Ptta entre A y Pa- ! nemos que limitarnos al estado al 
bres d»l señor n I* sl1Jenan lo8 nom- j estado de nuestra Caja. Van esta v9j, 
o del señor V i í n ^ ñ0 RodríSuea i 500 Pesetas, para que eean aplica-t 
baa parsonas rn0V0, a m ' • a • por e8a Directiva. a los fl°e> • 
ríos de ricas 
que radican 
no de amor y corazón, también como 
nosotros. 
Aprovechamos esta gratísima opor-
tuidad, para felicitarle a Vd. y de-
más compañeras de dirección, por el 
buen acierto y el generoso interés, 
Fiesta Principal 
E l día 27, se conmemoró la Apa-
rición de la Medalla Milagrosa. 
A las 7 y 30 a. m .misa de co-
munión, ofició Mons. Guido Polettl, 
Secretarlo de la Delegación Apostóli-
ca. 
—'"7 ""«"uuvo, -i a a  s  i i ,  l  fines 
solventes, propleta- ; de esa Institución. E s humilde el de-
lincas en el barrio nativo, como nosotros, pero todo lle-
CENTRO C A S T E L L A N O 
t r o ^ S , atraC,Cl0n98 han 8id0 
ucidas en el ProK^ma, ya total-
conque educan y cultivan el alma 
de nuestraa hermanas. 
Atentamente de Vd, 




S O L O Q U I T A N 
u r a d e 
¡ e n e bajo la rigurosa i n s p e c c i ó n 
eso e s una garant ía 
i c a m e n t e 
nuestros 
q u í m i c o s 
Haya, Josefina Llano y las encan-
tadoras Sofía Pelayo y Carmen Ba-
día. delanle de la Virgen marcha-
ba vestida de Angel la preciosa niña 
Maila Lourdes Erbello. asociadas de 
la Medalla Milagrosa, el Rdo. P. Ro-
dríruez revestido de capa, avudado 
de 'oa P, P. Pradllla y Mágica, y 
público. 
Recorrió el interior del templo, 
durante el trayecto las niñas de los 
colegios, dirigidas por el P. Maestro-
Juan, cantaron los motetes Llore-
mos Cristiinos. Tu que a morar entre 
los hombres vienes. Or María. Mila-
grosa Medalla Bendita, terminando 
con una soiemne Salve cantada a co-
ro por el colegio Sales. 
E l espectáculo que presentaba la 
igieeia era hermoso y bello. 
Cuentos de niñas, vistiendo sus 
albos trajes, fieles en gran número 
se postraban ante la Milagrosa pi-, 
dlendo piotección y amparo. 
Durante todo el día se impusieron 
gran número de medallas a los nue-
vos asociados. 
Felicitamos al Director Rdo. P. 
Alvirez y a la^Peesidenta y SefAeta-
sia María Bones y Asunción Gastón, 
por los brillantes cultos en honor dé 
la Virgen de la Medalla Milagrosa. 
• Lorenzo BLANCO. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros j otras piedras preciosas, 
tentamos variado surtido. 
R E L 
de pulsera, con d ) 
y diamantes, 
tes. Surtido ei 
lio • con cor? 
M U 
de cedro y de 
H a y bronce, p= 
coarto. 
0BRAP1A, 113-5 Y PLAc] 
T E S BERNAZA) NUI 
J E L f . A-3050] 
Noviembre 30 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A 
f 
Precio: 5 centa 
C H A R L A 
En. casa de las sefioritas de Man-
goverde la llegada a la Habena de 
la señorita mas linda y mas simpá-
tica de Miami, ha sido objeto de 
acalorados comentarlos. 
Y quién sabe si de lo tratado ayer 
podrá salir algo extraordinario-y 
de sumo interés para las muchas se-
ñoritas bonitas que en la Habana 
causan lesiones graves, y hasta de-
funciones, en las filas de los jóve-
nes que rinden culto ferviente a la 
belleza. ¡Quién sabe! 
Porque la mayor de las Mango-
verde es muy expedita, concibe pron-
to '.na idea, y nadie la gana en ac-
u idades para ponerla en p-áctica. 
/ Ello es que la idea fué concebi-
da. 
—¿Xo le parece a usted—me di-
jo—que lo que se ha hecho en Mia-
mi se puede hacer en la Habana? 
¿Le parece difícil la elección de la 
señorita más bonita y más simpá-
tica? 
—¡Difici l ís imo! Porque . . . ¡hay 
taiítas que lo son! 
—Bueno; pero siempre hay una 
que lo es más. 
—Para su novio, seguramente. 
Pero ¿y para el resto de los electo-
res? 
— L a mayoría gana. 
— A veces,. porque a veces hay 
"chivo". . . 
—Bueno; ya veo que usted no 
quiere ayudarme. 
—Todavía no me ha pedido us-
ted mi ayuda. 
—Pues se la pido. Tengo una 
idea. 
—Desde luego será, como usted, 
una bonita idea. ¿Y cuál es? 
—Verá usted. De Mlaml nos man-
dan la señorita mas linda y simpá-
tica de aquella población, la triun-
fadora de un Certamen. 
— E n efecto. 
— ¿ Y qué le parece a usted? 
-—¿El Certamen? 
—No; la señorita. 
—He visto su reiraro; es bonita, 
tiene un perfil gracioso. Y segura-
mente será simpática pero, para 
convencerse de ello, falta verla y, a 
ser posible, tratarla. Yo no dudo 
del buen gusto de los 1743 votan-
tes que le han dado el triunfo. Así 
pues no dudo de que en el Hotel 
Sevilla tenemos alojada a la más 
bonita y simpática señorita so Mia-
mi. 
— ¿ Y usted no cree que en la 
Habana hay quien pueda compe-
tir? 
— I M e d . 
—No sea adulón. 
—Cuente usted con mi voto si hay 
Certamen. . . porque ya veo que la 
idea que usted ha tenido acaba en 
Certameíh 
— E n efecto; pero no un Certa-
men porque sí. E l que se rae ocurre 
es de correspondencia. 
— Y o creí que fuera de mucha-
chas bonitas. 
—Bueno; pero para (correspon-
der. , . 
y — ¡ A h ! ya. 
, J — ¿ N p han tenido los de Miami 
la atención de mandarnos un ejem-
plar escogido? Pues después de 
agradecérselo, especialmente uste-
des, los hombres, siempre deseosos 
de recrearse la vista, debiéramos, 
es decir, la Habana debiera corres-
¡ ponder devolviendo coríesmente la 
visita, mandando a Miami a la se-
ñorita más linda y simpática de la 
Habana proclamada por votación, . . 
— J e s ú s . . . ¡otras elecciones! ¡Y 
qué bien lucirían las paredes, y las 
vallas con los retratos de las can-
didatas! Seguramente no se prohi-
biría la fijación de pasquines.. . 
—No se burle y dígame, con fran-
queza, si he pensado algo absurdo. 
—De ninguna manera. ¡Que ha 
de ser absurdo! Decir a la ciudad 
de Miami: muy agradecida a tu cor-
tesía, la Habana corresponde man-
dándote un afectuoso saludo por 
medio de la más bella y simpática 
habanera. 
—Así, así; veo que usted me 
comprende. Ayúdeme. 
— 1 ¡ Y o ! ! 
— S i , usted, 
f —Estoy ocupadisido. Y además,-
eso es cosa de gente joven. 
—Pero dígame por lo menos 
quién es el más Indicado para lan-
zar la idea, darla calor, hacerlp, 
triunfar. . . ¿El Presidente de la 
República? 
—No puede ocuparse de tilles co-
^ sas, bascantes tiene que resolver. 
! — ¿ E l Alcalde? ' 
— E s t á con un pié en el escribo... 
I Si fuese el electo, tal vez. 
—¿La Academia de San Alejan-
dro? ¿El Ateneo? ¿Algún rotativo? 
¿El Club Rotario? 
—^Francamente, no acierto . . . 
—Pues debe usted acertar, pien-
se usted. 
— ¡ A h ! 
—¿Ya? 
—Creo que si. Vaya usted a " E l 
Encanto" y vea a Pepín Fernández 
Rodríguez y expóngale la idea. E l 
es persona refinada, y culta y aten-
ta y 'tomará buena nota de lo que 
le diga. Podrá gustarle la idoa que, j 
como si lo viera, le sugerirá la de i 
un buen reclamo: y si la toma por 
su cuenta, crea usted que " E l E n -
canto" promueve el Certamen, y 
manda a Mlaml una bella y simpá-
tica habanera que ponga en alto el 
pabellón. ¿No ha partido da una 
gran casa de modas la idea del ho-
menaje a Benavente? 
—Tiene usted razón. Iré. 
Que me perdone el buen amigo 
Fernández el endoso. 
L a mayor de las de Mangoverde 
tiene muy buenas ideas, y cr?o que 
no deja de tener la de ser ella quien 
vaya a Miami. Pero allá ella; 
Yo ni quito ni pongo rey. 
Sirvo a una buena amiga, simple-
mente: y si ella da la lata, porque 
es algo latosa, al amigo, que és'te 
me perdone. 
Enrique C O L L . 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
P A L A C I E G A S 
E l uno y el cuatro. Ambos son 
por d e n t ó y entre los dos suman 
cinco. Y aunque el qu.nto es no ma-
tar, esta suma del uno y el cuatro 
puede que ahora resulte homicida 
para algunos comerciantes. Por al-
go decía ayer un distinguido alma-
cenista de tabaco: 
—¿Conque el uno comienza en 
diciembre, y, además, nos dejan el 
cuatro? ¡Pues nos hemos echado un 
comanditario muy original! 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
LA PREPARACION 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
N O V I E M B R E 29 
como en todos los que se le presente, ¡ P a r í s , v i s ta , 
conducirse por los caminos más con-1 Bruselas, v i s t a , 
venientes para la buena marcha y el 1 Espafla, cable. 
triunfo de 
miembros. 
la institución y de sus 
A I Z 
CITACION 
Se cita por este medio a los se-
ñores que se nombran más abajo y 
que componen la Junta de Gobierno 
de la Federación Nacional de Ama-
teu^s de Esgrima de Cuba para* la 
junta que se celebrará mañana, vier 
nes, a las 4 de la tarde, en el domi-
cilio provisional de la Federación: 
S.Sala de Armas de la Asociación de 
"Sependlentes. 
Señores: 
Silvio de Cárdenas. 
Ensebio Campos. 
Fernando Calves. 
Doctor Enrique Llansó. 
Doctor Arturo Sansores. 
Comandante Rodolfo Villegas. 
Capitán Pedro A. Castells. 
Alvaro Ledón. 
Salvador Quesada Torres. 
S. de Olózaga, 
Secretarlo. 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l ia , v i s t a . . . . 
zurich, v i s t a . . . . 
Hong Kong. v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a . 
Copenhague, v i s t a , 
Chrlstlanfa, v i s t a . 
Estocolmo, v i s t a . 
Montreal , v i s t a . . 
B e r l H n 
Uno de los puntos Importantes a i puede decirse que estriba uno de los 1 S;E Unidos*, v i s t a , 
tratar con relación al equipo cuba- principales factores del éxito en el! Londres, cable. . 
no que tirará con los americanos es equipo cubano. ¡ L o n d r e s , v i s t a . , 
el de su preparación. L a Federación de Esgrima, es In-1 Londres, 60 dlv. . 
¿Qué forma debe emplearse pa-¡ dudable que sabrá, en esbe problema, I Paria, cable, 
ra el "entrenamiento de los tirado 
res"? 
E n el Campeonato anterior, el 
profesor José María Rlvas, que actuó 
de entrenador oficial, hizo una laboi 
meritoria, conduciendo el equipo a 
la más brillante victoria. 
Sin embargo, el trabajo encomen-
dado al maestro Rlvas era demasiado 
para un solo hombre y, únicamente 
un carácter recio y entusiasta como 
él, puede lograr salir airoso en ujia 
empresa de tan difícil realización. 
Teniendo en cuenta lo abundante 
del trabajo ¿caeremos esta vez en 
el error de nombrar a un solo pro-
fesor para la preparación de los es 
grlmlstas? 
Probablemente no. 
Mas, si no lo hacemos así. tendré 
mos, por lo menos, que nombrar tres 
profesores, que se ocupe cada uno 
de ellos de la preparación de los ti-
radores en una de las armas bien 
sea florete, sable o espada. 
Pero, nosotros pensamos, ¿no trae-
ría ello disgusto entre los profesio-
nales? ¿No sería más conveniente 
que cada discípulo fuese preparado 
por su propio profesor? / 
Este pu.nt'o, aunque parece de po-
ca Importancia, resulta necesario 















E n una de nuestras fábricas de 
»fósforos se declaró un Incendio. 
Avisaron a los bomberos, y salle-
ron las bombas a toda prisa. ¿Incen-
dio en una fábrica de fósforos? Pues 
era cosa de forzar las máquinas, 
por que lógicamente debía pensarse 
que el fuego tomarla enseguida 
gran Incremento. Sin embargo, 
cuando llegaron, "no tuvieron ne-
cesidad de funcionar." 
L a noticia, publicada «yer en to-
dos los periódicos, es un mal recla-
mo para la fábrica. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Jul io C. Rodrlguex. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la l i á b a l a : R a ú l E . 
Argüe l l e s y Armando B a r a j ó n . 
Andrés S . Camplfla, Sindico P r é n -
dente.—Snarenlo X . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
¿Quieren ustedes comprar un 
gramo de radio? Es un cuerpo ma-
ravilloso, y su precio ha bajado con-
siderablemente a consecuencia de 
haberse descubierto vastos yacimien-
tos en el Congo Belga. 
L a Standard Chemical Company, 
de Colorado, se ha visto precisada a 
cerrar sus propiedades en el valle 
Paradox, a causa de esa baja que 
representa casi el cincuenta por 
ciento del precio anterior. E l radio 
está hoj / muy barato. Anímense, 
pues, y compren un gramo. E n la 
actualidad no vale más que seten-
ta mil pesos. 
ARTICULOS DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
fuentes y todas las demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseveraocia 
Teléfono A-4480 Habana. 
Ayer comenzó a publicarse un 
nuevo diarlo cuyo nombre resulta 
una calamidad para los vendedores. 
Estos tienen la cos^anrbre do pre-
gonar los distintos periódico? ante-
poniendo un artículo a sus respec-
tivos nombre. Y así gritan: ¡El 
Mundo! ¡La Marina! ¡El Heraldo! 
De esta manera comenzaren ayer 
a pregonar el nuevo diario, 
co comprendieron que era 
ble seguir con ese pregón 
que detenerse a cada :nsta 
dar explicaciones. Ora sal 
piladamente de su casa u 
dúo preguntando al vendí 
para qué lo llamaba. Ora s 
otro de un "tranvía para 
misma pregunta. A todos d 
vendedores: 
—Dispense usted, señor, 
no lo he llamado. 
Mas como Inmediatamei 
vían a gritar: ¡El Hoy!, \ 
que el Eloy de la casa y 
del tranvía tomaban aquell 
cota, y había que proceder 
caries detenidamente la ce 
evitar una agresión. 
Entonces fué cuando los 
dores comprendieron que ei 
slble pregonar como todos 
más un periódico cuyo nom 
ra estar a tono con sus le 
sulla también una equivoca 
suprimiéndole el artículo, 
ron a gritar sencll laménts 
¡Hoy! ¡Hoy! 
Creyeron que así resolví 
conflicto, y, lejos de eso, i 
ron otros aun mayores, por 
ríos vigilantes de policía e 
ron: ¡ay! ¡ay! ¡ay! Y 
mismo tiempo observaron 
que gritaban corrían pen 
por otros, el escándalo fué n 
lo y hasta resultaron leten 
gunos vendedores a los cua 
saban los guardias de habe 
nado gravemente a oíros o 
delante gritando: ¡ay! ¡ay 
De todo lo cual deduzc-
espíritu que inspiró el nc1 
ese periódico era un espír 
lón. Y que acaso esté pensar 
divertido será presenciar • 
ñas como ésta en la redac 
— D é m e un "Hoy" de ayi 
—Tómelo usted. 
— ¿ Y hoy no hay "Hoy"? 
—Sí, señor; hoy hay "Ho 
ro no hay ¡ay! quién lo pre| 
E l COIM 
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L F R E D 0 F E R N A N D E Z A 
SAN MIGUEL, 63. TEL. A-4348. 
C O N 3 U L T G R J O • 
i Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
1 RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L I B R O OFiG A L 
Este libro se halla a la venta al precio de 
$0.40 
Ley y Reglamento para el mismo $0.40 
Para pedidos diríjanse a Rambla, Bouza y 
Compañía. 
Obispo, Np. 33 y 35. Apartado No. 600. 
Teléfonos A-1866 y A-8148 
Habana. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P e d r o H e r r e r o y G u e r r a 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las nueve de la misma, día primero, su 
viuda y demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: calle 16, número 18, Veda-
do, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 30, de 1922. 
Julita Alonso, viuda de Herrero; Angeles Herrero de Seiglie; María Luisa He-
rrero, viuda de Uruñue!a; Luz Herrero de Bayón; Francisco Seiglie; Marcial C. Ba-
yón; Adela P. de Alonso; Marcos Alonso; Concepción, Josefina, Aurora, Adela, Ro-
berto, Marcos, Sebastián y Francisco Alonso, doctor Ismael Angulo Alvarez. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S 1 N F A N Z 0 N 
Oficina y Escritorio; Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
ÜM PECOSO. 
Me parece que da usted demasia-
da Importancia a las "estrellas opa-
cas" que dice lo, afligen. Con una 
cara de perfecciones hermosas como 
la que me dice usted r^sée —que 
Dios se\ la conserve— no le faltarán 
nunca admiradoras. . . 
Sin embargo, por complacerlo he 
investigado sobre lo que más efica-
cia puede ser para el tratamiento 
de las pecas que tanto lo desconsue-
lan. E n casa de W lson, entre otras 
cremas tienen la " •• para Pe-
cas de Mme. Lefel/e* ae m« ase-
guran es Inmejora^' pudiera us-
ted probar por lo iaenos. Do todoa 
modos allí le darán más informes. 
También' le sería muy útil cono-
cer un libro interesantísimo que en-
contró en la librería " L a Burgale-
sa" Monte 23, frente a la ejtatua 
de la India del Parque. (No hay 
manera de perderse). Dicho libro es 
un verdadero tesoro en recetas de 
todas clases. E n la página 849, capí-
tulo 4735 encontrará usted todo lo 
referente a las pecas. 
DIAXA M O X T E S E R I N . 
Contestaré las preguntas por 
den que traen: I r a . Efectival 
fué una compañía española .' 
aportó el capital del costo d« 
bajo. 
2da. Ese invento aun no 
puesto en práctica. 
' 3ro. E l primero fué Montp 
1 y de ahí tomaron el nombre 
boa. 
Deseo que quede compla 
sieippre dispuesta a contest, 
finas frases. 
I Todas las cremas sin grasa y de 
éstas hay mucha variedad, pon re-
comendadas para lograr lo que us-
ted desea. Una de las mejores por 
todos conceptos es la "Crema Lirio 
Blanco de Hay". Lo sé por conocer 
muchas personas que lo han urado y 
están encantadas de sus efectos. 
i G r a n E s t a b l o d e L u z " L S Ü S I S U 0 de Inclán) 
i Coches para entierros, en la Habana $ 3.00 
. Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana " 6.00 
| Id. blancos, para novias, en la Habana " 12.00 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, Á-3625 y A-4154. 
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1 SERVICIOS FUNEBRES "LA NACIONAL" S. A. 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con CUatro Parejas por $300. 
j UNA ADMIRADORA. 
Recibí la muestra de tela. Es un 
i color lindo, pero como es naatante 
. vivo me parece mejor atenuarlo con 
una cinta d^ terciopelo negro en 
vez de la azul que me dice. E l ro-
(jo de las cerezas no combina en 
tabsoluto con ese tono del vestido. 
También pudiera adornarle con 
unas flores de la misma tela o de 
una seda igual en lugar de la cinta. 
Vaya a la "Casa Grande" y pre-
gunte por Pepe. Consúltele su duda. 
E l le ayudará desintereiadp' en-
te y saldrá complacida. 
Los polvos "Volney" ?• /inísi-
mos y los hay blancos, ros: y car-
ne. E n colorete le recomiendo los de 
Rigaud. Viene en varios to' ts nara 
tipos rubios y trigueños. O . F 52. 
|UNA SUSCRIPTORA. 
No he querido contestarle 
enterarme bien de lo que desa 
• ber. 
¡ Permítame que le felicite p 
i manera que tiene usted de 
diar la manera propia de edu 
sus hijos. SI todas las madres i< 
t a r a n . . . 
Hay un llbrito muy bueno 
teresante que se llama "Los I 
bien educados" que la orlen 
bien. Otro libro que no debe 
tar en ninguna casa de famil 
el llamado "Eva Reina", el 
de la mujer por Jolanda. Ambo 
encontrará en la librería Aca( 
ca, bajos de Payret. 
ROSALINDA. 
j No-tengo ningún inconvenloni 
tratarte de tú ya que dices ser 
una niña ¿por qué no? Por mi 
te me complace haberte inspl 
i tanta confianza que procuraré r 
I cer siempre. Aquí van unos V( 
j bonitos que tal vez te gustaran 
MADRIGAL INGENTO. 
Estaba tan bonita aquella tí 
tan cumplida y gozosa, 
que sentí como celos fui coban 
y reprochó a la hermosa. 
v el 10 Dic. ' Exposición y escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. TELEFONO A-3009. 
CUCA. 
Me escribe para que Inter 
mis otras amables lectoras 
si alguna le manda una pe 
mada " L a lección de gra 
No sabe si es de Vital Aza . 
tal Pita. L a citada poesía h 
dos jóvenes que se nombran María 
y Abelardo. SI alguien cor ce la 








• Sr. J . R. Gu—S. I . de las Laias. 
i Agradecida a sus amables frases. 
A mi actitud airada, 
quedóseme mirando 
! con la angustia en los o?os refle, 
j Después los fué entornando 
j hasta llegar al sue lo . . . 
i Las pupilas 
1 dieron entonces expansión al duel 
en un brote de lágrimas tranqu-' 
y sentí remordimiento y sentí i , 
al verla ante el dolor así rendid? 
E r a tan buena 
la novíecita aquella entristecida 
Hablándole con frase cariñosa 
¡ me arrepentí al instante 
. de mi injusta actitud con la nng 
(tiada. 
Y en vez de perdonarme a mí 
(hermosa 
se arrojó entre mis brazos anj 
(laritete 
pidiéndome perdón desconsolada! 
M 
Ubaldo R . Villar. 
¿ g n e U d . E s t ó m a g o ? 
s i e s t á s a n o y c ú r e l o a i e s t á e n f e r m o , c o n 
lewvse do S. M. D. Ailonso X I I I , de utilidad públtea desde 1854 
kn premio en las Ex posición as de Panamá y San Francisco 
d © 1 2 , 0 1 4 y c a j a s d e 9 6 v i b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A ^ A S - L A M A S F I N A D E M S f e A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
